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Telegramas por el sable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali DIARIO DE LA MARINA» 
HABANA. 
: T S L E G t B A M A S D E A N O C H E 
Madrid, 31 de mayo. 
H a sido nombrado Secretario del 
Gobierno G e n e r a l de Puerto Hico e l 
s e ñ o r Fragoso . 
E l nuevo Gobernador G e n e r a l de 
dicha i s la , s e ñ o r G a m i r , ha estado 
hoy en palacio á despedirse de S. M . 
la R e i n a . 
Madrid, 31 de mayo. 
H o y h a firmado la Re ina Regente 
el decreto abriendo inmediatamente 
un plazo para admitir reclamaciones 
con motivo de l a rec t i f i cac ión del 
censo electoral de Cuoa . 
Madrid, 31 de mayo. 
E l lunes l l e g a r á n á Madrid comisio-
nes de l a D i p u t a c i ó n provincial de 
Barcelona, Sociedad del Fomento 
del Trabajo Nacional de la m i s m a 
pravinc ia . Congreso de represen-
tantes del Trabajo A g r í c o l a é I n -
dustrial, y Refinadores de a z ú c a r 
para tratar de los arance les de C u -
ba y Puerto Rico. 
Madrid, 31 de mayo. 
E l s e ñ o r Ol ivares h a pedido expli-
caciones en la s e s i ó n del Senado 
de hoy sobre la reforma de los aran-
celos de aduanas de C u b a . 
L a pregunta h a quedado s i n con-
t e s t a c i ó n , por no estar presente el 
Ministro de U l t r a m a r . 
Madrid, 31 de mayo. 
L a s l ibras ester l inas so h a n «at i -
zado en la B o l s a á 2 8 . 3 6 pesetas. 
Berlín, 31 de mayo. 
Dicese que cuando el Emperador 
Guil lermo I I ponga el p i é á bordo de 
cualquiera de los buques de guerra 
franceses que v a y a n á H i é l á la a-
pertura del C a n a l del m a r Bá l -
tico con el del Norte, dichos buques 
t endrán que izar e l estandarte p r u -
siano. 
Londres, 31 de mayo. 
L a C á m a r a de los Comunes ha de-
sechado por u n a v o t a c i ó n reducida 
la p r o p o s i c i ó n autorizando las ex-
pediciones en el interior del A f r i -
ca. 
Londres, 31 de mvyo. 
A v i s a n de Shanghai que ha ocu-
rrido un encuentro entre los japo-
neses y chinos en la i s l a de la P a l -
m a (Formosa), h a b i ó n d o s e declara-
do en retirada los ú l t i m o s . 
Londres, 31 de mayo. 
L o s buques de guerra ingleses han 
recibido ó r d e n de dirigirse al puerto 
de Jeddah para inquirir las causas 
de la muerte del v i c e - c ó n s u l i n g l é s 
y de protejer á los extranjeros 
Londres, 31 de mayo. 
Se ha ido á pique el buque Traw-
ler, pereciendo ahogadas nueve per-
sonas. 
TJfc'.Q ¡QSAMAS VüftóHt^a .b*^. 
Nu<8va~ ¥o¡'f£, mayo 30, d las 
5 i de la tarde. 
0a¿»¿ üep&fiotaSt 4 $15.70. 
ItouleuM, ,<t $4.83. 
ümneuio papel coaerd^Jy (i0 ÜIT., de 3 
& 3* por de iitc. 
Carabiot) s<*írre Londrou., 60 ÍÍJ?., (lMUl<|tte« 
ros), á $4.87^. 
íáem sííhro i'ariíf, 00 Olí '• tSW^ieres^ á 6 
írancos 18i. 
Siétii sobro fíambiírgo^ 60 (U\.. (hauííaovo .' 
A 95}. 
Kaam regMrados <te Uw i" •ts.JIO'í-UtóidO'., 4 
por cielito, í I13i, iri' cnptfp. 
CeistrtriuraH, ; . 10, po'. 96, costo y flete, A 
A 2 17t32 uomiuaf. 
Idem, en ?)lazu, A 3|. 
Hegniar A \ym\ roSluiy en píaza, de 2 15il6 
( 8 l í lC. 
Ifidcariie mioi, en pia/«, 2 111164 2 13¡16 
Piules de Caiítü, Í-H boco]reg« úornliiRL 
fÑ nitói-eado, ,-• - ; . . 
a¡íant«ca Uel Oeste, oa tercorolus, & $9.95 
& nomiuuJ. 
Jisiríüd patont Minnesetitt, $5.20 
LoudveHy mayo .'iO. 
ktúc&c Atí ttiíHsíauAa. womlaal A lOjl i . 
¿zdcar centrífa^ft, pol', 96, A l l i 9 . 
W.va recular refino* Í» 8I9. 
OftBsotidaAtej a 106J, éx-iuserá . 
Dewiaftnío, Bañe» d« fn:?iftt«?r^, Üfpor 10». 
•t'Mafj-o IWVÍ t i w * «»4pr îJilv A 7Si, w«i«<.« 
m, 
P a r í s , mayo SO. 
KCKU, 3 por 100, Á 102 fraiu-os 47 J ííts. 
ftt.1 ntem. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ni artículo 31 de la Ley ie Propiedad 
Intelectual.) 
~ MSEÍABO" D E A Z U C A R T 
Mayo 31 de 1895. 
La eituación general de nuestro mer 
cade azucarero no ha tenido variación 
BPüsible respecto de los últimoa «.visos 
y aunque con iníía disposición á operar, 
bajolft influencia de la ftmiezí». que id 
gne señalando el mercorto inglés, las 
transacciones se bailan contenidas den 
tro de los exigoos líraitco que permiro 
la actitud do los compradoreo en nuew-
tro centro principal de consumo. 
Sin embargo, loa tentídorna perseve-
ran en su Armo decisión de no ceder a 
ios tipos actuales y con tal disparidad 
de miras va pasando la remana sin re-
gistravae ventas de azúcares que me-
rezcan publicarse. 
Ca7g&b.i&s. 
| 6 í lGlp§D.á8di7. ÍÍSPASA 
INOLATKKKA. •1 
FIIANCIA, 
AL-E MAN» A. 
OO.S-DNIDOH. 
TIL. ., .... . . 
V;KHCAN-
18í A 19ip.8 P-, oro 
.'IÍ'añol 6 fraucée, 
.\ M» lllT. 
5 ü 51 w.8 V ; ota 
k 3 ÍT». 
4 il 4J p.g }.'., oro 
. • ú <-(t. 
A3'l|?. 
8i A 9 P., oro 
;:'.;;) v fraucé», 
i 3 
KiUhux. b»¡c 6 roralar.... j 
M.Mn, Idatu, loen, fefém. bi-e- I 
no átaperK,;. . . . . . . . . . . . . . i 
X<l6m,ldoir i J-ic, floróla. | 
n<ím3rp8¿9 (T •HJ. . . .k ' ! M . _ 
MÍOI, M-onn &ittjK»lor; n i - f 4,1,1 oP«"oionef. 
nwo lü ft 11 itíem....««.«I 
t¡Mbr&do. ••w ''.*: i ra^aJ*r, 
número 12 f; 14 1 i\f?>•..,,., 
Mam bneao, a", 15 < 16 Id.. 
td-íia auporíor, sv 17 i 18, id. 
Um Ji<r«t«, n. .19 4 20,13.. 
OBNTElFUOAB DK OUABAPO 
Polarisacidn 96.—Sacos: á O'S 39 de p«»o en oro 
í o r l l i kilótrramos. 
Hocoye»: No hav. 
AZCOAU Dil MIHI.. 
Polaritaolfin 88.—á 0'406 do peso en oro por U i kl-
ógrams según enraso. 
AZÓOAIl MASCABAIK). 
l'omún k regnlar refirió.—No híy. 
S e ñ o r e s Ccrredüsr«3B áts »'eja»n«. 
DB C A M B I O S . - ü . Guillermo Boncet, taiilia 
de Corredor. 
D E FRUTOS. ~ D . Franelsco Marill y Bou. 
£s copia.—Habana, 31 do mayo de 1895 IH 
u» :l«i> Pr<t«ld»«it* Intorino Jnf.nhn 
La» oficinas de este Colegio se han trasladado á la 
calle del Baratillo núm. 5, altos. E l Síadico Presi-
dente interino, J . Patterson. 
Cotizaciones do la Bolsa Qñcial 
el día 81 de Mayo de 18tt« 
ÍONDOB P U B L I C O S 
tienta 3 por lOOinteréi y 
ano de amorticacióu 
anual ..>.<> 
Idem, id. y ¿id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotooario* dal 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
í i omisi< 
•.'<nnj Id, a 
3 á 4 pg D. oro 
10 á 11 p? 
eir)«fftn...~. 34 á 35 pí 
ACCIONES. 
: D. oro 
; D. oro 
Banoo Kspafiol de la lela 
de Cuba 29 á SO pg D- < 
ídbm del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
da Regla 30 4 31 pg D oro 
Banco Agrícola ««•••>••••••••• 
Crédito Territorial Hipo-
tecario do la Isla de 
Cttba .naxaaa 
SmpreBa de Fomento y 
Navegación del Stir.... aaaaasaan 
Oompaf.ía de Almacenen 
de Hiii-undados • • • . ^ • • • • • « I Í 
Comuafiía do Almacenen 
de Depósito de la Ha-
banu .« a . . . . . . . 
Cuiiipañiu do Alumbrado 
de Gas Hispano-Amo-
«•'c-ani» <;or «olldid* >••*** 
Oampu&Ia Cubana aw A • 
lumbrada de Gas..,, •• 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana v . . . . . . . 
Compañía ¿el Ferrocarril 
da Matanzas á Sabanilla 10 á 11 pg D. oro 
Compañía da CaminoiS de 
Hierro de Cárdenan S 
Jácaro 5 á 6 pg D. oro 
Üonipafiía de Caminos de 
ííieiro de Cioníuegos 6. 
Viraclara 35 á 36 pg B. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 17 á 18 pg D. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caiharién á 
Kancti-Spírituo 14 á 15 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 á 8 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
MI de Guantánaino 
Idem de San Cayetano á 
Viñalee 
KoJmeriauoCór¿euae.... 88 á 89pg I>. ore 
tíoirtedad Anóuiw. Red 
'l'alofónlca de It Hfcfei-
as I S á H p g D . 
OBLIGACÍOÜíSH. 
Ulpotoaarla» del Ferro-
carril do Cteíiíuego» y 
Viilaclara. I f emuióm 
al 8 por 100. 
ídem ídem do 2* Idem al 
7 por 100 . . a . 
Hoaos iiipotecarios la 
Ccríipañíado fla." Con-
«olít'ld* . . . . . . . . . . a , 
A V I S O 
Las oiiciuac do esta Bolsa se ban trasladado pro-
vitiionaliutuiie * la rali» del Baratillo n 5, tiltos. 
Por «I Sindica Prnideule, E l Adjunto, Andrés 
Manteca 
Mtas. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
PLATA ) Abriú de 93£ á 93|. 
NAOIOWAL. ] 0(HT6 de 93 á 9 3 | 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligacioitea líipotecaiias del 
Fxcmo. Ayci.tamimito 














B«.nco Eitpanol de Uí^lade í;.;."i 
Banoo Agrícola 
Banoo ilel Comercio, Furrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
inaceues de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Corapaúíi Unida do los Ferro-
carril tu de Caii»ari(5n 
Compañfa de Canjinc B dú Hi«ino 
do Mutajizaa á Hcbanilla 
Compañía de Cataiiios de Hierro 
de ¡áâ ua la Grande 
Compañía de Camino» do Hierro 
de Ci'nfuegos l( Vllláulan 
OompaEíad^l Ferrocarril Urbano 
Comp. (iol Ferrocarril dtl Oeuto. 
Comp. Cubanado AlumbraiioGa» 
Uono» HipoU'C iriü» dú la l-(.mpa-
lUade Gu« PonMlidtidfl 
Comp tU de Gas Giopaau Aiue-
ri jann Ootmolidadii 
Bonos Hipotocunojíi tianvorciilo* 
de GMÍ Oo'ijoli(lt>.d;:..... . . . . . i 
Refi'ieifd de Azúcar do C<irden$íi.| 
Compañía de A maoenuü do ila-
ô nc'adcs 
Empnü.'. r¡f Fomento y Nivtga-
otóu <>«! Sur "... 
Cri'ii-.m.i A.lmac6í.(S da Lio-
pósito di la Htvbanti 
Obligaciones Hipoteo^ria» de 
CK'nfuegívs y Villaciára 
Compuñí* do Almicon-s da Santa 
Ca'aliaa 
RedTalrtWnica de la BabaiÁi.... 
Crédito Teiritori'il Hipoto38r;p 
de la Tslu do Cnbs...l 
Compuñiii (jOi j.i de Viveros 
Ferí ocan-it de Gib".rn y ílolguín. 
Acsiouts 
Obiigaciojios ÍF 
F< rrocarril ile San <-ayetano d 
Viñalu:.—Acciones , 
Obligaciones 





































O^bierno Mültar do la P r o v í n e í a y 
Plaza de la Habana. 
(b\len HA la Plana del día 31 de mayo 
de 1895. 
rbviat.a de Oomi.sarlodel eutranto mea 
<l8 junio se pasará en la Secrétala de 
ejl.d (JoL-iorno Militar, por loa Sroa. Jefoa 
y Oflcialds que ao haUajii ou la Plaza, en la 
forma rijrik'ervte: 
Día 3. 
Do doce A una ífí !a t?,rdo.—Sres. Jetfu v 
Oftcialos «n ospectactón »LÍ) «r.v>l>arqui: pasa 
la Pouj'usula. 
De una á dos de la tarde.—Idem, 4*^^» 
en comisiones activas del servicio, ex.-
ce-d«utes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una do la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de ia tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 1, 3, 4, y 5. 
De Ccae á tros de la tarde.—Los teolutas 
disponiple» del Ejército de la Península, 
previ» la pr^ntaclón de los correspon-
diente* pasen gue obran en su poder y 
acredltr'D sti rítiiAció». 
COÍ\ e] fin de que los justificantes do ro-
viuta puedan sor autorizados por este Qo-
biaruo, en el di a 1, y A la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por loa señores Jefes y ofl 
cialosí)iie deben pasarla el día 3, y A la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, en unidu del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario do Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Eabill-
tado de comieión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación do los señorea Jefes y Oficiales 
en talos ñltuacioncs, los qiíe, como los 
transeúntes, ee presentarán preclsamont© 
de uniforme. 
Lo que se baoe saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los dias y hora¿ que á cada 
clase se señalan. 
El General Gobernador, — Arderius.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario. - -
Mariano Martí. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO l>E L.A HABANA 
Y ESCUADRA DE U l » ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 2'; Jefe.— Marinería. 
AVISO. 
Se cita por este medio á los individuos Juau Díaz 
A'.varez y Manuel López LouzSn, quo han solicitado 
ingresar en el servici-j de ia Arcada con plaza de 
marinero íogoueio de 1? clase, para que concurran Mi 
el término de tres día» y á bota hábil de ofician, á es-
ta jefatura para enterarles dio un asunto que les cen-
cierne, 
Habana, 28 de Majo do 1895,—Pe/avo Pede.mon-
te. 4 30 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO OJB LA HABANA. 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOK. 
Negociado Junta Económica, 
AN UNCIO. 
Sin resultado la subasta celebrada para la ensge-
nscióa del casco del pontón Hernán Cortés con el 
lastre que tiene á bordo á nesav de la rbbaja del diez 
por ciento del tipo de $1 500 de su primera Usación, 
acordó la Exorna. Junt* Económica del Apostadero 
en sesión de esta propia focha repetir el acto por úl-
tima vez, con rebajo de otro diez por ciento y demís 
Cjndiciones del pliego oue queda expuesto en las ofi-
cinas de este Estado Mayor iodos los días hábiles de 
oace de la mañana á u-en da la tirde, y cuya anbasta 
queda fijada pura el día 28 de Junio entrante hora 
de la una de la tarde en que estará constituidn la ex-
p iada Corporación para aten ;er laa proposic.oues 
que se presenteu. 
Habana 24 do mayo de 1895 —Ventura de Manta-
rola. 428 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA «EL 
APOSTADERO UK LA HABANA 
Y ESCUADRA DK LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 29—Sección Marinería— Aviso. 
Sa cita por este medio á los individuos de marine-
ría lioenciados Salvstias o González Carvajal y Jos-
Daoosta Valea, nara que pason por esta Jefatura, á 
hora hábil de oficina, á rocujor U cédula de cruz de 
plata del M. N . con distintivo rojo que les fué confe-
rida por R. O. de 31 de Diciembre último, por ti mé • 
rito que eontríjeivni en el cic'ón que alcanzó al cru-
cero "Sánchez Barcaíztegui" en Septiembre ante-
rior. 
Habana, 25 do Mayo de 1895—El Jefe do Eotado 
Mayor, Pelayo Pedcmonle. 3-28 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA BABANA. 
ANUNCIO 
El paisano Don Baldomero García Martínez, ve-
cino de esta, ct.pital y cuyo domicilio se ignora, te 
servirá presentarse en la Secretarla da esto Gobierno 
Multar, pera enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 27 de Mayo de 1895.—Do O. de S. E . 
El Comandante Sacretario, Mariano Martí. 
4-29 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y P L A Z A D E LA « A B A N A . 
ANTTIfCIO. 
E l soldado que faé de Milicias de color, Toribio 
Morales Morales, vecino de c«ta capital, cuyo domi-
cilio so ignora, se presentará en este Gobierno de 3 á 
4 de la Urdo, en día bábil, para un asunto que le in-
teresa. 
Habana 25 de Mayo de 1895.—De O. do 8. E . E l 
Comandante Secretario, Mariano Marli. 4-28 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
Dotia Latg«di i Ii.>drieaez M'»rtinez que yivió en 
eita capital, cilio de Ofiíios it, 98, se servirá presen-
tarse en este Gotiieíno, da tres á cuatro de la tardo, 
tu día tiábit, para entregarle uu d icnnento que le 
pertiíneoe. 
Habana, 22 do Mayo de 1SI95.—El Coinftndsnte 
8eeoret«rio, MorianoMarti, 4-24 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DK LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El licenpijado del Ejéocito, Santiago Viñuslas A-
lonso. ono resido en est* capital, ignorándote su do-
mtci'io" to presentará ou este ¡Grcblerno de tre-a á cua-
tro do la tarde, en día hábil, 'con su cédula f ers.mal 
y acoiiipaüado de doa penonas dd rospoffaabilidivd, 
prosistas de las suyaa resp olivas, can objato de fa-
cerle entrega de un documento que le interesa. 
Habana, 22 de Mayo de 1895.—De O. de S. E . E l 
Comaudanto Secretario, Atar ¡ano Marti, 4 24 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Aoordade por el Excmo. Ayu'jtumif nto anear á pú-
blica stibasta el anmicistro d» raciones ¡os preíun-
tos enagenados y presos oufflrmos do la Cárcel du-
rante el liño económico de 1895 á 90; el Excelentísi-
mo S '- Alcalde Municipal ne ha férvido seSalar para 
la celobracî a do dicho acto el día 20 d'd entrante 
mea do Jutiio ú las do;i la tarde en la Sala Capitular 
bajo su presidencia y con estricta siuecoióu al pliego 
de condiciono» que se publicará en 5I IJolctin Oficia 
de la provincia. 
Lo qnii se hice público per este medio para gene-
ral oouooimieuto. 
Habana, 16 do Mayo de 189S, — E l Secretario, 
Ayustiji Guaxardo. 4-18 
SECUKTAItiA tíET, EXC.tIO AYUNTAMIENTO 
POr.ICÍA UEBANA.—OBBAS MUNICIPALES. 
Expi.didoslosresibos corresponiiisntss por el con-
cepto da derethoi de acometimiento 1» cá'.sa dfl! ra • 
mal de oloacii eoKitrnidÁ en ia calle 'iel Aguila tra-
mo d.' do Sâ i Rüfitel á B-ircsiona, ei Exorno. Sr A l 
calde Municipal s i lia. servido sefUUr un plaio de 
voj-ite t ía» el coul termttará el 2S del entrante Ja-
n;o, piu« auo los caumbuyontcs puedun abonar ou • 
rante «I ^ i i i y c y MU rec^-go algnoo sus respectivos 
adeudos'en lá j^eca^i.u^.' da R . D->,s aitu^da tn el 
bajo df la cas» Cousi'itoriij.l ôdos los días háMItis 
ilcsdo las once ^as a las (tr'6B de lu tarde, procedién-
dosa al cobro do los deudores mcroáo» sor la vía de 
apremio una VEZ terminado él plu'jo •eBnaj^t»! 
L o qne de orden de 8. E SÜ hü-o publicó por este 
medio para conocimiento Jo Dqnelpi .1 quienes tnte-
ro.oa 
Habana, Mítyo 24 de 1895.—Agumíu Gunxsrdo. 
4 Í8 
SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acurdiido por el Excmo. A)nntamitnto socar á 
piíbliou mbaeta el derei ho do intreducció 1 da tareas 
de ciganos en la Keal t'árjol pa-a su eh.boración 
por los prepi.« da la misma dotante el año ecoiiórnico 
de 1895 á 96; el E^oeleuiiabno Señor Alcalde Mu 
idoipal »e lia íervit'o en vlaU At 00 haberse publl-
ca lo el plieg.-'do condiciones dent ó ilal pi zo que 
deteijnin:! la Lo», so (i* seryldo trant^iiir dicha su-
basta pai a el día AA entrante mes do ^aid.) á las 
dos do la tardo, en la S'la Capitolar. bxju se preii-
dencia y con ettricta Babv'ción al pliega de condi-
cloneo publicado en hl Bolttln Oficial di la piovin 
cia de 21 del actual. 
Lo que se hace púb lie o por u te midió j s ia g' ne-
rai «1 toe mirnto. 
Habana, Meyo 22 do 1895.—El Secretario. Agua-
Un Gnavardn >i-25 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
AOOHÜI o por el fixeme Ayui Umierito sacar á pú-
l licA tftbiati el taller de. taticq'if ria de la RAHI ' áro-1 
liuirtMî  el uño ecr.i'óniico de 1895 á 96; el K x ^ e r l í -
nlmo Sr. Alcalde Muu^pa; su b» uetV'io ttliblar pjr» 
la C'.lel rición d.ri dicho acto id din 28 do unlrui.te 
mes de Junio á las dtfl do la tarda en 11 SaK Cvpitn-
lar. bajo procidencia j con ostiicia sojocclón al 
pliego de eondiclones q̂ e /le ptblipará en el Bol Hin 
Oficial da la proviucia. 
Lo C|iie so h'ico púbiioo por este m d̂io para gene-
ral iU>U(lCÍUli<'>itO. 
Habana, 27 do Mayo de 1895.—El Secretario, 
Agustin Guaxardo. 4 59 
SECBETARÍ^ DEL f .v u ,». AYUJiTAMIENT^ 
Acornado por el &FQinp ííyuutAmiento sacar á 
púbiio,;; subistiv el üimioi tr,> da ufjícljj» t'.A lencería 
que r.Dtesiti.-ii ! IB D» pondérela." Mnnícipales darantc 
ei aCo eCMiómiOU do 1895'! 96; «1 E x c n i o . Sr. Alca -
do Manicipal be h.v servido señalar pw. diobo neto 
el día 22 del entrante met de Jui.io á I^sdosdela 
tarde en l.i Sala (.'uüilula-. bajo su prafidencia y con 
estricta sujección si phegi d̂  condicicnoí» q e se JPU-
hlioará en el Boletín Oficial do 1» proviacia. 
L o que se hice ptí'idico p~r «.até me.ao para gene-
ral cenocimieuto 
Habana, Mayo 18 de 1895 •—Kl fleerotario, Apantíu 
Gu^xirdo. 4 22 
Or<íeia de Ift Tia /á del día de¡niayo.i I 
HHKfTCfo ••'IHl t̂ í? UE ,mNIO. 
Je'e ds Alv. VA V. í cioutl del 2V batallón Ca-
zadores VolunwiiJb, p. ifaobite-deJ «¡astillo. 
Visita de Hospital: Batallan íai^ío de Ingenieros 
2? capitán. J 
Capitanía donara! y Parada: 2? batallón Cart," 
doras Voluntario», 
Hospital Militar: 29 batal óa Cazadores Volunta • 
ríos. 
Bat3ría de 1» Reina; Artilleiíu de Ejército. 
Ayaduuto do Qaiivdia on o! Gobierno Militar: E l 
da la Plaza, D. Franeiscn Sobrede. 
Ipif.ainaria en idem. El IV de la misma, D. Jo-
sé de f ufeii. 
Vigilancia; 49 cuarto.—Ingonieros, 29 
Idem.—Caballería ti*. Pií;i>r Idem. 
abotinados negros, un cinturón de bayeta encarna-
da con una hebilla y una gorra de paño negm; eu un 
bolsillo contenía un carretel de hilo negro; toda la 
ropa estaba bastante sucia grasieata v en mal esta-
do. 
Habana. Mayo 28 de 1895.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexet. 3-1 
Don Juan Labrador Sánchez, capitán do Artillería 
de la Armada y Fiscal instructor de la sumaria 
que se instruye al marinero de segunda clase del 
Depósito del Arsenal Claro Viamonde de Incóg-
nito por el delito de primera deserción. 
Usando de la Jurisdicción que me conceden, las or-
denanzas, por eí presento edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, cuyas señas particulares 
sin; palo paso, ojos pardos, nariz regular, estatura 
regular, para que en el término do diez días, á con-
tar desde la publicación de este 39 edicto, seprosente ^ " A ^ M T García" vseñoía 
eu esia Fiscalía, «ta en el Arsenal ó á las Autonda- MW.^TLJM •p„n„»_T?.í .^ J 
des militarts ó civiles á dar sus descargos, bsja aper-
cibimiento de ser declarado rebelde sino comparece 
en el expresado plazo. Al propio tiempo ru»go y en-
cargo á ías autoridades civile< y militares ordenen lo 
oportuno para la busca y captura del citado marine-
ro y si fuefcO habido lo remitan preso á esta Pisealí* 
ó á cualquiera autoridad de Marina. 
Arsenal de la Habana 25 de Mayo do 1895.—Juan 
Labrador. 4-28 
Don Saturnino Montojo y Montcjo, teniente do na-
vio de la Armada y Fiscal instructor do la suma-
ria que se instruye al marinero de segunda clase 
del Depósito del Arsenal de la Habana José Da-
niel Pérez Cortés, por el delito de segunda de-
serción. 
Usando de las facultades que para estos casos me 
conceden las ordenanzas, por el presente cito, llamo 
y emplazo á dicho marinero, por este mi segnndo odie 
to para que en el término de veinte días se presente 
á dar sus descargos bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde sine comparece en el espresado 
plazo. 
Al propio tiempo ruego y encargo á las autiridades 
civiles y militares ordeneu lo oportuno para la busca 
y captura del citado marinero y si fuese nabido lo re-
mitan preso á esta Fisealía ó á cualquiera Autoridad 
de Marina. 
Arsenal de la Habana, 21 de Mayo de 1895.—El 
Fiscal intructor, Saturnino Montojo. 4-25 
Don Juan Labrador Sánchez, Capitán do Artillería 
de la Armada y Fiscal instructor de la sumaria 
que se instruye al marinero de segunda clase del 
Depósito del Arsenal Francisco M. González 
Santana por el delito de primera deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las or-
denanzas por el presente edicto, cito, llamo y empla-
zo al refarido marinero, cuyas señas particulares 
«on: pelo negro; ojos castaños- barba poblada; es-
tatura alta; color blanco; nariz regular; para en 
té,mino de veinte días á contar desde la publieaoión 
da aste edicto se presente personalmente en esta Fis-
calía sita en el Arsenal ó á laa autoridades civiles ó 
militares á dar sus descargos, bíjo apercibimiento do 
ser declarado rebelde sino comparece en el expresa-
do plazo. 
Al propio tiempo ruego y encargo á las autorida-
des civiles y militares ordenen lo oportuno p»ra la 
busca y captura de dicho marinero, y si fuese habi-
do lo conduzcan preso á esta Fiscaií 1 ó á cualquiera 
autoridad de Marina. 
Arsenal déla Habana, 22 de Mayo de 1895 —Juan 
Labrador. 4 28 
Movimiento de pacajoro». 
SALIERON. 
Para VERACRUZ en el vap. am. "Yumuri." 
Sres Dan Euseqio R. Ortlz—Enrique B. Marvldal 
—Germán Dalazaille—Jeaune Denevers—J. Santa 
Crnz—Joaquín M. Anal—Julio Corredor—Froceale 
Michel—Julián Mijares Lorenzo Valdós—Elvira 
Valdés. 
Para NUEVA Y O R K en el vapor esp. "Panamá ' 
Sres. Don Francisco Carrillo—Inocencio Villa 
verde—Luis Ferrer y hermano—Angela Carballido y 
2 hijos—J. B. Elliot y 9 más—Antonio Quintana— 
Rafael López—J. A Brunet—E. L . Avilés—Edward 
L . Bowin—Loreto Blanco—F. Bernart Galliclna 
Luigi—Saturnino Aldeeocea—José M. Castro v se-
ñora—Enrique A. Arriba y señora—Serafín F . Gon-
zález—H. C. Gniler—Carlota Fernández y 2 horma-
Chas Ollsen—P 
Maxivell—M. Panne—Rafael M. Martínez—Lanc-
dan Smith Clemencia Castellanos é hija -Ester 
Bodner—Marcela B. Torres—Adela Foster—A. Ke 
mer—Enrique C. Rosoli y señora—Julián Miguel y 
señora-Maria y Josefa Soportas é hija—E. A. Fran 
cois—Mussanin Antorno—Vioenza Martino—Améri-
ca Fernández—Además 8 asiáticos y 12 turcos. 
.S Licuáis c«a»«f f i» te» afeiaurto 
Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vilá, por 
J. Artorqui. 
Delaware, B. W. berg. am, Motley, cap. Har-
pes, por L . V. Placé. 
Cayo-Hneso y Tampa, vap. am. OUvctte, capi 
tán Hanlon por Lawton y Unos. 
Nueva Orleans, vap. am. Whitney, cap. Staples 
por Galbán y Cp. 
Nueva Yoak, vap, am. Séneca, cap, Steveni, por 
Hida'go y Cp, 
Donjuán Labrado; y Sánchez, Cupitán de Artillería 
de la Armada y Juez instructor de la eumeria 
que so instruye contra el marinero Manuel Je-
sús Rodríguez, por el delito de primera desorción 
y acusárselo de haberse llevado diez pesos plata 
ds un cabo de mar. 
Usando do la juris liccion que m J conceden las or-
denanzas, por ei preseute edicto, cito. Hamo y em-
plázo al referida marinero, p&rt qne en térmi-
no de treinta dias, á contar desde la publica-
ción de este edicto sa presante en esta fíacaiía, sita 
en el Arsenal ó á las autoridades militaros ó civiles á 
dar su» ¿fscargos, bajo apercibimiento ser dcolara-
rad 1 rebelde niño coíopareco en el expresado plazo. 
Al propio tiempo ruego y encargo álas autoridades 
civile» y militares or.leue'i lo oportuno psra la busca 
y cintura del citado marinero y si fuere habido lo re -
milan preso á esta Fiscalía ó á cualquiera Autoridad 
da Marina. 
Arsenal do 1» Habana 22 de mayo de 18P5.—El 
Fiscal. Juan Labrador. 3 25 
Comandancia Militar do Marina y •'apitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Perrán, Teniente ds navio. 
Ayudanta de la Comaudanoia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la mioma. 
Por el pres nte y término detrtiata días, cito, llamo 
y emplazo para que compározca en esta Fiscalía ou 
dí:i y hora hábil de deppi'.cho, las personas que ten-
gan eu su poder cantidades pertenecientes al indivi-
duo Antonio Pogalaviob y Sard, natural de Austria, 
do 50 años y vecino que fué de la calle de S. P^dro n. 
14, en coocépto qaa tranaourrido dicho plMO sin ve-
rificarlo, ae procederá á lo one baya lugar. 
Habapa. 6 de Mayo do" 1895.—El Fiscal. JSn-
riín* fv-vnef 3 8 
V A P O R E B D E T E A V B 3 I A . 
SE ESPESAN 
Uayo 31 í*n«flfc: Vc'aittu* v IWOÍ.1»» 
." ol Whitney: Nueva-Orlcans y escalas. 
JUDÍO 1 Masootte: Tainpa < Cay-i títum» 
2 OJIVV'.R; NCOTU York. 
2 La Navarra: 8t. Naiiaire y eacsUit. 
3 A lfonso X I H : Santander 
d Manaala: Vx'.atto-Wia- ^ escala»* 
4 Habana: Nuíiva-York. 
4 Madrileño: Liverpool y escalas. 
5 María Herrera: Canarias. 
5 Ynest&n: Nneví-York. 
6 Alava; Liverpool y eacnlna, 
7 ,s«){uranoa; VerhCrca v SMaJlV 
7 Ciudad Condal: Veracriw > emita'*! 
8 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
9 • 7 of VVashinirwu; Nnev -̂Yor*. 
l'J, Pedro: Liverpool y eecalas. 
.. 14 Jitlta; Puoyto Rico y espalas, 
14 La Navarre: Vsraoraí. 
14 Vviüun: Veracra/y usnalas: 
.. 15 P*P»TOÍ: Wneva-Twls. 
. . 18 Navarro: Liverpcoí y esffltlM. 
.. 20 Alicia: Liverpool y escala». 
,. 23 México: Puerto-Rico y escil&a. 
SALDRAN 
Mayo 31 Whitnay: Nueva-Orleans y eícalaa. 
Janio f. Héneuc.: i-^ne»» Vorft 
1 Maacofe: Tamon y Cttyo-Huaso. 
2 La Navarre: Veraorus. 
3 Migne! Gallan: Vigo y escalas. 
5 Sjuto Domingo: Vigo y escalas. 
B '«oatan: VWfUirai > «acala», 
6 ííabana: <!olói-i v atuialM. 
6 .>v<tabá: Nueva-YorV. 
8 «.vifiiraucA. SintTt íTovk. 
9 City of WÁfbtefEbon; Veracrtiy «.íes.'» 
. . 10 Maanela: Paerto Kico 7 osoalj.;; 
. 12 v/itsiíar.oitt- Vei¿ow« <• o.«o* K, 
.. IB Migrie! Jov. r: Corufia y aacaim». 
., 15 i,a N.ivarre: Saint Naxafre y walvi 
15 Ynnsiirt- Nu-j"u_York. 
.. 14 Julia; de Santiago de Cuba y escalas 
Mayp 8') Aléxico: ije Santiago de Cuba y escalas. 
Bnquesj qti© se ban doapachade. 
Ponce (Pto. Rico), vap. esp. Remus, cap. Sch-
waner, por L . V, Place, en lastro, 
Bruna-svick, bea, esp. Progreso, cap. Piñelro, 
por J . Balaguer, en lastre, 
Delaware, B, \V, gol, am, Wm, Johnson, capi 
tán Lee, por Hidalgo y Cp. con 8,000 sacos azú-
car, 
Nueva York, vap, am. Vigilancia, cap, Mo In 
tonh, por Hidalgo y Cp, con 3,992 sacos azúcar, 
888 tercios tabaco, 863,250 tabados, 17,500 caji-
llas cigarros, 1104 kilos picadura, 212 galones 
miel de abejai, 7214 bultos pifias y legumbres, 
996 lios cueros, $4 000 en metálico y efectos. 
Pto. Rico y escalas, vap. esp, México, capitán 
Marroig, por M. Calvo y Cp. con 2,000 tabacos, 
239,852 cajillas cigarros y ofectos. 
Nueva York, vap, esp, Panamá, cap. Casquero, 
por M, Calvo y CD. con 200 cascos ron, 316 ter-
cios tabaco, 20,600 tabacos, 5,000 calillas ciga-
rros, 285 cujas yayas. 409 lios cueros, 2594 bultos 
pifias y legumbres y efectos. 
í?í.li»Sir4 «corrida;:, s i d ía 3 0 
da Mayo. 
Tabaoa, tercios 1.154 
Tabacos t o r o i d e s . , 5 6 4 , 2 5 0 
Cajetilla» c l g i m - o ü . . . . . . . . 92.300 
P'cadura. kilos... •«.« 1,104 
Miel de abejas, galones 212 
Legumbres, bultos 533 
Pifias, barriles 4.862 
Cueros, líos 1.200 
Metálico $ 4.000 
Azúcar, sacoa 





Miel de abejas, glons 
Legumbres bultos 














L O E J A DI2 V I V E B E B . 
v.viiim efwtu.ndm el 30 de mayo. 
100 c. i pimientos á 2-88. 
50 o. i id. id. $3 12. 
50 s, garbanzo» mdnos $4-00 q 
500 s. arroz semillí> corriente, $3 56 q. 
75 tbls. bacalao $6-50 c. 
ílEj id. pescada $4 QÚ q. 
25 Id. robalo $4 ÍW q. 
fio c. queso Patagiás corriente, $23. 
25 c. quesos flandes $20 q. 
50 s. habicbuelas gordas, $4 00. 
T;l3 jamonps Melocotón $19 50 q, 




ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
SANTO DOMINGO 
c a p i t á n Cas te l l á . 
saldrá para 




el 5 da Junio á las 4 de la tarde llevando la oorros-
pondencla pública y de oüoio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Las pólizas de carga se Amarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
Do más pormenores Impondrán rus oonslgnatarioa 
Sí. Calvo y Cp,, Oficios n, 28. 
L I N E A B l I E W - Y 0 R E . 
en c o m b i n a c i ó n con lou v iajes & 
E u r o p a , V a r a c r n » y Centro 
A m é r i c a . 
Se l i arán tres m e n s u a l © » , saliendo 
loa vapores de este puerto los dias 
I O , ZO y 3 0 , y del de N e w - T o r k los 
d í a s I O , SO y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—-Esta Gompafiía tiene abierta una pólix» 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pteí-en aíegurarae todos los efectos 
que se esnbar̂ uan «vi ««» vaporea. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oflcios 28. 
I 36 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
znás,baJo la cual pueden asegurarse todos los ofeotos 
que ee embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp. 136 312-1 E 
I D A 
General Trasatlántica 
•coreos 
Bajo contrato postal con e í GobfersA 
rrancés. 
Saldrá para dichos pnortoa directaineute 
el 15 de Junio el vapor francé* 
OAPITXN DUCROT. 
Admite pasaJeroB para Coniña, Santan-
der y St Nazaire; y carga paratoüa Ka 
ropa, Rio Janeiro, Bnono» Aires y Monte-
video con conocimientos directoa. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán ospa-
olfioar el peso bruto en kiloa y el valor on 
la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 12, 
por ser dia festivo el 13, en el muelle de 
Caballería y los conocimientos deberán en-
tregarse el dia anterior en la casa oonsigna-
tarla con enpecifleadón del peao bruto de 
la mercancía, quedando abierto el registro 
ellO. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de 
barán enviarse amarrados y iselladoB, sis 
cuyo requisito la Compañía no fe hará rea 
ponsable á laa faltan. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía Blguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
fiign atarlos, Amargura núm. 5, BEÍDAT 
MONT'ROS y COMP. 
6593 »14-31 dl4 31 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes, 
Nnevltas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
üez 9 
L L E G A D A 
A Nnevltas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 19 
SALIDA. 
De Puerto Rico el.. . 15 
. . May agüe z 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevilas 22 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce KJ 
. . Puerto-Príncipe. 19 
. . Santiago de Cuba. 2Ü 
. . Gibara 21 
. . Nueviías 22 
. . Habana 24 
DE HIJOS DE J. J0VER Y 8ERRA 
D E B A B O B L O N A 
l u i s k írmsle, 
N O T A S 
¿In uu VÍJ.Í d « i,rooiblra en Paerto-Bloo lo» día 
Si fia vi::-.•» mea, la caiga r pasajeros que'para los 
iraortos d»l mar i'aribo arriba expresados y Phofflfto 
condasca el <-omo .iae salo rio Ba.roelona ol día 25 y 
de Cidií el 30 
Kn su vlaao de roctajo, «niiogará al corroo que íbla 
ft© Paorto-Kioo o:15 la carpa y possjosoe queoondas-
ea procedente do toe puertee del taar Caribe y en •'. 
PacíAco, vhra Cidti } Barcelona. 
Eu la época de cuarentena, 6 sea desde ol 1':' de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
dii, Barcelona. Santander y Coruíin, pero paâ jaroa 
oS'.o para los últitnos punios,—M. Calvo y Cp. 
íiíNEi E U I í 
En combinación con loa vapores de Nueva-Yorlt y 
con la Compañía dol Ferrocarril de Panamá j yapo-
roa do la ooata Sur j Norte del Pacíéco, 
E L VAPOR CORREO 
i í 
V i fOR ES 'COR ítEOá FRAN t'ESEM 
Sajo contrata postal eosa el Oobiera? 
francés . 
Para Teracruz direetc. 
Saldi'J (vara dicho puerto sobre el di* 2 de Junio 
al vapor íiancíí» 
CAPITÁN DUCROT. 
Adiulie oargfr a deta y paasjeros. 
Tarifas mii.y roilaoidaa con ooiiocimientos dlrocín 
paja todas las ciudades importante» de Francia. 
Los aefi'ireí! eiapleadoB y Tiiilitares oli<..?ndrii.n gr«<í 
ir» vc.nrMsH on viajar por oata línaa. 
0193 8124 7.-2'! 
V A P O R E S O O S T B B O a 
SE ESPERAN 
Janio 2 Gloria, en Batabanó piooedento do laa Ta-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
4 Mannelaa: de SaHíiaíjo de Cuba 5 ê -alu;: 
K Joboilia, or. Üatabano: >19felá0t)Jt((O ;<: 
•U-iDsanülo. Santa Cra« -Í'TW-i te-. 
. . 12 Aot.ii ójenes Mor éudez, eu B;itab?.n'í, de 
í'uiia, M.uuHuillo, Sivut* Cruj, Júcaro, 
'Fáuafi Trinidad y Cienfuegos. 
14 Ju'iri: de Santis20 de Cuba y eacalaa 
SALDRAN. 
Junio 2 Aiit<iiójenea S^enéndez, de Baírduiuó para 
C}»n(*j«£¿s, frittittad. Tínaj, féúwta, 
HKriui Cruz, MassA'oiilo v Hfrc. S«<,abs 
5 Mortera: para Nucvitao, Gibara, Sagaea de 
Tánamo. Baracoa, Gaanf.ánamo y Santla-
p.» de Cuba. 
5 Gloria: do Batabanó, psrr. las TiSnaa, co-
eacalas en Cienfuegos y Trinidad. 
9 Jt'señta, de Batabanó para Cienfuogos 
TrlnU/id, Táoas, JA.ioro, Santa Cru, 
Manzanulo y Santiago de Coba. 
.. lü ^tna'iiia: PW? Hnvftlffl, (gibara, Baracoa 
Caha? escalas, 
3.> Julia, para Nuev'.tnu, GlbátWi Barauo», y 
(íuha 
áLAVA: da la Habana, iô  miárooleí fi ia-i seíi' 
U tardo, para Sacna v Caibarióu. iogroH"nd.> loa Io-
nes.—Sa despacha i bordo.—Vimia deZnlutta. 
ADELA: «e la tlibana para Sagna y Ciilbarión 
todos !o» miíírcolo» A las sois de la tardo, y Ilegarí 4 
*íte onAr̂ - bM» iifibfi.il 
COSME DF, HKKKFHA: &U [• Habana, paru Saga:» 
y Caibarién, tedos iou a&iiaooa á la.s seis da la terdo. 
y llegará & este p-.iüit-) lo-. raiórcol«i. 
ÜDADIAKA: do la riabioa, .os Rfibados k l;n cinco 
do la tarde, púa Kfo del Mcíio, Diiuas, AiioyoH, La 
Fe y Ghiadî na, Su descacha íi bordo; 
NUEVO COB.»HÜ: de Htvtabí>.£.ó, hit domlngcn pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Pe, 
rat.irnando los miórcolea 
GüiNiOi'AiíííJO: da la Tíabann. para Arroyos, La 
Fo y Gasdkna, ios días '4Ú y '¿u, á. laa eoia ae Itf 
tmrde. retoniando bi« díi 17, 27 i ' 7;¡;r.r la uiafitiiia-
P L A N T 8 T B A M ftHIP L I N B 
á New Y c r k en 7 0 horas 
loa rAniríos v^poretit-correos smerieanos 
MáSS-OíflYOMYETS 
Uuo de ci,tc>8 • upores asldrí de este puerto todoa 
luí iniércolrs y «ábndca, á ta uñad la lardo, con 
otcala en Cayo Hú% o y Tampa, donde no toman los 
trenes. U'egandé los paaajsrti» á Naeva-Yoik fin 
cambio a'guuo, plisando por Jackiionvillle, Savanach, 
Charlestou, Ricbmond. Washington, Flfadelfla y 
líaltimoye. SÍI yenden buléis E*ra Nueva-Grloan», 
St. Louis, CliicHgo y todüe las principales CiU'lf.dea 
de los Eiitadba Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva York. Billetes de ida y va«lU á Nueva-York, 
Í90 oro americano. Los conductotes hablan el ca.i-
teiluiio. , 
Loe; días da salida As vapor no ae despachan pata-
por e* despoés de las 01.00 do la uiañaaa. 
Pi.ra niái pormunoreB. dirig'i-so á eas coQíisniHta-
ri,.a, LAWTON HERM ANOH, Üéroaderés u, 35. 
J . J . P iiuriworili 2(51. Bioailway, Nrjeva-Yo.k 
J . W. Pit7fc'hPold, SuijeriutoniiofiU). Puerto 
r.,,,., n n *t if;« 1 M 
cap i tán Tornas!. 
Kalñf» el día 6 do Junio, á las 5 de la tarde 
con dirocoión i luí puertea que .4 continuación se 
eiprefiau, adraitiendo carga y paaajeroí, 
Keoibe adeniós, carga para todos loa puertos del 
Paoilloo. 
La oartra an rocjlba el día 5 solamente. 
SALIDAS. 
Da la Habana el din., 
Santiago de Cuba ,u 
. . La Gu'aiia 
mm Pueito Cab.«Il««... 
.0 Sabanilla.........r 
... Cartagena^.»..... 
„ Colón „ . . . . . , . 
mm Puerto Llmó.-i (fa-
cultativo) 
LLKGADA8. 
0 A Santiago do Cuba »1 9 
9 La Guaira 12 
13 Puerto Cabello.... 13 
14 S a b a n i l l a , . 1 6 
17 ... Cartagena 17 
13 Colón.. 19 
20 Puerto Limón (fa-
cultativo) ,„. 21 
. . . 21 . . SantlaKO dsCab»,. 26 
. Habana.̂ r,«..uui><> 29 
AVÍEO I los wgatoes, 
Kstu Comptiflia ao respondo del retraso ó extravio 
qca íuíran loa bultos de oarga qne no lioTOti estam-
pado» con toda .claridad el destino y ¡/jtroas do las 
líieroaacias, ni tampono de l '.s realamaclo.aes que se 
hagan, por mol aovaxe rtiita d<» prsointA 00 las mis-
tnop. 
M. Cairo r Comp.. (hlnlrc nimsro 28. 
' n- 36 312 1 R 
E l magnífico y rápido vapor español 
I 6 U E L J O V B R 
DE 5,500 TONELADAS 
CAPITAN D. JUAN BIL. 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 8 
de Junio 6 las 4 de la tarde DIRECTO para 
C O E ü S A , 
S A Í T T A Í Í D E I B , 
V I G O Y 
B A R O B L O N A 
Admite pasajeros de Ia, 2a y 3a clase. 
También admite carga, 
TABACO solamente para CORüHA, 
SANLANDER y BARCELONA. 
Atracará á los muelles de San Josó. 
Informarán BUS consignatarios 
J . B A L C E L L 8 Y COMP., S. en ü . 
GUI*A NXm. 43. 
O 890 10-25 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES. 
A los Sres . Accionistas de l a Compa-
ñía Hispano Americana de G a s . 
La Comisión Gestora, cita por este medio á tedos 
los Sres. Accionistas, parala junta general privada 
qin tendrá lagar á laa doce del día del próximo do-
mingo 2 do Junio en loo salones de la Asociación do 
Dependientes y para cu^a asistencia deb^n Ir pro-
vistos del documento que acredite su cualidad de ac-
cionista, En'dicha junta darán cuenta loa Sres. Co-
misionados de la gestión realizada, qne guarda per-
fecta conformidad con los acuerdos adoptados. 
Habana Mayo 30 de 1895. 
6491 d3-31 a2 31 
(Spanish American Light and Power Oompa ny 
Consolidated.) 
Compañía Hispano Americana de Gas 
Consolidada. 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
S E C R E T A R I A . 
E l día primero do Junio próximo venidero, á las 
ocho y media de la mañana, en la Administración de 
la Empresa, Monte número 1, se verificará el sorteo 
de trece bonos hipotecarios de los emitidos según es-
critura de 11 de Octubre de 1890 que han de ser a-
mortizados en ese día, según los térmiBoa de dicha 
escritura. 
Se advierte que los números correspondientes á loa 
bonos presentados ya á la conversión que está reali-
zando la Compañía, entran también en el Sorteo, y 
si alguno 6 algunos de ellos salieren premiados, ob-
tendrá el beneficio el poseedor ó tenedor actual del 
bono ó bonos á la nueva emisión dado en cambio del 
bono ó bonos antiguos á que correspondió en suerte 
la amortización. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se pone en conocimiento de los tenedore* do 
dichos bonos, por si tuvieran á bien concurrir al acto 
Habana, Mayo 31 de 1895.—El Secretario de 1» 
Comisión Ejecutiva do la Compañí». Emilio Iglesia. 
C918 la-31 2d-31 
?iP0BES COSTEEOS 
Spanish American Ligh añdpover Company 
Consolidated. 
(Compañía Hispano Americana de Gat* 
Consolidada.) 
CONSEJO DE ADMINISTRACION, 
S E C R E T A R I A . 
Se participa á los tenedores da loa Bonos hioote-
carios emitidos con arreglo á 1» escritura de 11 ds 
Octubre de 1890, que desdo el dia primero de Junio 
próximo venidero queda abierto el pago del décimo 
cupón de los expresados bonos que vence el dia 
treinta y uno de este mes y que podrán acudir desde 
aquel dia á la Administración de esta Empresa, 
Monte núm, 1, los dias hábiles excepto los sábados, 
de doce á tres, á percibir el respectivo importe, con 
ol aumento del nueve por ciento, que es el tipo de 
cambio fijado para el pago de esta cupón en la H a -
bana, 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos que se hallan inscriptos á nombre do 
determinada persona, el que resulta ser tenedor del 
bono respectivo el dia treinta y uno del corriente 
mes á cuyo fin no se harán transforencias en esta 
Oficina oso dia; que respecto á esos bonos inscritos el 
pago sa hará mediante la entrega del cupón vencid» 
per el tenedor del bono ó su legítimo representante, 
que firmará el oportuno recibo y que en cuanto á loa 
bonos al portador se hará el pago á la persona que 
entregue el cupón correspondiente, 
_ E l cupón núm, dos da los bonos de la nueva emi-
sión, con interés al ocho por ciento anual realizada 
por escritura de cinco do Julio de 1894 será satisfe-
cho á la presentación del mismo por los Sres, Ban-
queros L , Rníz y Comp,, O'ReillV núm, 8, agentes 
de la conversión todos los dias hábiles á contar des-
de el primero de Junio próximo venidero también 
con la prima de cambio del nueve por ciento. 
Lo qae por acuerdo del Consejo de Administra-
ción so publica á los efectos consigaientes. 
Habana Mayo 30 de 1895.—El Secretario de la Co-
misión ejecntiva do la Compañía, Emilio le esia. 
C 919 15-31 
COMPAÑIA DEL FÉRBOCABBlI 
D E M A T A N Z A S . 
SICCRETAEIA. 
La Junta Directivi ha acordado distriJoBír por 
cuenta de las utilidades realizadas on e\ corriente 
año, el dividendo número 74 de tres c'ento en 
oro sobre el capital social. Desde ol ñ del entrante 
Junio pueden ocurrir los Sres, accionistas á hacer 
efectiyas las cuotas qne les correspondan, en esta 
ciudad, á la Contaduría; y en 1* Habana, de una á 
tres do la tarde, á la Agencia de la Compañí*, á car-
go del Vocal Sr. D. Josó í. da la Cámara, AmareTi-
ra 31. Matanzas Mayo '¿7 da 1893,—Alvaro Lavas-
llda. Secretario. C 910 11-29 
ñi) la Coítrpañíít 
Linea do las A n t i l l a s 
DÜSDE Lá M B M J L 
Para ol HAVRE Y HAUBBBé'O con escalas 
bTentualeí en -líAITlf. .SAKTO DOMINGO y ST. 
THQMA8, saldr* SOURE E L 0 DE JUNIO do 1Í95 
el viipor correo alouií-ti, ds porte da 2208 toneladas 
Obi m 
nifmm 
Servicio rc^ulat a» raporaí -.¡omos uatruwsor m 
•r* lo? pu-arto» siguientes: 
NuBvc-ÍCork, 1 
ílüibtna, Clon fueras, 
Katasiu; Pscgreso, 
Nfttsutt, I Vcí-soru*. 
Stfco. de Cuba. I 
Sdlda» de Nnova-Yorít para 1» Hab»ati 'f Ptfaían-
sae. tojos loa miércolos á las tres ia la tarde, y yara 
la itií.ban'* y píiorloi do filó&i -.«. todon ios tj¡bt<W* * 
la iins da la unta. 
Ballájj,;! ÚÉ la üivbfttb :>¿ía W;i-m-yoík, los Juev*»» 
* |&lMid«i) i tos aa'-s ed JUJJIÍÍ" da). 
OKIXABA 
VíJ CATAN 
V l d i h A M C l A . . . . . . . . . . 
S E N E C A . . . . 
rnt.'^aBA. 
SBtíUKANCA 
í u s t r u l 









Comandancia Militar de Marina y Capitanía de1 
Puerto do lu Habana.--Don Enrique Froxes y 
Forran, Teniente de Navio, Ayudante da la Co-
mandancia y Jut-z instructor da una sumaria. 
Por cd presente y término de veinte dlan, dio. llâ » 
mo y emplaz J para que comparezcan en esta Comm-
dtncia ls« personas que pnodan dar razón de quien 
sea el cadáver de un menor que apareció ahogado en 
asrnas do la Pur.ts. bañtiHero do los oaballos, á las 
Itfet do to tarde del día 27 de! actual, MÍ como ei pun-
to donde .efldr-a «IUS familiarer; el citado cadáver ha 
sido idoLtifiwi-.do ¿o*, ol aoodo de " E l Asturianito," 
su» señas particulsres sep; c(ia¿ doce tfios próxima-
mente, color blanco, pelo castaño, algo torio, las ro-
pa» que vestía y se encontraban en la orillá; consis-
tían, on un pantalón y eaco de lanilla color oáouro, 
ana ca&iiic^ iaforior de algodón, m PM 4° ^í^os 
P ü l i K T O OJS hA H A KAN A , 
FNTRADAS. 
Día 30: 
De Fílidelfia. en 30 días, bca. am. Habana, cap. Ri-
ce, ton. G16, con carga ganoral á L . V. Plaeé. 
Nueva Yoik. on 15 días. gol. am. flarri Kn^wi-
tqu, cap. Jelnff, tun. 302, con madera á A. J i -
mínf-jí1,- ' 
Ualtioiore, en á8 días, gol. am. WiUtoti if. Leu • 
mond cap. llnpper, ton. 831í, con tarbóñ á Ba-
rrios y Cp. 
La Plata, en 42 días, bfcrg. esp. Frasquito, capi-
tán Sust, ton. 331, con tuuí j.> á Coro, Qaesada y 
Comp, 
Filadolfi-», en 7 días. v^p. ing. Buckminster, ca-
pitán E'mes, ton 1295, con carbón á la orden. 
Oí» 31: 
—Nueva Orleans y escalos, en 5 días, yap. anj. 
Whitney, cap. Staples, ton. 7fl7, con carga i 
Galbán y Cp, 
LasPfclm'U) y escalas, en 4fí días, gol. esp. San 
Antonio (A) Posible, cap. Pé:ez, ton. 149, con 
carga á J . Áetorqui. 
SALIDAS. 
Día 29: 
Para Ponce, PaeríaEloo, vap, alemán Eemus. capi- » Hidalgo y Comp 
tía SohiTMisív * 











vmrLAWf-U . . . . . . , 29 
<ÍK.« C H A N C A Julio 4 
OKIZ B/V.. 6 
iXiOík . . . . .. 11 
s r r a r B i . . . . ............ ... 13 
-?A!Í'a;« rteífobant pira pa»rto« de tfétie- i 
1 v ««¡.ir - a>la tanic. .loiao CI.TO»: 
««aURANCA.. . . . . . . . . . . . . . . . Mayo 22 
YUMURI . . . . . . . . . . . . . . 29 
DRIZABA... . . . . . . . Junio 2 
YUCATAN .!?-,. 5 
CITY DF W-*ñKtVQVO& 9 
VIGILANCIA 12 
HBNJÍ ¡A . . . . . . . . . 16 
ORIZ ABA. 19 
SEGUSANZA . . 23 
YUMURI 26 
SA^AT^&A.. . . , , , „ „ ^ 
tíaüdas de Cisuíus^c." para New York vía Sant'k-
go"dfi truba j fiTáuav los miércoks de carta dos se-
manas com-i signe: 
NIAGARA Mayo 7 
SANTIAGO .,. . . 21 
pAftátKM.—Üitov, berruosop vanoreB y tan bién 
BoooOfdoc por la rápidos, saguridad y rogularidad do 
sus viajoi.i, teniendo comomdadaH axcel.entc» para 
(íftsaieros on sus eepaoioaa'í cániftía» 
OORRHSPOHDEHOIA.—I<ft (-criaspondencla »o ad-
L-tíürá úaicü-jjoaia ou la Ádmiaiatr-vAiííi General d« 
OarrfiOjj, 
ÜJUi&Jf.—h& csiija ae recibe en ol nuaMo de C»--
htlloriá Tiastá la'víspera dei ¿!a do la salida, y «o 
admite carga para Inglaterra, HainVurgo, Bromen, 
Auutérdan, Rotts/dam, .íla»re, Amb«res, Quenas 
Airts, Montevideo. Santos y Rio Janeiro OOB oono-
liiralontoo directo?. 
fiv<tct do la car^a para puertcs ds 
o.i..í.:ric.5,5orá p&gauo po? ad l̂aniado en tuoued* taa»~ 
rioana ó su equivaleutf?. 
Para más (>ome»<!Wí diytglvce á los atroaiu. E l -
^«lyo y Ocssí., 0%»&Í9 nü-f.-tm ^f. 
So avisa á os señores pasrjeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse do un 
certificado del Dr. Burgess, en Obispo 21 {altos).— 
8ia-i J i 
dapitan Behrotter. 
Adelto barg» ¿ara los dtaJ&s puertos 
trasbordos wmeiuúotúbh directo» p 
numero de puertos do E UROPA, AI«j£R'ÍCA D S L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egún por-
moitores quo.í» íaeUlt&n ou ia oúa coyuignatarla. 
MÚVA. —Ls earj-i .íénilnadvi 6" puoriios . en iofld* 
no tuca e¡ rapo;-, HÍÍ.Í tra^rdinda m HismbíU'ga i 
eu el Havro, á ooava-iftit't' ivylu ¿ ^ ^ 9 . " 
Admite pasaiciroii de'pTftn y caos odaatoi do p? -
mera oáiuwra pars St. f&wiw, í.ÍHyi'í, .'luvreí Hntt-
bnrjfc, á VT*ioia.i i f í a s » ^ l i t i S X é lo* ÍJUO ImpondrÍB 
loa : -iiijijíij^ílov 
T.a 8*rg¿ »«»neoíí'í >«•<• ti .w.u l̂í* vU Caballería. 
La «oswapottioKwl.*. aúh MÍ ssniiu «a U AAt&M»-
Impresa de Vapores Espálala. 
Correos de ías AntiUm 
y 
T r a © p c T ^ s s i M i l i t a r o a 
DK 
m 
Los vapores de esta Hnsa hacen cBcala on uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur do la Isln de 
Cuba, Bieiupre qaa loo ofrezca carga safloiente para 
a ii'-'rik-r !a encala. Dicha carga se admito pars los 
puerto» de so itinerario y tanibiou nava' livial'q'áíór 
ot ro pauto, con iraibordo w é p¡4v« á Haiaburgo, 
P^ra IB¿S k0WM.«B<>wis dirigirse A tos «onsignatarlot 
««'lo da >?»ÍI î iiai'io n 54. Apartado da Corroo 72». 
M4KT1N. F A L K y CP 
''8.'>?i 150-10 Mr 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
E l vapole os]Mfn,1 
capitán lí . Fíjbío MRS 
Saldrá de esto puerto fijamonie el día S 
de Junio álas 4 déla tardeDlfliBÜTO pira 
C o r u ñ a , 
capltf.u », JOSÉ viSroLAS. 
Sildrú do este puerto el dia 5 da Juulo 4 las 5 da 





««•rjHUu: fitraa, ú. '.'Moate ÜadrixiiM t C i . 
SUbftí»: ¡Sr. D Sínriueí da Sil-"? 
Mayari: Sr. D. Joaó do los Rios. 
: Sroí. Aijiu'isy CD. 
Gaantánamo: Sr. D. José'de los Rio*. 
O'iba: Hía». <»»iU»g-v. Moi>a j-15y.. 
So deapaoha por sun trmxlorani 8-ia Wvii-* (l 
E L VAPOR 
« A F l T l í í O, MANUEL G I N E S T A 
Saldrá do este iíaorro al dia 10 di» Jaula 6 ic i 
ñ de la tardo, para los de 
\i£X í VA/», 
'85 Aí?. A 
CUilA, 
l'OítT A U 1UÍ.INOE, HAYTI 
C A B O I l AYTrAPíO, HAtTl 
.«r'uaít^o I'I,ATA. • • ' 
L»a pólUai* jjar/, )u tixk» d« iniyuék "-JIC sa adm! 
kr.i urtfcta OÍ día e n t o r t a r "iol» « a t o l » . 
CONSICNATARIOS. 
¡tttorRftU tiro*. Vtoaun» fooun.TiJsr. y t.'ty 
Rbaia. Wr. I.». Matia î da ÛTK, 
íarvíié fíi-ns. .'tío-riéj- 7 Cp. 
<'ul;a: BíAé Oi!l..igo. Mausa y Cp. 
l'ort<-án-Primeo: K Travlosá jr OJL 
Cabj H l i a n i , : Jimónei; v C.-̂ . "-
Paorto Puta: Sr?!>. 44;.** Ginebra y Cp, 
b V ú ^ i Sn». Krltsa Liaidt / Up, 
'fíayanReü!: 8m. Sobultn y va. 
4gu&ililla: iiro». Valla, B'cppüoiiy Ou, 
Puarto-Mlco: Sr. D. tndwig Dupia^o. 
S« dtisvMhc nor TO» armadora» Ssn Pedro n. ^ 
«Aí-Oi*. 
OAPITÁN SANJURJO 
Saldrá pnrA Puerto Padre directo tod.o» los miér-
colaa >! Ius 5 de la tarda loa dias de labor y á las 12 
del dia l̂ s festivos, 
íleaibo oar'ja loa ml̂ roolaa basta las \ de l» tardíi 
siondo día do Iftfen y siendo día festivo los murtas 
bastü las A. 
RKTORNO. 
Saldrá de Puerto Padre lo» i>ííb:, »<»i y llogari á U 
Habana loa lunas. 
Ja8})».nbiv 001- s.;j ifoiAdína^i, í v i V'adro «». 3. 
1 '« W 8l»-i K 
do Cífissvés ? 
Sitticüa tn la calle de JUeida, entre l*t de ^aratiH» 
V Ban Pedro, ají lado tiel café L a Jás.rina, 
E l lunas 5 do Junio á laa 12, 8>D y«5raat*ráa con 
intor«;enoión del Sr. oorrespocaal e?el Lloyd Alemán 
A2 a,jas fideos marca "La Competidora" procedan-
tos 4e la desoarga del vapor "«allega". Habana, 31 
da Maya de 1895.—(íeaoyés y Gómeí. 
6521 2-I 
m BE LBTfii 
• 
J L l i 
8, 0 S E E ^ L 1 ; 3 . 
F a c i l i t a n car taa de c r é d i t o . 
üirati letras sobra Londres. New York, New Or-
leans, Milán, Tnriu, Rora». Venccia, Florencia, Nfi-
poles, Lisbo-t, Oportd, ttibraltir, Brouisu, Hatahur-
go, Parla, Hav.-A. Nantes. Burdeos, Marsella, Líllo, 
Lycn, Móxico, Veraoraz, Sau Juan de Puarto Rioo, 
etc., etc. 
: E I S : F ^ I T . A . 
Sobra todas las cuTiltale» y pueblos; sobre Palma d© 
Mallorca. Iblza, MubÓQ y Santa Cruz de Tonerife. 
I E N E S T A i S L A 
Sobra Matanza», Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarión, Sajjua la Grande, Trinidad, ('ienfae-
gos, Saocti Spíntus. Santiago de Cuba, Ciego do 
Avila, Manzanillo, Pinar doi Rio, Gibara. Paerto 
Príncipe, Nnevltas, etc. 
CS7 lófi l - E 
B a r c e l o n a 
Admite un resto de carga á flete y pasa-
jeros, á quienes se dará el esmerado trato 
que tiene acreditada á esta Empresa. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
informarán sus consignatarios: 
C , B L A f t C H T COMP. , 
O F I C I O a W W M ' so. 
G m «-28 
CAPITAN DON ANGEL ABAROA 
Saldrá de U Habana todos los sábados i laa sais de 
la tarda, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
ol niiimo día para Caibarián llegará a dicho paerto 
IOJ lunes por la mafiaoa. 
RETORNO. 
De Calbarlén saldrá los martes á las ocho da la 
mafiana, hará escala en Sagua el mismo y 
llegará á & la Habana los miércoles por la maBans,. 
COSffSiaSTAT A S I O S 
i2n Sa¡i;ua la Grande: Sres. Puente y Toiro. 
Ba Calbarlén. Sres. Sobrinos ílo Herrara. 
Se despacha por stia arinaderos Sobrinos do He-
rrera, San Pedro a. 3. 
HOTA.-^La carga para Chinchilla pagará 23 cen-
tavos por caballo además dal Cato dal vapor. 
185 812-1B 
esquina ¿1 Aaaa rgu ra 
E A Q B N P A G O S P O R E L Ü A B L ® 
Faciliiiarv caxtas do c r é l i i o y g i r a a 
io t ras á cor ta y l a rga v i s t a 
»nbre Nueva Yoik. Nusva O/loan», Veráortts; Méjí" 
en, Sau Juan da Puorto Rico, Landre J, Parla, Har-
deos, íjyou. IÍ.'VOQA, Hanihuigo, Hoina, NÍJ...IJW. 
Milftrj,'.ié uiv iM'irMSi'a, llavro, Lille N.-viite;* Saint 
Q.fntiu. I>iü;jp.i, Touloááo, Venecia^ i Kirauoia, Pa-
toriao, Turí::, Mosina, &, así co.wu "sobre todas las 
cppltalei) J poblacioues iia 
E S P A Ñ A 
IB 
<i 7o ' 15>> i R 
íliCttn p o r bí o a b i e gtem in i . ra» á c a r i a y l a r -
ga í i s t a y l i a n o a m s do c r é d i t o s o b r e N^w York F i -
ladalfl̂ , N o w Orlormfi, Sán P r a n c i s c o , L/uJros, P a -
r í s , M a d r i d , Barcelona y d e . n á s c a i ^ r a i e a y c i u d a d e s 
i m p o n a u t e s d-̂  l«j E i t a J o i U n i d o s ¡ E n r o p a , a s í c u i n o 
so'/re t o d o i los p u e b l o s da E s p a S a y RUS proAL'icias. 
O ÍW \ M ! K 
B A K Q t r B R Q S 
'tic?-i 
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H i L B A Z ^ A . 
SABIDO Io DE JUNIO DE 1895. 
EL GENIO EIECTOBiL 
Dicen nuestros telegramas de ayer 
tarde, que S. M. la Ee ina ha autoriza-
do al señor ministro de Ultramar para 
someter á las Cortes un proyecto de 
ley, en que se abrirá una nueva rectifl 
cación en el Censo electoral de esta I s -
la: en cuyo proyecto se fija un plazo de 
noventa días para las reclamaciones, y 
uno de cuarenta para las operaciones 
de rectificación, empezando á correr 
uno y otro desde la promulgación de la 
ley. Y añaden los telegramas que con 
•objeto de ganar tiempo, ayer mismo se 
l levó á la firma de S. M. otro Deere 
to, abriendo inmediatamente un plazo 
para admitir reclamaciones. 
Entendemos que el primer plazo de 
noventa días se concede para que en los 
expedientes judiciales que han de for 
marse, se resuelvan las solicitudes de 
inclusión y de exclusión de eleotoree; y 
entendemos además que en el otro pía 
20 de cuarenta días habrá do proceder 
S9 á la rectificación definitiva de las lis 
tas. As í debemos cousignarlo para 
desvanecer a-ganas dodas que se nos 
han manifestado seerca da la noticia 
comunicada por el telégrafo. 
E n la impaciencia propia de nuestro 
carácter, no faltará quien estime de-
masiado largos ambos plazos, que han 
de preceder á la apertura del período 
electoral. Pero si resalta sensible la 
prolongación del presente estado de co 
sas, en cuanto dificulta la inmediata 
renovación bienal de nueetros Ayunta 
mientos y la implantación del nuevo 
régimen en todo su desarrollo y sns le 
gítimos alcances, preciso es tomar es 
cuenta las ventajas que aquella medida 
habrá de traer consigo. 
Debe desearse sin duda que el nuevo 
Censo sea, en cuanto faere posible, la 
expresión exacta de la verdad, y cons-
tituya un sólido fundamento para la 
creación de un cuerpo electoral, en quien 
no concurran los vicios y defectos de 
que el actual todavía adolece. E s pre 
ciso que á todo el que dt ba tener voto, 
activo ó pa8ivo,'6e le reconozca y ga-
rantice su derecho. E s preciso que de 
las listas acaben de eliminarse loa an 
seutes, los incapaces, los muertos, los 
nombres duplicados, que figuraban en 
nuestro censo. L a moralidad así lo 
exige. 
E n todo país regido por inetitaciones 
representativas, es de apetecerse qu? 
el cuerpo electoral sea completo y esté 
dotado de las legales condiciones de 
aptitud ó idoneidad, para que el SM-
fragio popular desempeñe su importan 
^e misión, indicando al Gobierno las 
corrientes de la opinión pública, y 
prestándole así fuerza, autoridad y 
anxiüc: que á tanto montan las funcio 
nes del sufragio. 
Pero esto se hace mucho más necesa-
rio é indispensable en Cuba, donde 
aprovechándose todos los defectos del 
censo, las elecciones se han efectuado 
de manera que originaron protestas, y 
en una época llevaron al retraimiento á 
todo un partido político. 
Claro está que para evitar descon-
tentos, quejas y agravios, es preciso 
proceder á la rectificación con calma, 
esmero, circunspección y tino, desuer 
te que no se lastime ningún derecho, 
ni se consientan arbitrariedades é iujus 
tieias. E l tiempo que á esto se con 
sagre no deberá estimarse perdido. 
H á g a s e la rectificación de manera que 
satisfaga las justas exigencias del caso, 
aun cuando en ello se empleen los díaa 
á qne la noticia telegráfica alude. De 
píorable sería sin duda que, por pro-
ceder con demasiada precipitación, su 
frieran detrimentos los intereses públi 
eos, empeñados en dotar de las conve-
nientes condiciones legales al cuerpo 
electoral á quien, con el derecho á in 
tervenir en ¿us asuntos fiscales se im 
ponen ahora las responsabilidades mo 
rales de la personalidad jurídica que ha 
de orearse. 
E l General Martíaez Campos, cuya 
sinceridad y rectitud son de todos co-
nocidas, también ha mostrado empeño 
en que las próximas elecciones revelen 
exactamente las aspiraciones de la opi-
nión pública, sin engaño, sin vicios, sin 
procedimientos defectuosos. Para ello 
conviene que las operaciones del censo, 
en sus distintos períodos, obedezcan á 
un espíritu de imparcialidad y esmero, 
que no tolere infracciones de la ley, y 
que á todos ampare en el reconocimien-
to de sus respectivos derechos. Todos 
los partidos político?; todas las opinio-
nes individuales pueden contar con la 
garantía de la alta personalidad del 
Gobernador General, qnien no permiti-
rá que se atropello ningún interés legí-
timo, y estaría dispuesto, si necesario 
fuese, á poner coto á cualesquiera de-
masías. 
Mirada la cuestión desde este punto 
vista, aunque se ap lácen las elecciones, 
tendremos motivos para aplaudir que 
el censo se rectifique en términos que 
la depuración pueda lograrse, dándose 
así satisfacción á las exigencias de to-
dos les que nos interesamos en que 
F O L L E T I N . 
Reminiscencias amencaoas. 
L a pr imera m a n u m i s i ó n de negros 
esclavos eit la A m é r i c a del S u r . 
(Al Ilustre sabio cubano D. Pedr« González 
Llórente) 
En junio de 1807 los húsares de Juan 
Martín de Pneyrredon se habían cubierto de 
gloria en las calles de Buenos Aires. 
Aquel arrogante ejército invasor que tre-
molando la bandera inglesa llegó á pisar 
las arenas de L a Ensenada Argentina, en 
número de 11,300 soldados (al mando de 
Craafurd, Aucbmuty, Lumley, Mahon y 
Gower), quedaba destrozado, ante la indo-
mable resistencia de las tropas irregulares 
de la plaza, que no excedían de 8,000 hom 
bres, y en cuyas filas, más que veteranos 
había mnobos paisanos voluntarios. 
E l Alcalde de primer voto, D. Martín de 
Alzaga, para batirlos, hubo de disponer— 
al comenzar el nocturno combate—que se 
colocaran luminarias en todos los edificios, 
como en los canales venecianos, para pe-
lear á la luz. Tratábase de guerrear y de 
morir por la patria, y eso ameritaba cierta-
mante que hasta las casas se adornasen con 
sus mejores galas, y que los leales se vistie-
sen con los trajes de los días de fiesta. 
L a ciudad entera habría de ser convertí 
da en resplandeciente altar, erigido á la dio-
sa del deber, con un lábaro por supremo 
estimulo: el estandarte nacional fletando á 
todos ios vieotos, poreucima délas chozas, 
de las mai pi-er/aiüdas fortalezas y de las 
aioviblfs na es. 
E n cada boca-caliese abrió un foso. En 
aquí se cree un cuerpo electoral que 
comprenda sus derechos, que reconoz-
ca sus deberes, y que sirva de resorte 
fácil y expedito al sistema representa-
tivo que nos rige, y que ha de alcanzar 
gran desarrollo en el nuevo organismo 
del Consejo de Administración. 
Sobre todo; el proyecto, á que nues-
tros telegramas se refieren, es una nue-
va prenda segura y positiva de que la 
Ley de Bases se pondrá en vigor en 
plazo relativamente corto, á pesar de 
las perturbaciones actuales en el ex-
tremo oriental de la Isla. A s í lo ha-
bían prometido el Gobierno Supremo y 
el General Martínez Campos. Y a com-
prenderán, pues, los impacientes, los 
que dudaban, que tras las promesas, 
vienen los actos. 
ACTUALIDADES 
E l Sr. D . Juan Gualberto Gómez nos 
ha remitido desde el Castillo del Mo-
rro una carta que no tenemos reparo 
en publicar íntegra desde el momento 
en que el órgai.< » en la prensa del par-
tido de Uni^n Constitucional se ha a-
presuraúu * insertarla en sus colum-
nas. 
Dice así la carta referida; 
Castillo del Morro, mayo 29 de 1895 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy Sr. mió: en la edición de ayer tarde 
del periódico que Vd. dirije—y que hoy lle-
ga á mis manos—se leen los párrafos si-
guientes: 
"Durante largo tiempo, y aún no hace 
mucho de esto, se reunían, por la noche, 
bajo un árbol del Parque Central, el señor 
marqués de Apezteguia, el señor don Juan 
Gualberto Gómez y otras personas de cuyos 
nombres no queremos acordarnos. 
Aquellas frecuentes y prolongadas confe-
rencias daban por resultado, segúa el de-
cir de las gentes, les trabajos periodísticos 
que á favor del partido constitucional y en 
determinado periódico publicaba el referido 
señor Gómez". 
Bien resuelto á recibir con desdén los 
desplantes de aquellos antiguos contradic-
tores míos, quo estiman digno y decoroso 
aprovechar las circunstancias que hoy me 
obligan á cierta circunspección, para atri-
buirme impunemente todo género de eaor-
midades,—no rae cuido de recojer la multi-
tud de falsedades, mas ó menso injuriosas, 
que á cada instante estampan ciertos pe-
riódicos. Pero como se me tacharía de in-
justo si confundiera al DIAKIO DE LA MA-
RINA con los papeles que mienten á sabien-
das, y á los que lo redactan con difamado-
res de oficio, me creo en el caso de oponer 
á las imputaciones que he transcripto, la 
siguiente declaración; 
Es falso que durante ningún tiempo, ni 
largo, ni breve; ni remoto ni reciente, haya 
yo tenido el honor de reunirme Bajo un ár-
bol chl Parque Central, con el señor mar 
quós de Apezteguia y otras personas cuyos 
nombres reserva el DIARIO DE LA MARI-
NA.—Y siendo falso, de toda falsedad lo de 
esas conferencias,—ni frecuentes ni escasas, 
ni prolongadas ni cortas,—\o es también 
que yo haya publicado en algún periódico, 
—ni como resultado de esas imaginarias 
reuniones, ni por ningún otro motivo,—tra-
bajos periodísticos á/avor del partido cons 
titucional." 
Me honro con la amistad personal del se-
ñor Marqués de Apezteguia, á quien conocí 
haca vuintidos años, cuando esíudiaba en 
la Escuela Central de logenieroB de París, 
y con el que sostuve las corteses relaciones 
que mantenía con los diputados de todos los 
partidos de Cuba. Nada tendría, pues, de 
particular ni extraño que me reuniera con 
tan caballerosa personalidad, cada vez que 
lo tuviéramos por conveniente y en el lugar 
que nos agradara escojer. Pero como lo que 
dice el DIARIO DE LA MARINA no es cierto, 
ni son exactas las deducciones de sus di-
chos, me importa declarar que solo ha cele 
brado conferencias con el digno Jefe del 
Partido de üoióu Constitucional, cuando, 
como Preeideute del Directorio délas So-
ciedades de la rasa de color, también las 
celebró con el Sr. D. José María Gálvez, 
con el Sr. D. Arturo Amblard y con el se 
ñor General Calleja, al solicitar el concurso 
de los partidos aquí constituidos para las 
reivindicaciones muy conocidas del cuerpo 
quo tenía el honor de presidir. 
Y ya que el decir de las gentes no puede 
ser dato sufisiento para propalar una fal-
sedad, me será lícito esperar que, después 
de mi rotunda negativa, el DIARIO DE LA 
MARINA probará la exactitud de sas impu 
taciones—confundiéndome con el testimo • 
aio irrefutable de mis "reuniones"' con el 
Sr. Marqués de Apezteguia, "bajo un árbol 
del Parque Central", y reproduciendo los 
"trabajos periodísticos" que, "como resul-
tado" de esas conferencias, he publicado en 
defensa del partido constitucional;—ó bien 
renunciará, procediendo con rectitud, á sos 
tener en lo su sucesivo lo que, negado por 
mí y no probado por quien lo afirme, podrá 
siempre calificarse de calumnia miaorable, 
propalada por bajas paeiones políticas y 
enconados odios pereonales. 
Conociendo la imparcialidad de Vd., se-
ñor Director, apelo á ella y no á las pres-
cripciones de la Ley de Imprenta para ro-
garle la inserción de esta carta, quedando 
de Vd. atento seguro servidor q. b. s. m. 
Juan Gualberto Oómez. 
Como ee ve, el Sr. D. Juan Gualber-
to Gómez niega que ha} a celebrado 
conferencias bajo un árbol del Farque 
Central, y niega asímiamo que el resul-
tado de aquellas conferencias haya si 
do la publicación de trabajos periodís 
WQOS á favor del partido de Unión Cons-
titucional. 
ÍTo entraremos á discutir con el Sr 
Gómez, porque DOS lo veda la desgra 
ciada situación en que hoy ee encuen 
trd; eituación qne, por más que él se fi-
gura otra cosa, tuvimos muy presente 
al eaoribir las actualidades qne, al pa 
recer, han dado motivo á su carta. 
Tanto lo tuvimos que, como de la 
misma carta del Sr. Gómez se deduce, 
nos concretamos á consignar un hecho: 
el de las conferencias de dicho señor 
con el Marquéade Apezteguíaj y á a 
puntar nn>i txpücación: la de loa traba 
jos periodísticos del Sr. Gómez á favor 
del partido constitucional. 
E n lo primero, en lo de las conferen 
oias, ni el mismo Sr. Gómez ha visto 
sombra de ofensa. 
E a lo seguado, en lo de los trabajos 
cada plaza se presentaron con sus cañones, 
el pueblo y los patricios, y en cada balcón, 
entre las enredaderas de lirios y tulipanes, 
y el deleznable broquel de los vidrios de 
colores, que cual diademas brillaban á la 
entrada de salas y recámaras, se situaron 
las morenas ninfas del Paraná, resueltas á 
arrojar piedras, maceteros, agua hirviendo 
y hasta balas, sobre las odiadas moles de 
los escuadrones enemigos. 
L a lucha tendría que verificarse de ba-
rrio en barrio, de callejuela ea callejuela, de 
habitación en habitación. ¡Admirable pre-
ludio para el holocausto sublime que el por-
venir preparaba á Gerona y Zaragozal -
E l patriótico Cabildo de Buenos Aires, 
en sesión permanente, no se había entre-
gado al reparador descanso, hasta que el 
bravo Liniers logró obligar al Generalísimo 
Whitelocke á firmar las capitulaciones de 
su cabal rendición, devolviendo á las hues-
tes españolas las plazas tan codiciadas de 
Buenos Aires y Montevideo. 
E l subteniente Ladislao Martínez, nacido 
en la colonia, y de 15 años de edad, era a-
clamado por el pueblo como el Alférez Bo-
niparte. E l capitán de arribeños D. Juan 
Bautista Bustos, con 80 corambreros arma-
dos, hacía rendir á 207 Ingleses. E l cabo 
de patricios Orencio Pió Eodríguez, acababa 
de cortarse con un cuchillo la pierna que le 
había partido una bala de cañón; y la ciu-
dad toda, oliendo á pólvora y anegada en 
sangre, parecía entregarse á las grandiosi-
dades de los juegos olímpicos. 
Los gauchos vaqueros, heridos ó inutili-
zados, ae recostaban en los montones de las 
doradas gavillas de la siega, ó solicitaban 
en las pulperías el embriagante consuelo del 
néctar del algarrobo. 
Después de la batalla, lo mismo se veía 
enere los cadáveres al indio perezoso, pero 
abnegado, cubierto por el sudario de una 
pobrw manta de lana de vicuña, que á las 
modestas vírgenes de las márgenes del Pla-
periodísticos á favor de loa constitucio-
nales, algo ofensivo parece haber visto 
él,* pero sin fundamento, claro está, 
porque, si no había desdoro para el se-
paratista Sr. Gómez en defender la 
causado la autonomía colonial desde 
las columnas de L a Lucha, ¿por qué 
había de haberlo en defender la causa 
de los constitucionales! E l más y el 
menos no hace á la bondad ó maldad 
intrínseca de la cosa. 
Probado que hemos tenido muy en 
cuenta la situación desgraciada del Sr . 
Gómez, sólo nos resta ratificarnos en 
cnanto hemos afirmado respecto á las 
conferencias del Parque. 
E l Sr. Gómez niega que hayan sido 
conferencias. 
Conferencias 6 conversaciones es lo 
mismo para el caso. 
También niega haberse reunido bajo 
un árbol del Parque Central con el se-
ñor Marqués de Apezteguia. 
Bajo un árbol 6 a l lado de un árbol, 
total igual. 
E l hecho, en sí, es indiscutible; ha 
sido públicoj lo han presenciado mu-
chas veces, cuantos trasnochan en el 
Parque ó por él pasan á última ho 
ra. 
B I señor Gómez quiera que presen 
temos pruebas. 
Por docenas podríamos presentar los 
testigos; pero ¿qué adelantaríamos con 
ello? 
jNo nos expondríamos á que nos pa-
sase lo que al juez del cuento! 
—¿Cómo se atreve usted á negar ese 
homicidio, decía el juez referido á un 
gitano, si hay veintisiete testigos que 
lo han visto? 
—Señor Jaez, contestó el,gitano, yo 
podría presentar más de cien mil que 
no lo vieron. 
Para poner punto final róstanos tan 
s ó l o felicitar cordial mente á nuestros 
adversarios por el apresuramiento con 
que el Sr. D . Juan Gualberto Gómez 
ha salido á su defensa, ya qne, como 
hemos demostrado, él no tenía de qué 
defenderse. 
ÍTosotroa, á pesar de ser aliados de 
los separatistas, eegún algunos consti-
tucionales, no hemos sido tan dichosos. 
E l señor Sanguily no ha juzgado con 
veniente escribir ninguna carta pareci-
da á la de D . Juan Gualberto. 
Y esto es más, mucho más significa-
tivo, que lo de las conferencias del Par-
que. 
S A N I Ñ I G O 
«í» Junio 1? de 1070. 
Diat ingoióse este Santo como abad 
del célebre monasterio de Oña, funda-
do por ios condes de Castilla D . San-
cho v doña Urraca, á principios del si-
glo X I en ias inmediaciones de Brivies 
ca. Caiatayud fué su cuna. Sus pa-
dres eran cristianos muzárabes. Sintió 
grande inclinación á la soledad, y la 
buscó en el claustro, saliendo perfecto 
religioso del monasterio de San Juan 
de ia Peña, en el que permaneció algu-
nos años. 
E l mismo rey de Aragón, D . Sancho 
el Mayor, tuvo que vencer su resisten-
cia para que aceptáse e! cargo de abad 
del monasterio de Ocáña, en el que hi-
zo prodigios. 
Hízose rico el monasterio bajo su a 
b idía, lo que no obstó para que la re-
gía no se relajare lo más mínimo, y que 
todos trabajasen como si nada poseye-
sen. Bien es cierto que lo que poseían 
«ra para los pobres y los enfermos. Su 
fama llego á mortificarle de tal modo, 
qoe se retiró á una gran ja, de la orden, 
donne falleció en el presente día y año 
de 1070. 
Fué tal ei sentimiento que produjo 
su pérdida, que hasta los moros que 
asistieron á RU entierro lloraban y KC 
rasgaban loa vestidos en señal de de-
sesperación. 
La CÜBSÍÉ de oÉn oiílili 
D E S D E O R I E N T E . 
(POU CABLE.) 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
Santiago de Cuba, 31 de mayo. 
H a sido propuesto para la cruz de 
S a n Fernando el sargento A nacleto 
Girbán , que tan heroica defensa hi-
zo el d ía 2 0 en el E s t e r ó n con 15 
hombres contra la partida de Maceo 
fuerte de 4 0 0 . 
H o y á las doce del dia se espera 
al general M a r t í n e z Campos 
ESPINOSA. 
Santiago de Cuba, 31 de mayo. 
DIABIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Part idas de merodeadores i n s u -
rrectas incendiaron v a n a s casas en 
el poblado de Cuatro Caminos . 
Lia co lumna del coronel Copello 
tuvo encuentros los d í a s 2 7 y 23, 
batiendo a l enemigo. 
ESPINOSA. 
Santiago de Cuba, 31 de mayo. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
H a llegado á este puerto el c a ñ o -
nero Gal ic ia , de 5 5 0 toneladas de 
inerte, a l mando de s u comandante 
don Carlos Suances , procedente de 
la P e n í n s u l a , Cabo V e r d e y Mar-
tinica. 
ESPINOSA. 
ta, arrebujadas (según costumbre descripta 
por el historiador Pelliza), en camisas de 
algodón silvestre, hilado y tejido burda-
mente por ellas. 
Carecían loa leónidas de aquellas barri-
cadas, de su cuotidiano charqui, del indis-
pensable mote y del usual tabaco negro; pe 
ro en cambio de tantas priraciones, la vic-
corla les infiltraba el placer de una supre-
ma obligación cumplida, hasta lo más ínti-
mo de sus entrañas. 
Al triunfo anterior de Beresford y del 
Comodoro Popham, los españolea europeos 
y americanos tenían la fortuna de poder 
contestar con la degradación militar del 
General Whitelocke, por el tribunal de 
Chelsea, ya que los ingleses se apresuraron 
á inmolarlo, como víctima de verdaderas ó 
supuestas torpezas militares, antes quo 
buacar y reconocer como esencial funda-
manto de la derrota de las armas británi-
cas, el empuje extraordinario de los solda-
dos del vireynato. 
Los nobles hijos de España y los vircuo-
soa y valientes criollos confraternizaron, con 
la más hidalga sinceridad, en tan graves 
circunstancias. 
Consumada la victoria sobre loa invaso-
res procedentes de Inglaterra y recupera-
das las plazas de Buenos Aires y Montevi-
deo, tuvieron que terminarse en las mis-
mas colonias las antiguas categorías socia-
les, porque no era justo ni práctico que se 
considerasen inferiores ó superioroa en la 
paz, á los que durante la guerra se habían 
encontrado juntos, en posiciones iguales, 
con absoluto sacrificio de /yidaa y hacien-
das; es decir, el magistrado y el estancie-
ro, el blanco y el mulato, loa negros y loa 
indios, loa ricos y loa pobres. 
El poderoso Virey y la austera Eeal Au-
diencia se apresuraron á conceder gracias 
y recompensas á todos los bizarros defen-
sores de la nacionalidad española en Sud 
América; pero aquellos desgraciados a-
(POR CORREO.) 
Santiago de Cuba, mayo 27 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
A l fin ha sido trasladado á esta ciu-
dad el cadáver de Martí. Los incrédu-
los por conveniencia 6 por sistema han 
visto y han tocado, teniendo que ren-
dirse ante la evidencia. Los que temian 
un golpe de mano por parte de los 
insurrectos habían comprendido que sus 
temores carecían de fundamento desde 
el instante en que el cuerpo del asende-
reado cabecilla ha sido paseado por 
en medio del grueso de las fuerzas re-
beldes, cuyos repetidos ataques fueron 
rechazados en absoluto. 
Relataré brevemente lo quo ha ocu-
rrido con el tantas veces citado cadá-
ver. 
Desde que se tuvo en esta comandan-
cia notieia oficial de la muerte de Martí 
resolvió el general Salcedo traer á esta 
ciudad los restos mortales del titulado 
presidente de la Cámara revolucionaria; 
para lo cual] hacíase ante todo indis 
pensable proceder al embalsamamiento 
del cadáver. A practicar esta operación 
se prestó gustoso el jóven doctor 
Sr. D. Pablo A . de Valencia qnien, sm 
que le arredrase la muy larga diatanoiü 
que precisaba recorrer ni los serios 
peligros que había que t.froatar, se dia-
puso á partir para Eemanganaguas, 
donde, como es sabido se hallaba ente 
nado el que se llamó Joaó Martí. 
Bfectiviimentt; á las 12 de la noche 
del día 20 de los corrientes y llevando 
por única escolta un práctico, salió de 
Santiago de Cuba, á caballo, id dontor 
Valencia, habiendo llegado á Palma sin 
novedad A las 6J de la siguiente maña 
na y cambiado que hubo de caballo si-
guió adelante. Entro Palma y Remau 
ganagnan, en el sitio denominado ''Po 
trero de Juan Varón" le dieron el alto, 
saUendo al camino un grupo como de 
seis ó siete insurrectos, quienes le pre-
guntaron adonde se dirigía, habióndo 
les contestado que á Jiguaní, pueblo 
donde desde hoce algún tiempo venia 
ejerciendo su profesión. Insistieron los 
insurrectos, haciéndole otras muchas 
preguntas, hasta que al fin Je permi 
tieron ei pí\m. Esto sucedía á las diez 
de I» mímáiia. de! V H ü t i u n o . 
Vencido esto peligro, prosiguió la 
m a r c h a liegundo sin otro incidente á 
Remanganaguas á las once y media del 
día últimamente citado. All í se encon-
tró con que la columna del coronel 
Sandoval había salido con dirección á 
Palma Soriano, no siendo posible, por 
tanto, comunicarle ias órdenes que lie 
vaba para la exhumación del cadáver. 
A entregar los pliegos aludidos salió 
el práctico que había acompañado al 
doctor Valencia, tropezándose en ei 
camino con partidas inHurrectaa las 
que Je quitaron el caballo, regiátr4n-
dolo al propio tiempo, aunque inútil-
mente, por haber tenido la precaución 
de esconder el oficio para el coronel 
Sindoval en el contrafuerte del zapato. 
Dejaron, pueií, pasur al práctico, dáa 
dolé ou mal caballejo á cambio del qne 
le quitaron, y después de llegar á Pal-
m a r e g r e s ó á R ^ r a a ^ a u a g u a s llevando 
U orden de exhumación. 
Esta tuvo efecto el d ia 23 á ias cinco 
de la tarde. Abierta la sepultura, sé-
ñ a ' a d a por dos gruesas piedras que co 
rrespondían una á loa pies y otra k la 
cabeza del cadáver, dejóse éste al dea 
cubierto. Cubriendo la cara y tronco 
del mortal despojo se veía la america 
Gana que había pertenecido 4 Martí y 
en el bolsillo de dicha prenda un pa-
ñuelo con las iniciales J . M. marcadas 
con tinta china. 
Y aquí, para formar más exacta idea 
del acto, creo lo más conveniente trans-
cribir la certificación razonada emitida 
por el Dr. Valencia. 
Dice así: 
" E l que suscribe, Ldo. en Medicina 
y Cirnjía., etc., etc.—Certifica: Que el 
d u 22 del mes y año que curs:in, por 
orden del Excmo. Sr. Ceneral Salcedo, 
Comandante general del ler. Distrito 
de ¡a provincia de Santiago de Cuba, 
se personó en el poblado da Remanga-
naguas con el objeto de identificar mi 
cadáver que se suponía fuese el del ti 
tu'ado Presidente de la Cámara insu-
rrecta D. José Martí, á tenor de los 
datos que acerca de dicho señor se te 
níau, acondicionándolo al propio tiam 
po para que pudiese ser trasladado íi 
esta ciudad. 
Que los datos relativos al D . j W é 
Martí, suministrados por personas que 
lo habían tratado íntimameote BOU ios 
que siguen: 
Io Se cree que tendí í* próxima-
mente unos 48 añoa de edad. 
2o A la sazón en qne desembarcó 
en esta Is'a p i r a ponerse al frente del 
movimiento revoluu ion ario, estaba re 
gularmente nutrido, constitución re-
gular y temperamento bilioso. Aun 
que delgado, bien conformado^ do es 
t a t u r a regular; pelo castaño oscuro 
muy rizado; una p e q u e ñ a calvicie en 
la coronilla y entradíis muy prenun 
ciadas en las sienes; frente ancha y 
despejado; cejas de igual co'or quts H 
pe1») y no muy poblada?; ojos claro*; 
nariz a g o ü e ñ t ; orejas p e q u e ñ a s ; boca 
regular; bigote fino y poco poblado; 
buena dentadura, só'o que le faltaba el 
segundo inciso de Ja mandíbula supe 
rior del lado derecho, y los dientes en 
su mayor parte, eran puntiagudoí-; oa 
ra de forma oval. 
Y 3* Que presentaba en ias pierca? 
señales de haber llevado grillos. 
Que en presencia de dichos datos sr 
procedió á las cinco y media de la tarde 
del día 23 del propio mes y año, al re-
conocimiento del cadáver después de 
exhumado, y á pesar de encontrarle 
bastante adelantada la putrefacción t̂-
observó en él lo siguiente: 
Diiiho cadáver parece ser el de un 
hombro cuya edad fluctuase entre 
los 45 y SO año», de musculatura firme 
y algo enjuto de carnes, circunstancia 
que aún podía observarse á pesar de la 
deformación propia del estado en que 
se hallaba, y de estatura regular. 
E l pelo rizado, de color castaño obs 
curo, con una calvicie en Ja parte más 
alta de Ja cabeza, tiene grandes entra 
das hacia las sienes, que ponen de re 
lieve una frente ancha y despejada. í fo 
llevaba barba, sino bigote muy fino y 
poco poblado, y de color más claro que 
frícanos, descendientes da los traídos á 
Buenos Aires desde el Io de Mayo de 1595 
por el asenti&ta sevillano Podro Gómez 
Reinel, habían eido total é injustamente 
olvidados á la hora do las alegrías, sin em-
bargo do que, en los aciagos momentos de 
la recia batalla no dejaron de combatir con 
igual denuedo y entusiasmo que sus amos. 
L a Estrella del Sur esparció las primeras 
ideas acerca de la abolición de la esclavi • 
tud, en tan extensas y remotas regiones. E l 
Cabildo argentino se resolvió á discernir 
justicia, y tuvo la fortuna de realizar uno 
de los más solemnes y trascendentales ac-
tos que pudieran recordarse en las pobla-
ciones alzadas en las praderas que inmor-
talizaron Juan Díaz de Solís, Gaboto y 
Magallanes. 
Si en la famosa noche del. 4 de agosto de 
1793, los aristócratas y propietarios france-
ses renunciaron generosamente los privile-
gios y monopolios que ellos tenían acapara-
dos, en Junio de 1807 el Gobierno de Espa-
ña en Buenos Aires, los hacendados y la 
municipalidad, premiaron con una comple-
ta emancipación á aquellos pardos y ne-
gros que, arma al brazo, el pecho descu-
bierto y la cara frente al enemigo, habían 
defendido la bandera y el suelo nacional, 
en contra de los disciplinados regimientos 
del general Whitelocke. 
Trasladémonos por un instante á aque-
llos memorables díaa, para referir en pocaa 
palabraa de qué manera soberbia fueron 
aalvados de la desgracia setenta esclavos 
del Río de la Plata, los cuales obligaron á 
las autoridades, por medio de la admira-
ción causada por sus actos heróicos, á que 
fuesen rotas para siempre las cadenas de 
su servidumbre. 
Vióae al Cabildo emplear fuertes sumas 
de dinero eu manumitir esclavos; algunos 
raacheros miunciaroa á la propiedad 
quo bobfü otr»a retiíao: tsl Vney üizo lo 
mismo, en nombre de la Corona, y entonces 
el del pelo. L a dentadura está confor-
me con los datos arriba mencionados, 
así como también todos los relativos á 
la cabeza y cara. 
Que presenta además en la pierna 
derecha y en su tercio superior, una 
hendidura especial de la piel, corres-
pondiendo á dicha hendidura un color 
algo más obscuro que el del resto del 
cuerpo, pruebas evidentes de haber su-
frido en aquella parte, durante algún 
tiempo, una presión con la contusión 
consiguiente producidas por un anillo 
de hierro colocado en dicho punto. 
Que la vida había sido arrancada á 
aquel cuerpo hacía como cuatro días, 
explicándose lo avanzado de la putre-
facción por las condiciones especiales 
de un terreno húmedo y por haber sido 
enterrado no muy profundamente. 
Qne presentaba las siguientes he-
ridas: 
Una herida de bala penetrante de 
qecho, cuyo orificio de entrada parecía 
corresponder á la parte anterior del pe-
cho, al nivel del puño del esternón, el 
cual había sido fracturado, presentan-
do al parecer dicha herida eu orificio 
de salida por Ja parte posterior del tó-
r^x, eu oí cuarto espacio intercostal de-
recho como á d i e z centímetros de la co-
lumna vertebral. Otra herida de bala 
eu el cuello cuyo orificio de entrada es-
taba debajo de la barba, como á unos 
quince centímetros de la misma, y á 
ctratrd de la rama derecha del maxilar 
iüferior y cuyo orificio da salida se en-
contraba por endma dél iabio superior 
Jado derecho, cuyo labio se hallaba des 
trozado. Otra herida igui lm«ntode bala 
en el tercio infírior del muslo derecho 
y hacia bu parte interna. Además pie 
seiitaha algunas contu dones en el res-
ta dt l cuerpo. 
Da todo lo expuesto se deduce: 
Io Que entre el individuo muerto en 
el encuentro que o u los iusarrectos 
han tenido nuestras tropas el día 19 
del que cursa, y ouyo cadáver que se 
encuentra ante nuestra vista y los da-
tos y antecedentes suministrados res-
pecto a la persona de don José Martí, 
hay completa conformidad. 
2? Que eu uUhiUto a los caracteres fi-
eioos y condiciones orgánicas existe 
igualmente completo acuerdo, por lo 
que pedemos astgurfir que el cadáver 
«xpaohto á nuestroM ojoti es el del titu 
lado presidente de la república. 
Una vez identificado se procedió á 
su conservación y preparación, á fin 
de que pudiera ser trasladado. 
E s todo cuanto tengo que exponer, 
y para que conste donde convenga ex-
pido la presonte en Santiago de Cuba 
a los veintiséis días d j l mes de mayo de 
mil ochocientos noventa y cinco.—Doc-
tor Pablo A . de Valencia." 
Utimada la identificación llevóse á 
cabo el embalsama miento y efectuado 
éste se trasladó el cadáver al fuerte has 
ta qne llegó la columna que había de 
esco.itarló hasta Santiago de Coba, y 
cuya columna, al dirigirse á Remanga-
nagua fué hostilizada durante todo el 
camino. 
Colocado el cadáver en su correspon 
diente ataúd y conducido en unas espe 
cies de parihnélaa por dos mulos, 
üa ió del referido poblado en medio de 
ia columna, que anceudla á unos sete 
cientos hombres, á ias siete de la ma-
ñana del día 25)tomaüdo el camino real 
da Palma, y habiendo recibido noticia 
de que numerosa fuerza, enemiga ha 
liábase apostada en Añ'oyo Naranjo 
aguardando el paao de la columna con 
el indudable propósito de arrebatar el 
cadáver. Durante la primera jornada 
no hubo uovtdad; pero al llegar al 
potrero de "Juan Varón" comenzaron 
á hostilizarla pequeñas partidas ene 
migas, las que en una de KUS descargas 
hirieron en el ciiello al bizarro teniente 
Jorge L a Torre, siendo curado iume 
dhütüiueate por el doctor Valencia, 
quien á pesar del fuego acudió á pro-
digarle iüfi cuidados de Ja ciencia. Esta 
fué la única baja que tuvimos durante 
e! viaje. 
Siguió la columna, atravesando por 
Arroyo Blanco sin ser molestada. E n 
tre San Jotó y Monte Oscuro tuvo la 
vanguardia nn pequeño ti'oteo, llegan-
do sin más novedad á Palma en la tar-
de del 2o. 
Al día siguiente á primara hora 
continuó la marcha avanaando sin 
rebisteoci» hasta llegar al ingenio H a 
tillo. Estando allí ia col arana llegó 
el esforzado Teufeá'tei Coronel Tejerla 
con HHS bravos guerrilleros, y, según 
taaiiifotstó, ei camino hasta San Luis «e 
h*di*ba expedito. 
E n esta begaridad prosiguió !a co 
lumna, pero como á un kilómetro do 
' í lat i l io" se divisaron en lo alto de 
los montes " E l Paraíso" fuerzas ene 
migas de caballerís?, y, más abajo, 
numerosas emboscadas que bordeu-
ban el camioo, formando un total 
de más de mil insumetoa. Adeltm 
tose nuestra caballería con los prác 
ticos para explorar el terreno, sien 
do recibida ion nutrido fuego, en vis-
ta de lo cual el j ' fe de la columna Te 
íiieore Cor niel Michelana mandó á 
avisar ai T nicnte Coronel Tejada, 
que todavía no so hallaba 'ojos, que 
que atacase con sus goerrilías la 
retaguardia enemiga, al mismo liem 
o» que las compañías 6* y 5a del 
9o Batallón Peninsular avanzaban 
por hnabos Judos del camino, haciendo 
a i nutrido fuego contra la caballería 
enemiga que pugnaba por caigar al 
cmtro de nuestras fuerzas. A los 
p Kíoa momentos llegó el Teniente Co-
ronel Tejada y atacando por retagnar 
dia hizo qu 5 las partidas rtbe-des ee 
dispersíirsen á todo correr, renuuciarido 
ya á todt'ü itaque eerio y contentándose 
e i el rastu del camino con diaparar des 
de muy lejos algunos tiros. 
Asi llegó la columna á San Luis , si 
guiendo el cadáver en el tren cufatodia 
lo por una compañía al mando del 
Capitán Serra. A Ja» seis de la tarde 
del día 2(5 llegó á Santiago de Cuba. 
L a noticia de que había llegado á 
ebta ciudad el cadáver de Martí no 
produjo efecto alguno en el público. 
L a numerosa concurrencia que llena-
ba la Alameda Michaelson continuó pa 
seando tranquilamente á los acordes 
de la banda militar. 
E l cadáver fué iütnediatameute con 
dueido ai Cementerio, donde escoltado 
lució más bella en el mundo de Colón y de 
Vespucio, la respetable bandera* de grana y 
gaalda, que cuando la conducían en los 
aampos de batalla sus invictos capitanes; 
pues si en la historia la severidad y el te-
rror pueden parecer grandiosos y hasta 
imprescindibles, en determinadas etapaa 
á) loa puebloj, jamáa dejarán de ser iquy 
simpá ticos para los hombres que viven, a-
mando y pensando, el culto de los derechos, 
loa fallos de la razón y el ejercicio cuasi di-
vino do la humana piedad. 
i?. 
Señorea, dijo á sua compañeros de Cabil-
do, en la famosa seeion del 16 de Octubre 
de 1807, el incomparablo Alcalde í) . Mar-
tin de Alzaga, tan enérgico á la hora de pe-
lear, como justiciero y magnánimo cuando 
la paz so restablecía. Hemos tenido un ol-
vido que no merece disculpa. Para todos 
los bravos españoles ha habido gracias y 
premios ¿pero que piensan Vds. acerca do 
los afrlcanoa que sin cuidarse de que nos-
otros ó nuestros padres los privárau de su 
libertad y de Ion vientos queridos de su na-
tiva tierra, han ido como loa tigres do sus 
candentes desiertos, á arrojar hasta loa ma-
res á los osados invasores? 
¿Pueden esos negros seguir llevando en 
la frente el estigma de la esclavitud, cuando 
da sua corazonea ha manado sangro para 
lavar loa ultrajea, mas negros que su piel, 
inferidoa á la patria? 
Y los Concejales todos, que en el Virey-
nato disfrutaban de omnímodo poder [por-
que habían sido acoatumbradoa por Cédula 
Raal á elegir gobernante al mas digno, <50 
mo en loa tiempoa del capitán í) . Domingo 
Martínez de Irala, y por que además supie-
ron sostener una guerra de los comuneros, 
e i el fiiglo X V I I I , á poco de haberse veri 
flca'ii» iae. v ti ¡iones Me Tnpao iimru, Tu-
pac Irj(ía YapaUqui yCin:.-!, F ,,(,->] pu-
sieron violentamente de pié, y esclamaron; 
p o r u ñ a sección al mando del Coman-
dante Tejerizo, permaneció hasta la 
mañana de hoy. Serían las siete de di-
cha mañana cuando acudimos al Ce-
menterio varias personas deseosas de 
ver de cerca el inanimado cuerpo del 
célebre revolucionario, y momentos des-
pués se abrió la caja en presencia del 
comandante Tejerizo, Ayudante del Ge-
neral Carrich D. Enrique IJbieta, algu-
nos otros oficiales, el repórter fotográ-
fico de L a Caricatura, señor Martínez 
y yo. A poco llegaron el Coronel San-
doval y otras varias personas. 
Para llenarlas formalidades del caso 
se levantó la siguiente 
" A C T A . 
Bu el Cementerio General de la ciu-
dad de Santiago de Cuba á los 27 días 
del mes de mayo d© 1895, constituidos 
en el mismo á las 8 de m mañana el se-
ñor Coronel D . José Ximéaez de San 
doval. Jefe de la columna que dió Ja 
acción de Dos Rios el 19 del corriente 
mes. Comandante de Infantería del 
ler. Batallón del Regimiento de Cu 
ba núm. 65 D. Manuel Tejerizo Oabj 
ro, el Comandante Capitán de Caba 
Hería Ayudante del Excmo. Sr. Gone 
ral D. Jorge Garrich D. Enrique CTbie-
ta Mauri, el Capitán de Infantería D. 
Earique Satuó y Carbout U A las órde 
nes del citado Se Coronel X iméoezde 
Sandoval y el Dr. en Medicina y Ciru-
jía D . Pablo A. de Valencia Fonrs, so 
procedió, tegún órdenes del Excmo. Sr. 
General Gobernador Militar de eata 
plaza,á la identificación y enterramien-
to del cadáver del titulado Presidente 
de la Cámara iu^ui recta D. José Martí. 
Los señores preseotew que en BU ma-
yor parte conocieron en vida al difun-
to Martí, por habirlo tratado unos re-
cientemente y otro» con anterioridad; 
declararon unánimemeata «er el cadá-
ver expuesto aüte nu vista, el del que 
eu vida faé D. José Martí. 
En tal virtud y veciflosada la identi-
ficación, dispuso el Sr. Coronel antes 
c í ta lo , se procediera á darle cristiana 
sepultura, como así se verificó á pre-
seuciá de loa anta dichos señores y nu-
meroso grupo de vecinos de esta ciu-
dad, eu el número 134 de la galería Sur. 
Y cumpliendo lo ordenado por S B. 
firmamos esa t usta para los efectos que 
procedan y coustauci-i en lo porvenir. 
—Manuel Tejerizo.—Enrique IJbittta 
Mauri.—Eurique Satúe.—Pablo A . de 
Valencia .—JoséX. de Sandoval." 
Ensegnida el Coronel Sandoval pre-
guntó al auditorio si había allí algún 
pariente ó amigo íntimo del que fué en 
vida D. José Martí, p o r s i q u e a í a tri-
butarle los últimos honorep; y no con-
testando nadie, el mismo Coronel San 
doval prouuució breves y -sentidas fra-
ses, manifestando que ante la muerte 
desaparecen todos los odios y que por 
tanto nadie veía ya en aquellos yertos 
despojos un enemigo sino un cadáver 
coa el cual era honroso y era digno 
cumplir el último de los deberes dan 
dolé cristiana sepultura. 
Acto continuo se colocó el cuerpo en 
un nicho preparado al efecto y que bien 
pronto quedará cerrado con piadosa 
lápida, con lo que el general Salcedo 
ha querido demostrar elocuentemente 
que si los militares españoles saben 
vencer á sus enemigos, saben también 
honrarlos después de vencidos y mucho 
más después de muertos. 
MIGUEL ESPINOSA. 
VOLUNTABIO. 
H a sido destinado al ejército de Cu-
ba, en concepto de voluntario, el capi-
tán do i n f a o t o í a del Regimiento de 
Pavía don Luis Jiménez Pajarero Ve-
tasco, uno de loa oficiales que más se 
di&tiuguieroo en ia campaña de Melilla. 
MÉDICOS Á CUBA. 
Por Real orden publicada en el pe 
riódico oficial, y eu virtud dé sorteo, 
han sido destinados á prestar servicios 
en el ejército de Cuba, donde se incor-
porarAn «ou urgencia, los médicos pri 
meros y Kt gundos del cuerpo de Sani-
dad militar que se expresan á conti-
nuación: 
Médicos mayores. 
D. Paulino Hernández Vallejo, don 
Jo^ó de la Cítmara Martínez, don Bo 
nifacio de la Cuadra Martínez, don Ga 
lo Fernández España, don Manuel Au-
diés Martínez, don Juan Ristol Caae 
Has, don Federico Parreño Ballestero, 
don Camilo Hermida Alvarez, don Ma-
nuel Rivadeíia Pereiro, don Gerardo 
Mai tiu González, don Eloy Cajuela 
Martínez, don Ricardo Pérez Rodrí-
gmz, don José ürrot ía Castro, don 
Antcuio Herrando Hernández, don 
J o í é Navarro Cerero, don Jos.é Apari 
ci Puig. don Damián Fariñas Tabares 
y don José Cirrasco y Sánchez. 
Médicos segundos. 
D Vicente Esteban Reguera Bauza, 
don Maiiunl Hueiva Remero, don José 
Caetellar Vela, don Francisco Braño 
Bermúdtz, don Eogenio Villanueva 
C dh ja , dou José González Pis y don 
Luis Prkto Maté. 
También ha sido destinado á prestar 
sus servicios en Cuba, por virtud do 
insíauoia el farmacéutico mayor del 
cuerpo de Sanidad Militar don Rogelio 
Moyauo Aguilar que actualmente lo 
presta eu el Hospital Militar de B a r 
gos. 
INFANTERÍA. DE MARINA 
De uu artículo, que con el epígrafe 
que antecede, ha publicado en uno de 
sus últimos números .Vacíowai, de 
Madrid,reproducimos los s guieutes pá-
rrafos : 
Ya entran de nuevo en campaña estas bi-
zarrísimas tropas. Un batallón marchó á 
Cuba con el ilustie General Martínez Cam 
pos, y otro batallón ha embarcado el dia 4 
de mayo en Ferrol con igual destino. 
Alia van los batallones de Marina anima-
dos por el espíritu de cuerpo, en ellos pode-
roso, y exaltado por recuerdos heroicos. 
Allá vao, poseídos de gran entusiasmo, y 
por seguro puede tener España que muy en 
breve en la manigua cubana acreditarán 
uua vez máp esos soldados sus brillantes 
cualidades, BU admirable oonstancia, su 
profunda diseiplina, su vigoroso empujo al 
mando do una oficialidad experimentada. 
¡L,)or á la lufautería de Marinal 
Veamos cuanto diuero hay en caja, y gáste-
se hasta el último maravedí eu emancipar 
á varios negros patriotas, ya que es imposi-
ble libertarios á todos. 
Y lo mismo quo una cohorte de avaros se 
hubiera lanzado á contar y recontar el fru-
to de sus economías ó rapiñas, se abrieron 
aquellas empobrecidas gavetas, con el an 
sia noble y tanta de hallar ó juntar cente-
nares do pesos, para disputar muchos hom-
bres á los antros de la servidumbre. 
Nunca hubo en las regiones del Carcara-
espectáculo mas solemne 
—Para treinta nos alsanaa el dinero, gri-
tó Alzaga; 25 során libertados por sorteo y 
cinco por elección. 
L a ceremonia, dice Pelliza, tuvo lugar en 
plena calle, al pió de los balcones del Ca-
bildo, donde se armó un tablado para las 
autoridades políticas, ediles y judiciales, 
que concurrieron al acto de la insaculación. 
Varias compañías de los cuerpos urbanos 
y dos escuadrones de húsares, asistieron do 
parada, solemnizando la fiesta y amenizán-
dola con las músicas militares. 
Nameroea concurrencia popular llenaba 
la plaza, alegre y satisfecha, subiendo de 
punto las demostraciones de contento, 
cuando el escribano de Cabildo, acercándo-
se á los capitulares, hizo presento en alta 
voz, que por varios cuerpos voluntarios 
se ofrecía la libertad de doce esclavos más. 
Los aplausos del pueblo estallaron como 
la erupción de un volcán. 
Entonces el Alcalde dijo: va á procederse 
al sorteo de los veinte y cinco que libertará 
el Cabildo. Nos quedaremos sin una peseta 
para el alumbrado de las palles; pero la cla-
ridad de las concien&ias será preferible á 
las sombras de las plazas. 
Y el pueblo volvió á aplaudir, queriendo 
miles do períonas subir sobre el tallado pa-
ra vh'-'d f.mv ñ cw aderado Alcalde. 
\ Enardecí ^ Vz^ga, toraóen su mano de-
' recha una bandera española, y haciéndola 
A las campanas áé mar uno en no inte-
rrumpida serie de triunfos y sacrificios las 
campañas de tierra. No se ha disparado un 
tiro en nuestro país sin el concurso de la 
Infantería de Marina. E n las guerras in-
teriores, como |en las exteriores, sobra el 
puente de loa navios, como sobre los cam-
pos ;de batalla, demostró siempre la bra-
vura extraordinaria que tan alto renombre 
le ha valido. 
Herederos son esos batallones de aquellos 
otros que el austero Valdés saludaba, orgu-
lloso de mandarlos en la epopeya de la In-
dependencia. Son los mismos que fueron á 
Africa, á Santo Domingo y á Méjico"; los 
que estuvieron en CocMnchina, en Joló, en 
San Pedro Abanto y en las Muñecas; los 
que asaltaron á San Juan de Ulna y entra-
ron por la brecha de Cantavieja y pelearon 
en Cuba, en Cataluña y en el Maestrazgo. 
Ante las banderas bajo las cuales so co-
bijan so descubrieron con respeto en mar-
ciales desfiles, sobre el terreno conquistado, 
el gran O'Donoll, ol invicto Prim, el insigne 
Concha, el valeroso Serrano. 
Allá van dts nuevo á la tierra americana, 
dispuestos á vencer, á sufrir, á pelear por 
la patria. Sacistechoe de habor merecido ol 
honor de la elección, contentos porque prun 
to se verán al lado de sus antiguos compa-
ñ a rúa do tierra los viejos camaradas de pa-
sadas glorias. 
Nada piden, nada solicitan que no sea el 
puesto do mayor peligro; pero la voz de la 
justicia debe encargarse^de decir lo qqe 
ellos callan. 
E l Sr. Diaz Moren en breves y sentidas 
palabras, expuso ivo ha mucho on el Con-
greso ia situación excepcional en que van 
á hallarse estos agfuerridos jefes y oficiales 
por virtud de la reglamentación que para 
su aplicación se ha dado á la ley do recom-
pensas en tiempo de guerra. 
Resulta de osa reglamentación más res. 
trictiva, absolutamente más que la ley mis-
ma—que ya lo ea bastante—que será do to-
do punto imposible otsrgar recompensa me-
recida á los quo HO distingan on campaña, 
aun cuando sean propueatas al efecto, y 
aun cuando, eu easoi idéntico, obtondiián el 
ascenso, de pertenecer á cualquiera da los 
Cuerpos de Ejército. 
Ea decir, que ©sos batallones salen á 
campaña dispuestos para todo lo que exi-
ja sacrificio, pues el espíritu de corporación 
les arrastrará á las mayores aventaras y 
empehos, y condenados á ser uaa especie 
de parias ea la distribución de premios al 
valor y á la pericia militar. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento y advirtiéndose que el pago 
se verificará con el 90 p . § en oro y el 
10 p.g en plata, y señalando de 8 á 10 
de la mañana para que efectúen el co-
bro los interesados, y de 3 á 4 de la 
tarde los apoderados, debiendo presen-
tar unos y otros la correspondientes no-
minillas. 
Habana, 31 de mayo de 1895.—El 
Administrador, Ramón Montalvo. 
Se lo enviamos muy sentido á nues-
tro ilustrado amigo el Sr. Dr. D. An-
tonio Sánchez Bustamante, Catedráti-
co de esta Universidad y Presidente de 
la Sociedad de Escritores de la Isla de 
Cuba, por el sensible fallecimiento de 
su señor padre político, el señor don 
Celestino Pulido, ocurrido recientemen-
te en eBta capital, y de cuyo suceso ya 
di.nos cuenta á nuestros lectores. 
JUNTA MUNICIPAL. 
Don Segando Alvavez y González, Al-
calde Muiiicipal de esta ciudad. 
Hago Rabeí: que el miércoles cinco de 
junio próximo, á las tres de la tarde, se 
reunirá en la Sala Capitular la Junta 
Municipal de este término, cou objeto 
de tratar del presupuesto adicional al 
del año económico corriente de 1894 á 
99, así como del presupuesto extraor-
dinario del rniamo, eu la inteligencia de 
que se tomará acuerdo con los seflous 
Vocales que concurran, conforme á lo 
que establece el artículo 149 de la Ley, 
por no haber asistido á la primera cita-
ción ia majorf.a que fija el propio ar-
tículo. 
Habamv, mayo 30 de 1895. 
Segundo A Ivares. 
LOS VOLUNTARIOS QUINTOS. 
H-tblando de la llegada, 6 Jovoilanos 
de pstóó para Santa Clara, de loa Vo-
iuntaiios quintos quo salieron de la 
Habana, dice Jtll Eco de la expresada 
villa: 
En el primer tren al mande del Sr. Co-
mandante Sr. Valle, llegó á esta villa á la 
una y media de la tarde, conduciendo los 
359 voluntarios de que hacemos mención 
arriba; llegando todos cou alegre entusias-
mo, dando vivas á España, al ejército, vo-
luntarios y al Excmo. Sr. General, D. Arse-
nio Martínez Campos. 
E l pueblo de Jovellanos se encontraba 
en el paradero, demostrando su entusiasmo, 
á la par quo con el deseo de ser partícipes 
de la gloria que les ospara á los voluntarios 
y soldados del ejército en la actual cam-
paña. 
Una comisión de entusiastas y distingui-
dos vecinos de esta villa so encontraban con 
una bandera española y la banda do músi-
cos de esta villa, en el anden del paradero 
tocando airea nacionales. 
Portaba dicha bandera, D. José Morue 
los eu unión do los Sres. D. José Gómez, 
comandanta del tercio de voluntarios de es-
ta villa; D. Antonio María Cobos, capitán 
da caballería perteneciente al escuadrón del 
regimiento de Colón; D. Paulino Pérez, don 
José G-. Barbón, D. Remigio Morillo capi-
tán de la segunda compañía; D. N Cam-
poamor, D. Basilio Ortiz, D. Juan López, 
D. Santiago Aguado, capitán de la primera 
compañía del tercio; D. Francisco García 
Vigo, D. Gaspar Tejo, teniente de la prime-
ra compañía; D. Cándido Alvarez Viña, dou 
Eleodoro Zurriaga, y el sargento brigada 
del tercio D, Antonio Rios Ramírez, todas 
estas personas y otras que no recordamos 
en oate momento, esperaban con tabacos, 
bebidas y dulces á los entusiastas volunta-
rios que cruzaban á incorporarse al batallón 
de Alfonso X I I I , en Santa Clara, 
Tres cuartos de hora duraría la demora 
del tren que los conducía, y en cuyo tiempo 
fueron como dejamos dicho obsequiados con 
todo género de distinciones. 
Nuestra humilde pluma no puede ofrecer-
los por hoy, más que un feliz arribo eu su 
viaje, y quo Dios proteja sus vidas y nos 
devuelba la paz perdida, y también á nues-
tra querida patria, que tantos sacrificioa le 
cuesta. 
Apropóeito de la noticia que repro-
ducimos de E l Correo de Matanzas en 
la edición de la tarde de ayer, dé la co 
lecta hecha por los quintos voluntarios 
de ¡a Habana en favor de un objeto 
herético, nos dice el sargeuto de gasta-
dores del Quinto Batallón de Volunta-
rio», D . Isidoro Bastamente, que la ini-
ciativa de esa suscripción no fué do 
quien oice el periódico matancero, sino 
del capitán de cazadores del Quinto de 
Voluntarios, apoyad* por los quintos 
del expresado cuerpo. 
Queda hecha la rectificación que se 
nos pide. 
CLASES PASIVAS. 
Administración Principal de Hacien-
da —Habana.— Tesorería. — Dispues-
to por el Excmo. señor Intenden-
te General de Hacienda el pago de 
los haberes que correspondieron en el 
mes de marzo último, á las clases pasi 
vas que residen en la Isla, esta Admi-
nistracióu ha señalado los de esta pro-
vincia en la forma f igoiente: 
Día 4 de junio.—Montepío Militar.— 
— Primeros apellidos. —De ia letra P á 
laZ. 
Idem 5.—Idem ídem.—De la letra A 
á la F . 
Idem 6 —Idem ídem.—De la letra Q 
á la O. 
Idem 7.—Montepío Civi l y Peneio-
nes de Gracia.—Idem ídem.—De la le-
tra L l á la Z . 
Idem 8.—Idem idem.--De la letra A 
á la L . 
Idem 10.—Estirados de Guerra, Ma 
riña ó inutilizados en camp iña.—Pri-
maros apellidos.—De la letra P á la L . 
Idem 11.—Idem ídem.—De la letra 
A á la O. 
Idem 12.—Cesantes y Jubilados de 
todos los ramos. 
Idem 14.—Pensiones de Cruz.--Idem 
ídem.—De la letra A á la L . 
Id^oi 15.—Idem ídem.—De la letra L l 
á la Z. 
24 ídem.—Retenciones judiciales ve 
rificadas en haberes de marzo último. 
VAFOR "MIGÜEl JOW 
Este rápido trasatlántico ha fijado su 
salida de la Habana el 8 del corriente 
k la*? 1 de la tarde, directo, con defdino 
á üoruña, Santander, Vigo y Barce-
lona. 
Vé^so el anuncio eu el lugir co-
rrespondiente. 
if'or \& Soci'eturía del Círculo de Ea* 
oeudadoa se nos comunica e' siguiente 
talegram» del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 31 de mayo. 
Síereado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 2 
17¿32 cts. costo y flete, 
í íeroado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 10—1% 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Manzanillo, la Sra. Da Juana 
Margarita Tamayo de Pacheco; 
E n Guantánamo, D. Miguel Jaén y 
D. Ptdro Júotiz; 
E n Cárdenas, el Ledo. D. Justo Emi-




Ha sido destinado al segundo Bata-
llón de Tarragona al Teniente Coronel 
don Eafael Vasallo. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al capitán don Carlos Gali-
leo. 
Se ha concedido licencia de caza al 
eargento retirado don José Becerro. 
Disponiendo la organización de la 
guarilla de Songo. 
Idon ídem de lap de Mayarí y Samá. 
Idem de la de Jibacoa con 50 hom-
bres á pie al mando del capitán de V0f 
luntarios don Narciso Mauganelli. 
GUARDIA CIVIL. 
A la misma autoridad se interesa el 
cese de la asignación del cabo Mariano 
Espejo. 
Se remite a informe instancia del li-
cenciado Anselmo López Carballo, que 
pide ingreso en el Cuerpo. 
Se concede renovación de compromi-
so a! sargento Lorenzo García. 
I d . dentro del segundo período al 
sargento Liborio Vidal. 
8d concede el pase á la Coman iancia 
de Cuba ea concurrencia de aspirante 
al guardia Pedro de la Fuente. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Holgaíu dei guardia Manual Pé-
rez. 
A la Capitauíít General se remite ins-
tancia del maeátio armero D. Francis-
co Diaz, que pide ocupar vacante de eu 
clase ea los Parques de Santa Clara 6 
Cuba. 
A la misma autoridad se remite ins-
tancia del cabo Luis Pérez, que piá© 
pasar á Pnerto-liioo con el empleo in-
mediato. 
Se dispone la incorporación á este 
centro del guardia Victoriano Tobar. 
I I . al id. José Cruz. 
Sa concedo continuación en filas al 
sargento Ricardo Gastero, 
Queda sin curso instancia del sar-
gento Juan Viejo, que solicita permiso 
p ira contraer matrimonio. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta de médieoy ca-
pellán para el escuadrón de Consola-
ción del Norte. 
Idem idem de segundo teniente pa-
ra la compañía de Arimao. 
Idem instancia del segundo teniute 
don Anasta&io Muñez fiue pido la baja. 
Concediendo seis meses de iicencia á 
los primeros tenientes don Patricio 
lluiz y don Eugenio Allende. 
Idem la baja al armero don Tomás 
Rivero y sargento don Joaquín Cabre-
ra. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor de don Ramón Pérez y 
don Francisco Arteaga. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Benito García, don Francisco Sarro 
Diago, don Marcos y don Pedro Diaí, 
dou Luis J . Juan, don Manuel Barm-
ro, don Pedro Monro Graiño, don José 
Vela^eo, don Benito Rodríguez Befia, 
don José Vega y don Benito Fernán-
dez Rey. 
fl )tar con entusiasmo, añadió: los muertos 
en las jornadas do Jul o entraran también 
eu el sorteo. Dios permitirá que la suerte 
los favorezca, para que por ellos queden li-
bros sus viadas ó sus hijos. 
Así como rugen las encrespadas oiaa, 
cuando se anuncia espantosa tomposíad, el 
pueblo todo gritaba, aplaudía, disparaba 
hácia el aire sus mosquetes, y las masas se 
empujaban las unas á las otras. 
Aquello fué un remedo admirable de los 
comicios romanos, ó de las grandes oracio 
nes del pueblo judaico ante la vara mágica 
de Moisés. 
No pocos propietarios anunciaron que 
ellos se prestaban á manumitir graciosa-
meote, determinado número de esclavos; y 
entonces, cuando menos se esperaba, se 
presentó sia aparato alguno el ilustre gene 
ral Lirders, virey del Rio de la plata, y 
subiendo al tablado entre las aclamaciones 
del público, los redobles de tamboras, y los 
ruidos de las cornetas, manifestó que desde 
luego libertaba al único esclavo que po 
seia En seguida mandó callar á todos 
los que le oiau, so adelantó con el Cabildo 
eu masa, tomó á su vez en la m^no la ban-
dera antes tremolada por Alzaga, y expuso 
con júbilo: "Españoles argentinos; S. M. el 
Rey no pueda sor indiferente á vuestros 
justos anhelos: en su Real nombre, y á 
costa de su peculio particular, se liberta-
rán 25 esclavos más, 20 por sorteo y oinco 
por elección " 
S i TEN TA NEGROS AJEICANOS fueron li-
bertados en aquella memorable fecha, esta-
bleciéndose en la América española ol re-
dentor principio de la abolición de la escla-
vitud, mucho antes de que la enalteciesen 
en la América anglo-sajona, la venerable 
Mi stress Harriet Boecher Stowe, el mártir 
John Brown y el inmortal Abrahan Lin-
coln. 
Al otro día hubo ñestas en los campos, 
en donde loa pobres negros fraternizaron 
con los blancos. Se hicieron abundantes 
meriendas al airo l.bre, de iocro y masamo-
rra, en las llanuras; de mote y de pangollo 
en las ásperas eminencias del norte argen-
tino. Anticipóse la solemnidad agrícola de 
ía tapa, como si el invierno principiase á 
venir. Efectuáronse corridas de bandtras y 
patos, con aquellos robustos potros, que ha-
bían andado más que el viento en las guerras 
guaraniticas, y al gaucho bien montado 
que llevaba la disputada bandera en la 
cúspide de la jpami de su montura, le se-
guían como relámpagos ó demonios enlo-
quecidos, los miles de peones y yeguariios 
que trabajaban en la trilla, vestidos con el 
ancho calzoncillo de lienzo, adornado de 
flecos y cribos y nn corto pantalón que no 
pasaba de la rodilla. A lo lejos veíase á los 
ginetes de la población, tan ágiles como loa 
gauchos, luciendo sus enormes sombreros 
de alas, la fuerta manta y el indispenaabl© 
poncho, á la vez que se hallaban onbiertOB 
con la montera, el gorro, la burdacamlsa y 
la cómoda chaqueta ó zamarra de pañete; 
ocultando el negro y largo cabello, que los 
hombres llevaban trenzado en coleta y las 
mujeres snjeto con peinetas de carey, lin-
damente labradas. Do trecho en trecho pa-
saba un elegante, ostentando el vistoso chi-
ripá, y los campesinos celebraban las dul-
ces y animadas faenas de la minga, mien-
tras que los creyentes se reconcentraban en 
ias iglesias para tomar parte en las proce-
siones, ó escuchar la conmovedora voz del 
sacerdote, puesto de pió con evangélica un-
ción, en el sagrado púlpito. 
¡Cuan hermosos fueron aquellos días, sa-
turados de generosidad! Encargúense otros 
escritores de aglomerar combustible á los 
anales sanguinolentos de los odios. Nos-
otros experimentamos hondo é inefable de-
leite, cada vez que podemos aumentar, coa 
la sencilla narración de hechos sublimes, el 
mutuo amor de los h ombres. 
Andrés Cimente Yfagy.es* 
NOTICIAS JUDICIALES. 
El i VERDUGO 
Ayer fué puesto en libertad, por haber 
cumplido el tiempo reglamentario, el more-
no Valentín Ruiz. 
Hoy tomará posesión de la plaza de ver 
dugo, el recientemente nombrado Mariano 
Llórente Casas. 
SK^ALAMIENTOS JPAKA HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Autos fleguidos por don Manuel y doña 
Mercedee Mora, contra don José Morales 
de los RÍOS, sobre depósito. Ponente: señor 
Noval. Letrados: Ldos. Mesa y Domínguez 
y Rabell. Procuradores: señores Valdés y 
Tejera. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS OKAI-EH 
Steoión Ia 
Contra José Fernández Castillo, por dis-
paro. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Martínez Ayala. Defensor: Dr. Gonzá-
lez Sarrain. Procurador: señor Valdés Hur-
tado. Juzgado, del Cerro. 
Conti'a José Montejo, por hurto. Ponente: 
stñor Presidente. Fiscal: señor Calvo. De-
fensor: Ldo. Bernal. Procurador: señor Val-
dés Hurtado. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2» 
Contra Manuel Fernández, por desobe-
diencia. Ponente: señor Navarro. Fiscal: 
señor López Aldazábal. Defensor: Ldo. 
Pendás. Procurador: señor Villar. Juzgado, 
del Pilar. 
Contra Eusebio Veitia, por lesiones. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal: señor López 
Aldazábal. Defensor: Ldo. Alum, Procura-
dor, señor Mayorga. Juzgado, de Jaruco. 
Secretarlo, Ldo. Lleraudi. 
ADUANA DE LA HABANA-
EEOAUDAOIÓK, 
Pesos. (Jts. 
Bldiy. 3 i d e majo .$ 50.587 30 
COMPARACIÓN. 
Recaudado ol mes de mayo 
de 1895 ".$ 861.877 05 
Idem mayo de 1894 574.737 74 
Aumento en 1895.. 287.319 31 
CR0¥lc r^ ÍNÍRAÍ7 
Ayer entró en puerto, procedente d© 
Veracroü, el vapor ameriüaiio Séneca, 
conduciendo 4 paeaieroi-; y «alió para 
IToeva Orleaua el Whitney, con 3 pasa-
jeros. 
Los señores Diego Vega y 0a, comer-
ciantes de esta plaza, nos manifiestan 
que habiendo llegado de la Península 
el apoderado general D. José de la Ca-
lle, queda al frente de sus negocios du-
rante la ausencia del Sr. Vega. 
E l domingo 2 de junio próximo y en 
terrenos de la finca " L a Memoria" (a) 
E l Guayabal, sita cerca de San José de 
las Lajas y propiedad del señor D . Fe-
derico Bascnas, se efectuará la prime-
ra prueba pública de la Sembradora de 
caña inventada por D. Antonio Martin 
Rivero, á cuyo acto tiene la bondad de 
Invitarnos su inventor. 
Leémos en nuestro colega L a Corres-
pondencia de España que un canónigo 
de Orense, natural de Morgade, depo-
sitó 50.000 pesos para construir y sos-
tener una escuela gratuitaeu su pueblo 
natal, en beneficio de los pobres. 
No sólo ha donado esos 50,000 pesos 
para la educación popular, sino que ha 
compr-.do dos montes comunales pro 
cedentes de la desamortización, con 
objeto de darlos en aprovechamiento á 
los vecinos de su parroquia. 
Y proyecta el buen canónigo, cuyo 
nombre no quiere que se publique, la 
oreacióu de un Pósito en el pueblo de 
BU nacimiento, cerca de Guizo de L i 
mía. 
D . Federico Haas nos participa ha-
ber trasladado su escritorio de la casa 
calle de Amargura núiuero 16, á la de 
San Ignacio número 9, entre Empe-
drado y O'Reilly. 
L a ciudad deFregoual, cuna del pre-
claro Benito Arias Montano, ha eleva-
do á S. A. R. la Infanta Duquesa viada 
de Montpensier una solicitud pidiendo 
que le sea donada la estatua de aquel, 
que, por iniciativa de la egregia «eflo 
ra, construirá el escultor Susillo, en 
unión de otro» once SH vi llanos, para 
mayor embellecimiento de la capital de 
Audaluda. 
L a petición se funda en que Monta 
no no uatió en Sevilla, como equivoca-
damente se fiupone, RUÓ en Fregeaal, 
donde se conservan HU casa y su Lmáto 
como reliquias de gran valor. 
JOel 11. 
El mti-iistro do Hacienda ha dado instruc-
ciones al Sr. Slgós para quo visite los puer-
tos más importantes del Mar Negro, Malta 
y Marsella á fin do comprobar los expedí 
clones de trigos de los primeros se han he-
cho y los puntos de destino. L a comisión 
tieno por objeto perseguir el contrabando 
que se hace con los trigos. 
—En el ministerio de Estado se recibie-
ron ayer telegramas de nnestro represen-
tante en Tánger diciendo que en la Alcaza-
ba so estaba contando ya el dinero para 
completar el pago del primer plazo do la 
Indemnización de guerra y suplicando que 
enviara un buque y el personal necesario 
para hacerse entrega del dinero. 
Por el ministorio de Marina parece que se 
han dado las órdenes para que un buque de 
guerra vaya con la comisión de Hacienda á 
Tánger. 
—A medida que se aproxima el día de la 
lacia, so observa que los ministeriales y los 
sllveüatas redoblaban sus esfuerzos, des-
plegando una actividad do que hay pocos 
ejemplos. 
—A las cinco de la tarde so reunieron en 
el mlnisteiio de Hacienda, bajo la presiden-
cia del Sr. Navarro Reverter; varios sena-
dores y diputados ó importantes cosecheros 
de vino; entre los cuales figuraban los mar-
qaeaei de Reinosa, Toca, Casa Pacheco, 
Gusano y Múdela, y los Sres. Cárdenas 
<D. J ), Bayo, director del Instituto de Al-
íoaso XII, Añívarro Ilives y otros. 
El objeto de esta reunión es procurar que 
los vinicultores concreten sus aspiraciones 
y fijen los términos en que solicitan la ac 
clón del gobierno para conjurar la crisis de 
aquel importante ramo de nuestra pro-
ducción. 
El señor ministro de Hacienda ha abierto 
la reunión con un notable de tonos patrióti-
coa y grandemente favorable á la vinicnl 
cultura, eu beneficio de la cual ha declara-
do que el gobierno tiene el propósito de ha 
«er cuanto sus facultades le permitan. 
Dei l2 . 
S í ña inaugurado en Badalona el monu-
mento erigido á la memoria del insigne pa 
tríelo Ü . Evaristo Arnúa. 
—LaTxíegridad de Tuy felicita á la dió-
cesis do O.'enee por la elección de Obispo 
recaída en el arcipreste de la Catedral de 
CuencA, D. Pascual Carrascosa, quien ejer-
ció el mismo cargo en la de Tuy, cuando 
pontificaba el inolvidable prelado Sr. Va 
lero. 
—Un aspecto completamente nuevo en 
«u género han ofrecido hoy las luchas elec 
torales ou Madrid. 
No han combatido los republicanos con 
Rosmonárquk ifs, y por lo tanto no ha habi-
do el entusiaumo propio de la pugna entre 
dos ideales. 
Tampoco han reñido liberales con conser 
vadores, que en algunos distritos casi han 
estado de «cnerdo. 
L a animosidad grande ha sido entre los 
conservadores y los disidentes, cosa que, 
aparte de lo popular que es en muchos ele-
mentos políticos el hacer daño al gobierno, 
tiene sin cuidado al resto del país. 
Las diferencias entre los ortodoxos y los 
-ciamáticos no son de osas que afectan ni á 
loa intereses legítimos ni á los derechos ni 
á las pasiones del cuerpo electoral. Se re-
duce á una cuestión de familia que no pue 
•de agitar á los otres partidos, ni al llamado 
•elemento neutro. 
Respecto á la ta talla do ios candidatos 
los ha habido de una y otra parte muy esti-
mables n di gaos, tongan ó no tengan título 
y forltum. 
Aeí se ha viato que en toda la contienda 
de boy hi faltado la espontaneidad que sue-. 
leu toaer los electores cuando verdadera-
deramente la opinión y el pala se interesan 
en los comicios. 
Limuycrla, m̂ jor dicho, la oaaí totali-1 
4 | Í d»} loe votantee, iban llevados, lou me 
nos por amistad, los más por compromisoB 
y una parte considerable por otra serie de 
móviles difíciles de clasificar por lo comple-
jos y confusos. 
50 ha puesto en evidencia, una vez más, 
que la ley necesita una seria y terminante 
rectificación en lo que toca á las facilidades 
con que unos electores votan por otros. 
— E l reHultado conocido de la elección en 
los diíitritoa de Madrid, es el siguiente: 
CoNSiíiivADOEBS—Señores Peña Carrero, 
Villanova, Massip, Vidal y Llimona, López 
Balboa, R »dií¿a. z Pelaez, Benito, Fernán-
dez Carnpa, Martínez Contreras, Alonso 
Colmenares, San Martín G-. Eslava, Urba-
no, Peña Cnftalago, Vivó, Ruiz Márquez, 
Martínez Sevilla, López Dávila y del Valie. 
Total, 18. 
SiLVKi/tsTA.s —Marquésde Cubas, conde 
de Bernar, marqués de Perales. Total, il. 
Queda en duda ol triunfo de marquéa de 
Monistrol, al cual parece que supera en vo 
toa en tres secciones, el liberal Sr. Sáez y 
Sánchez. 
FusroN.-STAS.—Sres. Coazález Rojas, A-
rredondo, L a Presilla y Fernández de la 
Vega. Total, 4. 
Y se da por seguro, como antea decimos, 
el triunfo del Sr. Sáez y Sánchez, en el dis-
trito del Centro. 
REPUBLICANO. Sr. Listrán, 1. 
Del 13. 
Mañana quedará aobre la mesa del Con-
greso ol dictamen de la Comisión que en-
tiende en el proyecto do ley creando el Ban-
co Militar. 
Al articulado se han unido dos disposi-
ciones transitorias: una encaminada á dejar 
á salvo el derecho de los acreedores anti-
guos, y otra prescribiendo que se forme el 
oportuno reglamento dentro de ios trea me-
ses siguientes a la promuigacíóón de la ley. 
Las modificaciones más fundamentales 
que se han introducido eu los artículos son 
las siguioutea: 
Habrá al freuto del Banco Militar un go-
bernador, pagado con loa fondoa di l mismo, 
y cuyo nombramiento ee reserva hacerlo el 
Cobierno. 
E l interés que á los préstamoa ao impon-
drá será de 8 por 100, descompuesto en la 
siguiente forma: ü para el Banco, 1 para el 
Estado y 1 para laa giudas y huórf Anos de 
los militares sin pensión. 
No se cobrarán más intereses que los co-
rrespondientes al capital debido. 
En caso de seguro do la vida, se cobrará 
ol interés mitad el Banco y mitad el pres-
tatario. 
Se prescribe ol reconocimiento de las deu-
das judiciales que haya cautrasdaa. 
Se obliga al Banco á la presentación del 
capital social. 
—A las tres y media se han reunido loa 
ministros en la Preaidoncla con objeto de 
ir roBolviendo algunos expediontea de Ha-
cienda y Ultramar y conocer les datos quo 
del resultado de las elecciones se fuesen re-
cibiendo en los Centros oficialas. 
E l ministro de la G-obernación manifestó 
que eran exageradas é inexactas las ver. 
sienes que corrían de algunos incidentes 
surgidos en esta corte y que, á nuestro en-
tender, parecían provocadas por sus auto-
ses para atribuir á los amigos del Gobierno 
propósitos que no tenían. 
De provincias sólo sabía él Sr. Cos-Ga-
yón que se habían constituido sin novedad 
las Mesas electorales en Sevilla y en Bar-
celona. 
Poco antes de las cinco terminó el Con-
sejo, al que ha asistido el ministro de la 
Guerra, bastante aliviado de eu afección 
catarral. 
—En breve llegarán á Málaga dos inge-
nieros franceses con objeto de empezar la 
construcción del primer hotel para hacer 
de aquella capital una ciudad de invierno. 
—Parece indudable que ol debato políti-
co por el resultado de las elecciones se plan-
toará hoy en ol Congreso. 
Los silvelistas protestaban anoche indig-
nados por las coacciones que dicen se han 
ejercido contra ellos en Madrid, y algunos 
de los diputados de ese grupo anunciaban 
que desde hoy no dejarán en paz al Gobier-
no ni un solo instante. 
51 las cusas no varían mucho, olios son 
los qu» plantearán el debate, iniciándolo 
probablemente el señor conde de la Corza 
na, si es que antes no promueve la discu 
sión, con motivo de lo de Granada, el señor 
marqués de Sardoal. 
ECOS DELA M 0 M . 
(Escri tos expresamente para el 
Diar io de l a Marina.) 
Madrid, 11 de mayo de 1895 
Según escriben de París, en el salón 
de ühamp de Mars, y con motivo del 
verttissage, vióronse multitud de ele-
gantísimas toilettes; pero la curiosidad 
femenina se fijaba, como de costumbre, 
en lo.̂  trajes do las actrices, quiunes, 
bteo sea eu las tablas ó eu las tiestas á 
queacndeti, lanzan siempre laa atrevi-
das innovacionei de la moda. L a bella 
Mme, Jane Jlading, que en la obra re 
presentada en el (iymnase, L a Prin-
censé de Bagd-d, ha llamado extraorm 
u&ilamente la aíencióu coa sus lindas 
toiletles, lucía ol dia del xerrdssagc Lilda 
de crespón de seda nutria y blusa de 
encaje de goipure blanco con viso de 
seda d«l tuiamo color, y adornos decin 
tas azulea y paja. Mme. Théo presentó-
se elegantíísima. Su trajo era de gasa 
negra, con blusa igual muy bonffante y 
adornada de cinta« de raso a rayas 
blancas y negras. Una corbata de tul 
blanco y un sombrero con grandes la-
zos blancos y negros oompletüban este 
atavío. 
Erguida, hermosa, paseando por los 
palones de Ja Exposición en la misma 
actitud con que pisa las tublas, apare-
cía Saiah Bernhardt, llevando en po* 
de sí las miradas y ia admiración de 
los concurrentes. 8a toilette QVA úe ex 
quisito gusto, verde con encaje blanco, 
y rodeaba su cuello una guirnalda de 
violetas de Parma, flores de que tam 
bióu estaba adornado su sombí'<;ro de 
paillasscn. 
Mlle. Invernizzi, otra de las actrices 
de moda, lucía traje celeste con ra,) aa 
menudas color de rdsíá. Kl cuerpo ora 
abierto, dejando ver una oorb*ta y cho 
rrera de encajes blancos. 
Como se desprende de estos ligeros 
apuntes, la moda requiere este año que 
las señoras adornen su cuello con go 
las, bien de tu', de encuje ó de flores, 
moda que favorece UIUCIM tdu duda, y 
que hasta cierto punto e» neceHv.ri k 
par» armonizar con la estructura que 
á la cabeza femenina dan los actuales 
peinados, pero que no resulta muy opor-
tuna para la estación de calores que 
nos amenaza. 
Sigo inspirándome en la misma bien 
informada crónica parisiense y leo que 
las americanas han implantado en la 
capital de Francia una nueva moda 
acerca de las alhajas. 
Quieren las yankees que cada joven 
lleve con preferencia la piedra que está 
aneja al mes en que ha nacido; y esta 
costumbre, que ya se ha seguido en los 
salones de Fa i í s durante el invierno 
último, ha dado lugar á animadas 
con versación es eitre las muchachaa, 
que se preguntaban ó procuraban adi 
vinar el mes en que cada una había 
visto la luz primera. 
Y a en uno de mi» modetítos escritos 
sobre Prácticas sociales me ocupó del 
mismo asunto, hace año y medio, en la 
revista madrileña L a Moda Elegante. 
Pero como supongo que ninguna lee 
tora recordará lo escrito por mi humil 
de pluma, y me figuro también que no 
toilas sabrán la piedra que á cada mes 
corresponde, sigo trascribiendo y daré 
una reseña de ello: 
E l granate, emblema de la constan 
oía, es la piedra del mes de enero, y pa-
rece que predice á su poseedora nna 
vida muy dichosa. 
L a perla pertenece al mes de Febro 
ro: el jacinto, piedra á la que se le atri-
buye la virtud de que su dueña vea rea 
lizados todos sus deseos, corresponde 
al mes de Marzo; el brillante, emblema 
de la inocencia y de cariños duraderos, 
al mes de Abril; la esmeralda, á la cual 
se concede el don de los amores ventu-
rosos, es la piedra que deberá llevar, e 
en Mayo; el ojo de gato, que predice 
salud, riquezas y larga vida, correspon 
de al raes de Junio. Esta piedra, de 
origen indio, es considerada por aque 
líos habitantes como un taliamán dol 
que nunca quieren separarse. E l rubí, 
que parece tieua la cualidad de tran 
quuizar loa espíritua y de salvar á su 
poseedor de las tempestades, es la pie-
dra imli'-*da para e1 rm'S deJiilio. Fnn» 
[Oíst-. eB 1» piedra iJamad» clair-de 
lune, y que, según se asegura, tiene el 
mérito de conoader al qua la lleva el 
don de profecírt. Los zafiros correspon-
den (i Septiembre, y libran á toda p^r-
sona nacida en dicho mes de cualquier 
accidente ó peligro. E F ópalo es la joya 
indicada pora el mes de Octubre, y a 
demíísdH preservar á su dueño del mal 
ó - ' jo ta proporciona hermosura y 
sin n» . BU !op>.cin, considerado como 
un i..;-eH"v^aüvo contra la locura y 
mi arte cepoutina, corresponde -ti mes 
deJSToviwrabrf; y por xi timo, á Diciem-
hr-w IH tarque-ta, á la cual se atribuyen 
yinuderf tan drnicea como maravillo 
Yo ni" quedo cou ja piedra c'air de 
lune, uuett'i que en Agosto nací; pero 
temo qaetd confio en atesorar machas 
joya* de éstaa, orofetiao que voy á 
quedarme á lune de Váleme 
SALOMÍ NÚÍÍ4Z Y TOPBTTt 
P A Y E E T . — E s indudable que eu el re-
gocijado juguete lírico Los Aparecidos, 
estrenado el jueves, sólo se distinguie-
ron: eu el canto,el teuorcito Palop y en 
la parte declamada A . Valdivieso, so-
bre todo este último, quo se ganó calu-
rosos y repetidos aplausos. ÍS"i la niña 
debutante, Eugenia Wibb (¡Si tía Na 
ai») MÍ Sáiiolio/y (el Alcaide) bipieron 
co-ía oxtraoidíuaría, concretándose a 
interpretar tm8 papelea discretümeote, y 
para Vd.de contar. A instanoiae del au-
ditorio fué preciso repetir el coro entre 
tai} "brujas y el sacristán", habiendo 
sirio cMebnido el apagaluces por &u ma 
nfi a de escabullirse, imitando ios mo-
ví miento B de un fantoche. 
Para ho,f, Bábado, ia Oorapafií& lu-
fintii anuncia las zarzueíita» ha Ver 
v&tm, ¡ Ya Sumos Tres! y Los Apareci-
dos, por ios principales artistas de la 
diminuta agrupación. E n \a matinée 
dispuesta por la E m p r e ^ para maña-
na, domingo, figuran obritaa de las más 
celebradas y de las que mejor desem 
paña " L a Aurora lof AUtil." 
TACÓN.—No tiene desperdicio el pro 
grama que par:v esta noche, sábado, ha 
combinado la (Jt nipañín "Luisa Calde-
rón." Ba primer iugiir, so etitrenáel 
dr.ima trágico, de coatuffibres pos u'a 
rea, ¡liaría Rosa, en tre^ aotoa y en 
piosa, escrito en eata l t ío por Angel 
Guimwrá, y traducido al castellano por 
J'fKÓ Echegaray. 
Reparto: María Eosa. señora Calde-
rón; Tomasa, señora Blasco; Rumón, 
señor Maza; Quirico, señor Alonso; 
Salvador, señor Martínez (A.); Chepa, 
señor Benavideis; Colás, señor Abadía; 
Chicote, señor Villarrea!. 
E n segundo lugar, se oñece un gran 
baile, dirigido por el ra je^tro Romeo, 
en esia forma: 1? Bebés de Üoppelia, y 
2o Paso coaaco; ambos por el cuerpo 
coreográfico; 3o variación por la prime 
ra bailarina señorita E . Bartoletti, y 4o 
Cuadrilla amtricana, por el citado 
cuerpo. A las ocho en punto. Apéndi-
ce: el domingo, á la una de la tarde, 
última representación de " L a Leyenda 
del Diablo," comedia de magia á pro-
pósito para divertir los niños. 
MÚSICA, DB TEJIDOS.—La Opera es el 
establecimiento de ropas más filarmóni-
cjf de la calzada de Galiano (Galiano es 
A i ü a á San Miguel), ha pintado de 
nuevo su escenario y su frontispicio, y 
ha ampliado la sala para la temporada 
de verano, que oficialmente se inaugu-
ra hoy, primero de junio, introducien-
do un nuevo sistema en loa precios de 
loa palcos (telas p^ra vestidop), en el 
de laa lunetas (lencería), y hasta en el 
de laa galerías (artículos de á medio y 
do á real.) 
A fuerza tener ol teatro abierto 
de dia y do noche, por espacio de cua 
tro años. L a Opera cuenta cou grandes 
relaciones en Manchester, Lyon, Bar-
celona y otrou mercados de Enroj:a; 
de donde le envían directninente ar-
tistas de bíán y granadina de primera 
fuersía, de esos que cantan en la mane, 
y quo se puede» ceder por una f a tesa. 
E n resumen, y dejando á un lado el 
•etigu-íje metafórico, L a Opera se pro-
pone exhibir en la nueva etopa, que 
ahora prinsipia. un «electo surtido de 
telaa preoioea1», que en calidad y en o-
braa compitan cou las mejorea que se 
importan en cata cindad. 
A aolteras y casadas, — Ezequiel el 
rnbicmido -dice que tiene en su tien-
da un espeetáculo cu'to;—le llama al 
írwíó de boda,- ".-Mnoroaíaimo dúo;" — 
ai brechado, upartichola,"--al¡o!án "re 
sobre agudo," —y al ruido de los cen-
tenee,—l'luti fmil del NobucoP 
VACUNA.--Hoy, nábatlo, se adminis-
tra en la «acriatía de! Pilar, de 9 á 10. 
E n la de Jesús del Monte, de 7¿ á 8¿. 
ALBIMU. —De seguro que esta noehe 
so verá baetaote animado el coliaeo de 
Aacue, cor) motivo de h\ reaps-rición eu 
aquel escenario de la primera tiple có-
mica Amalia Rodrígcz, la estudiosa hi 
ja del Miflo que en el propio sitio, mer-
ced á su grueia y donaire, ascendió tiem 
poa atrás á pcei-to prominente, con be-
uepláuito de sua muchos amigoa y ad 
radoros*. 
lía e) bullicioso Certamen Nacional, 
que va en primera tanda, la Chatiüa 
pace primero de "Peleón" y luego de 
"Café puertorriqueño''; en E l Gotro 
Frigio, quo le sigue, toti r.ipoa de L » Bai 
buiua, fcil Trompeta y L>Í Pura c n e o 
ácftfgo de la nmma graoioaa zarzac-
lera. 
IVrmina el espectáculo pon Los A f r i 
dinistas, obra celebrada por el terceto 
do loa "cómicoa da ia legu»" y el coro 
aetni burleacn Kemi pifiatmo. 
ÜN BUEN COLEGIO.—Mucho noa com 
place, recomendar á loa padre» de fami-
lia ej de "Nuet-tra Señora de loa Ange-
les,situado eu la calle de Jetúa Maríu 
número 35, y dirigido por su fundadora 
desde 1881, ha^ta hoy, la muy eatima 
bie BéBor», querida amiga nuestra, y 
compañera eu letras (uo ¡le cambio), 
Domitila García de Coronado, cuyos 
servidos en la causa de la enseñanza, 
de todos son conocidos; y ya que de 
nuevo se consagra á las tareas del Ma 
jiaterio eata incansable obrera, para ta 
cua' p ire«e que uo h^y reposo en la lu-
cha de la vida, deseamos sinceramente 
que vea recompeusadoa ana etifuerzos 
y reiteramos á loa padres de fami ia 
que protejan á tan ilustrada profesora, 
cjüfb.ndole la educación de sus hijas, 
laa madrea del porvenir. 
REVISTA, DEL, FORO.—Acibaraos de 
recibir el ú ti no 7iúioero repaiúdo do 
eata reviata que dirige el Dr. Antonio 
S. do Buat;imante E l sumario que trae 
es el siguiente: 
Manuel Rafael Angulo: Cuestiones 
prejudicialoe.—Mmuel Froilán Cuervo: 
A'-ciéu para cobrar réditos de censo y 
tiempo dentro del cual prescribe esa 
iiivión.—Pedro G. de Medina: Legisla 
ción hipotecaiia. Hulidad de inscrip 
cionea y cancelaciones en el Registro. 
Conclusión.—Antonio L . Valverde: No-
ticiaa bibliográficas.—-Directorio de la 
Admiuit«i ración de justicia.—Anuucios. 
fia IH Adroinistrtteión de la R'Wifta, 
Agilkoafcá 128; se admiten euscrip-
cionet». 
UiSíA CANTANTE FAMOSA.—Telegirt-
maa de Milán participan el hermoso 
triuiifo que en aquella capital ha alcan-
zado la diva sefioüta Svicher en la ó-
pora Lakmé—aiñtita que con su voz de 
ánjel y su rara agilidad logró grandes 
ovaciones en este Gran Teatro, forman 
do parte de la Compañía de Sieni. L a 
señorita Svicher se diapone á hacer una 
turitée por va-iias capitales de España. 
NOTICIAS SUELTAS.—Gracias Tnil á 
la Directiva del Casino Español de Gua 
nabacoa por 'os billetes que se ha ser 
vi do enviarnos para el "Baile dé las 
Flores", que debe verificarse allí hoy, 
sábado, con una acreditada orquesta. 
-Lo diehe: Gris y Azul abandónalos 
camluos de perdición y rompe la ban-
dera exótica que tremoló desde el pri 
mer día. E l número 20 de dicho periódi 
oo trae unas fáci'e? redondiHas de la 
Si1'* K diisrn"» de Tió p'- wa de Oaste 
lar, I ^ Mv Or ruSiuka j ( U r c í a ívuhij?, 
Y aunque todavía publica versos de 
estejaez: 
"¡Despertad! despertad!" una voz clama: 
y en tanto, viento, que cantando llevas 
soplos de brisa á la enfermiza dama, 
un olor capitoso á flores nuevas 
por el cálido ambiente se derráma." 
es de esperar que el «emanario de l i -
garte, libre de *'olores capitosos" y de 
otras m bulosidades, consolide su exis-
tencia en la "nueva etapa" que acaba 
de inaugurar. Siga el desestero. 
NUEVA ÓPEEA.—J&Í Liberal de Ma-
drid de 11 del pasado inserta este te-
legrarufc:4 Barcelona, 9 (3 30 t.) Anoche 
ae eatrersó en el teatro Liceo ia ópera 
Renry Ghifford euv 'jú-;1'-/? 's dol 
ma#BV?;o car,;-vlrtn «r-ñor A'bé ii/-. Obtuvo 
UU éxito liiHmjero. Tieua nlgunoa nú 
mrrori buenos y «a b*i!o mnv origina1. 
L a má-ic* est-á bien iuatrnmeiitada. L a 
esc'iiü p.v.aa en Engiatern*." 
LA Er.FBHMti.DAD DB LOS S E L L O S , — 
¡Co!efcion<4dore8, hui l do los sellos de 
Colombia! Llevan consigo una enfer-
medaii conocida con el nombro de pu 
dra, y que a u c a á ios pelot» de la barba 
y á los caballos. E l doctor Muña, gran 
filotollata, h» deycubierto ssta enferme-
dad contagiosa. Desdo ahora los sellos 
de Colombia deben quedar sujetos á 
cuarentena. 
A MI AMADA.— 
Mira, mibion,cuáumu^tiay deshojada 
Eatá con ei calor aquella rosa 
Que ajer biülgnte, fresca y olorosa 
Puse en tu blauca mano perfumada. 
Dentro de poco tornara se en nada; 
No verás en el mundo alguna cosa 
Que á mudanza feliz ó dolorosa 
No se eucuentre sujeta ú obligada. 
Sigue á 1*H tempesía-tírtí la bonanza, 
Siguen al guato el tedio y la tristeza; 
Perdóname quo tenga desconfianza, 
Y dude -te t u amor y tu terneza; 
Qaa hitlr.frndo t»n todo el lavmdo tal mudanza, 
¿Sólo en tu corazói) habrá firmeza? 
G. de la O. Valdés (Plácido.) 
PAUA POSTRES. — Estamos en un 
exámeTi de medicina. 
E l Catedrátití'':— Un caballero está 
gravemente íinívrmo. Padece de unas 
neuralgia-a atiocpa. VH usted á viaifcüile 
como médb o. ¿Qué le reetta ía usted 
par -, c^imuríe h»a dolores? 
E l Alumnfj: -PIO-H nu calmante. 
—Mu y bien. Y luego ^quó le manda-
ría ustedí 
—¡La cuenta! 
S O G i l k Mi WM\. 
Solo ocho dias quedan para la completa 
realización de todas laa existencias de la 
librería 
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Este me4 está consagrada al Santísimu Sacra-
mento. 
El Circular eatá en Ursulinas. 
San Segando, obispo. 
Ayuuu uon abstíiieucii de carne. I, P. hoy y los 
di» siguiantes husla la Samísima Trinidad. 
Uno de los santón varones apoutólicos, que por los 
küüi dd Señor de 03 6 64, vinieron i España 6 sa -
«uria de tus errorss, faé S»n Segnndo. Siendo ya 
de edad proporcionad» para di ministerio evangélico, 
faé or Jenado por San Pedro ou Roma poo-» antea de 
la primera per»6cución saugiienta que movió Ncióu 
contra la Iglesia do Jesncnsto. 
No bo saba el género de martirio que padeció 
nuestro Santo, y macho menoi las circunstancias do 
«u pasión: las lecciones del oficio antiguo que usaba 
aquella caled al, le da-i constantemente ios títulos 
d« obispo y demáríi , lo que no permite dudar que 
este Santo faé uno du los diícipulos de SaLtiago, 
quo ordenado obispo por K.\n Pedro, coronó el em-
pleo de sacerdocio con la nureola del martirio. Su 
cuerpo fué recogido por loa cristianos de aquel tiem-
po, y colocado con honor y reverencia en uu decen-
te sopul«ro. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y un las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte d« Maiía.—Día 19—Corresponde visitará 
la Üéin i de todos los Santos y Madre del Amor Her-
moso en San F^l.pe. 
S O L E M N E S F I E S T A S 
Q U E ANÜE8T11A SE5JORA D E L SAGRADO 
CORAZON D E JESÜS, 
dedicHrfm KU« devotos y asociados en la Iglesia He 
los Pf E.cnUipi •» de Gitunabacoa, desde el día 30 
de lliiyo lud a 5 10 1.) Ju'iio del pr- sei te año. 
DÍR 30 de May'1.—A la h ¡T \ de costumbre, se >z rá 
la bau lera de !a N ¡vena, al compás de alegres re-
pi(]ues 
Día 31.—A las 8, se dará jtriaolplo a la S»nta No-
vena toilo» Un día», cmpozxrá ñor el entudssta coro 
' Viva Biemi>rtí N-aestra Señora", seguirá la misa can-
tada, d.ispués de la CUKI .-e hirán los ejareioioi pro -
pios del i'ía y un í brava plática por el Duector de la 
Atociaciój, sobre a gana de 1 ÍS principules virtudes 
de Nuestra Señora nel Sagrado Corar ó 1. y se con-
cluirá con un magnifico himno y la '.'espedida á la 
Viig«n. 
Todos los fi des quo asistan i las pláticas, podrán 
ganar indulgencia pleuaria, si habiendo confesado y 
comulgado, rugaran por los ñara de la Iglesia. 
Dia 8 de Juun.—Por la noche so cantaiá á toda 
orquesta nna solemne Salve coa las letanías corres-
pon.-ieutes y el himno de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón 
Día 9,—A ha 7 de la mañana, tendrá efecto la mi-
sa de Comunión general, con plátic» prop.ratorb, 
que dirá el DireclQi-de la Asociación, el i-u»l. con-
cluido el â tD, cará la Bandlc ón Pap^l. A las 8 em-
pezará la finita solemne, en la que se cantarán la 
hermosa misa de D Santiago Ervit'. erganista y 
maestro de capilla del Real Colegio do Beléu. «1 AVJ 
María de D. Cn.tnio Qiiü>ra y el aria á 'a V¡rg«a. 
de García, y predicará el R. P. Joaquín Isanda, E s -
oolajdo. 
E-t de esperar muciha concurrencia de asociados y 
dsvotos, y que tolos, según su posie'ón, contribuirán 
Cotí su óboio pa^a ra ivor ospli;nd<>r do o- t-on ' nltcs. 
Guuti f bacoa, 23 te. Muyo de 1895 —̂ 1 Director, 
Pedro Muut daj; Ksodapio, 6187 9 31 
S A N F f í l . I P £ : N E R I . 
E. pióx mo domingo ie celebrará la festividad 
metidual d« la Gaardis, ri? Ifonor. )JH misa df- Co 
reunión goueri.1 seiáá la? siete. Por la nr che los 
(jercijios P c< stumbre con tm ón. 
6418 i 30 
I G L E S I A P LA M E R C E D 
El sibi-lo próxitr.o tan-Jrá lu^ar la procesión que 
todos los u5->s se vervfloA a' terminar las dores de 
Mayo. El doiid'go 2 de jnnlo celebrará laArchi-
cofradís de la Guardia cl« Honor del Sagrado Cora-
zón de Jefúí fcus cultos roeustiales. A las siete de la 
mañana serado u. isa de comunión general y por la 
t;rde á la" 6i los ejorcioics de costumbre. 
6427 4 30 
s. 
A S O C I A C I O N 
DE 
DepiDíes iel CoiercioielaHaliaia 
SECRETARIA. 
Teniendo que precederse á la construcción de un 
nuevo edificio psra er.fermería en la Qu!nta de Salud 
"La Prnísima Concepción" de la propieda I de esta 
Asociación, la Directiva de la misma acordó q te di-
clu obra se saqae á concurso, cuyo acto se llevará á 
efecto en esta Secretaria A las ocho de la noche del 
día 10 del próximo mes de Junio por ante la Directi-
va mencionada. 
E l plano, memoria descriptiva y pliego de condi-
ciones para ol concurso, están de manifiesto en esta 
Secretaría á la disposición de las personas que deseen 
hacer proposiciones para la construcción referida. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los que 
deseen tomar parte en el c-jncurso y á los quo se ad -
vierta quo tendrán que sujetarse pura ello á lo qae sa 
estipala en el rntacior ado p'iego de condiciones. 
Hab .PR 27 da Mayo de 1895,—El Secretario inte-
rino, P . T- i reii4 6277 l»-37 m 58 
101 300 9578 
102 300 9725 
103 300 9787 
104 300 9788 
105 300 9789 
106 300 9819 
107 300 10021 
108 300 1009G Dudoso 
109 -MO 10120 
111) 300 10413 
182 1800 11111 
183 80000 11214 
184 1800 11920 
308 300 12261» 
520 300 12517 
1119 «Obi 12720 
1530 300 lSffl9 
1614 2000 13045 
1618 3()0 13415 
2041. 300 13418 
2212 Dudoso 300 : 13617 
3011 300 13911 
3314..'. 300 14112 
3418..' 300 14314 
3516 300 15027 
a530 300 15229 
3724 300 15524 
3820 300 16002 
3913 2000 16005 
4616 300 16008 
4729 300 10017 
4814 300 1 6111 
4815 300 16212 
5007 300 16515 
5115 300 16830 
5516 300 17113 
5(U9 300 16225 
6017 300 17619 
6108 300 18010 
6123 300 18014 
6125 300 18411 
6452 300 18613 
6614 300 186 9 
6619 300 18815 
7020 300 18927 
7116 300 18024 
7119 300 19028 
7421 300 19230 
7609 300 19365 
7920 300 19500 
8018 300 19367 
8412 300 20005 
8515 300 20115 
9050 300 20118 
Se rect i f icarán. 
O B I S P O 21. 

























































Salud n. 50. 
C752 
ABOGADO. 
De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
1-MT 
Dr. Francisco Catrera y Saaveira 
C O N S U L T A S 
H a b a n a 128 . 
G521 
D E 1 2 A 2 . 
Telefono 2 1 8 8 
78-24 Mro. 
P, fí. J U S T I N I A N I CHACON 
Mé(iío«»€lruj ano-Dentista. 
Snlud número 42, esquina 6 Lealtad. 
O 749 • 26-1 My 
D R . G U S T A Y O L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Enajenado». Consultas los lunes y juevet 
de 11 á 2, on Neptnno 64. Aviso» diarios, üontuliat 
convencionales fuera de la capital. 747 1 My 
Dr. Car los B . F i n l a y y Sfeine. 
Kx-intomo del "N. Y. Ophthamic & Aural Initl-
dte." í-.'sp ioialista en laa enfermedades de los ojos y 
de los oiar.s. Comultu de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
Ufnr,-! W . C 750 1-My 
O E i . I J O I E ? I H 3 2 J . 
OCT7Z.IBTA. 
O'Uolliv 7<ám«ro66 De doee i do*. 
O 748 l-My 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9 . Telefono 9 5 3 . 3607 79-4 m 
i HENRT ROBELIN 
Enfermedades de la piel 
sifilíticas, venéreas, leprosas, &c. y demás males de 
la sangre. Consultas de 12 á 2. Jesús María 91. Te-
léfono 737. C 834 26-14 My 
l í l W 3 

































































Sd rectifican por 



































































































































C r u t i e s r r e z . 
21 1 2a-1 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
LA FLOR DE CUBA. 
Hublendo recibido fsta cssa de Francia é Inglate-
rra el colosal surtido de casimirus, muselinas, »lpa-
c is, urmours, cheviots, albiones, driles y holandas, 
última novedad, lo enunciamos á nuestros favorece-
dores y al público en general para qae nos honren 
cou su visita, en la e- guridad de quedar satisfechos, 
tanto du las telas como de los precios 
Hay á propó .ito para los que tengan que viajar. 
Ijiuul surtido cu fl ramo «e eamisoría; todo lo más 
nuevo y <1B másnov.dad qus sa puede encontrar. 
Drjmones 46 Telé t íno 1,487. 
C m alt 15 28 A 
Reloj Ansonio 
$1.49. — Estos 
relojes NO son 
de juguete. 
Marcan la ho-
ra con bastante precisión; son de niquol; e-
legantes y difíciles de descomponerse. 
79 MURALLA 79 
C917 alt 4 31 
Dr. i W ( i km íMMi 
E 8 PISO! A L I S T A 
en liis enfermedades del e s tómago , 
hígado é ¡ o í m i i i o s , 
CoiiHultaM (liRriusdrt 12 Á 2. 
C 842 
Vírtade» n. 115. 
26-15 My 
ÜM. ti A liíJ A N T A . 
MKDICO CIRUJANO. 
Virtud»-». 74. Consultas de 11 á 1. 
C 754 1 My 
Dr. A Iberio 8 <le Buslamaole. 
Ií»iit.i-,lu \btf en parto*. CoDiutia» dlurias do 12 á 
3 en Sed 79 —P.r • etloras: mai-tus, j-u.vtx» y sábados 
Duinicili > Luí 55 Telt'-f.i .o 565. 
5235 36 3 
italiano I24,jilt0tí,^s(jímmji Oni^irn^ 
Eupeciaima on eúfe'rñiedfUfef 'enér^o-slillíUc i" j 
ifê cionos <ie 1» piel. ^ 
Cousultai de dos á cuauo. 
TELEFONO N. I.SIS. 
746 i- Mv 
DR. I I . í l i ü M A T . 
Kspemalio&a ou el tratamierto de la sífilis, ftlcoras 
r enfermedad** venéreas. Couanit*» de 11 ¡i '. .Tesfia 
Marta m . TOWOHO RW 751 »-My 
Afecciones de las vías nriuorii s, A fe< clo-
nes veneras. MQlís. 
Ciato.copia y endoacopia. Con-mlt&s y operacio-
nes do 12 á 4 Oían fehtivoa de 11 á 1. Los lunes grá-
ti» para ii>. pobres. G'btuote y Laboráterio Am«r-
Kura 59. 5383 26 7 MF 
m LA FACULTAD CKIVTRAL. 
ÔIÍUI'II,B» todo* lof dím Incluso lo» ftatlvoi de 19 & 3 
O ' H E I T . J L T ' 3 0 A. 
753 1-Mv 
No garantizamos por verdadero Klüa A C L A R E -
T E de la Compañía Vinícola del Norte de España el 
de aqcollas botella» no alambradas y que no lleven 
intactos el tapón y la cápsula con U marca de la 
Compañía, ad como el de las barricas y cuarterolas 
que no presenten en uno de sus fondos el escudo 
arriba indloado. También los garrafones han de lle-
var una etiqueta exactamecte igual á la de las bote-
llas y han de estar lacrados con el «ello de nuestra 




Eet© preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA > 
do ia PEPSINA, reúne las propioda-
doa nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
ftbftcluta por estar elaborado con ma-
corialen escogidos y puros. 
A aue propiodadefc Jiódlca» que le 
Uaoen necesario é Insustituible en las 
•M8PEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS N'lS'oa, |¿ 
•lUfaiosooiiüí» de l>w ouíerniodado» itgi7¿a4.g| 
En reaumon, en todo trastorno di-1| 
«stlvo, reui-e este medlcamont.o uu tyu 
abor agradable qne le permite aerS 
•••/ímado SÍLÍ repugnancia uasta por losP 
.IÍSO" ma» delicado* • 
POGÜEEIA fiel ilí. JOflUSOHI 
O 712 1-Mv 
Mmmi 
mm.mmmmmmmmk 
T O R J O H M S O N . 
i grftaoii (i 30 c e n t i g r a m o s c a d a u n a . 
L»forma mis CÓMODA y SIFIOAZ do administrarla ANTIPIEINA parala curación de 
JAQUECAS, MUIJOKBS EN RBNBRAL,, DOLORES REUMATICOS,DOLORES DE PASS1», 
DOLO RUS P O S T E R I O R A L PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DB H í JADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte BU absorción. Un fraaoo con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. JoIinsoU) Obispo 53, y en todas hoücase 
C n. 741 l - M y 
N U E V O S 
PAKA E L PAÑUELO 
d . o T I X G - T . T I D y C ia 
P e r f u m i s t a s de las C o r t o s de E s p a ñ a , G-roc ia y H o l a n d a 
ESESCIA • LUCRECIA. 
— LILAS DE PERSIA. 




JABONES Y POLVOS ÜE ARROZ A LOS MISMOS O L O R E S 
EXTññCTO : V I O L E T A B L A N C A . 
— L U I S XV. 
— B O U Q U E T D E L E L I S E O . 
— D I R E C T O R I O . 
— Y L A N G - Y L A N G . 
— M E L A T I . 
P A R I S , B- EVV 323 V X V l E W ^ g B V cn ytunripales P>e>'fu,neria» 
Una profesora exlnifjfira 
acreditada di r i ut ia Lorá diaria de inglés á cambie 
do comidas Calle de O -Reiily 58 
tí486 4 91 
VN P R 0 F E 8 0 H 
Ss csrece p.tiu 'ar dasea ê 1? y 2? enseCaDxa á 
domicilin: por la noche, de 7 á 10, se tfrece par* en-
8 > liar (-1 idi. ira iug\;i; iifonmirán en Crrrj;< niii 
mero 2, Mra C. C281 8-a-121-28 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médici: de nifioe. 
m 6 8 «4S-ii&i>'.%*-..'{*5sa.wA5¿w 
E^pecLalista de la E»C'UeI& de Piuría. 
VÍAB OBIKA.BÍA.9.—BÍyil.fli. 
Oonnhas todo» lo» ¿ia», taoiaao lo» fefltJ'ws >ie 
X'it.fi ícr^tro—O»''» rffi í'Tado ñÍltuéV',< 
O 778 26 3 My 
Dr. José María de Jaureguizar. 
QIEDICO HODÎ OPATA. 
«Jmaolóo radical del hidrooele por tm prooedlmleo-
ío «eacilln mx extracción del líquido.—-Especialidad 
bn debre DnltidicaR. Prtulo 81. Tolafcmo 8r«V 
^745 1 Mv 
CARLOS G. ZALDO 
ABOGADO 
H* trasladado au bafote á San Ignacio rúmero 50 
r 773 26-3 
de licada í isiudia.ales que de Cnbi y Puarlo !i;co 
ciirfon biT8 cutudiof en MadtM, b̂ j j la direcoién j 
tutela do loo Srí», E«pr. ñ i é li'jo 
NovH'iado 20 * 2:2, principuí , í f a d n i 
La» fi niliitd (jx! tengan sun hijoa osiu-iimidn »u 
dicha cai'ii.U, ó ijnmran mandi rl<-« C<III di lio «bjtto, 
deben ii f )riu?rfe ue IJB yeLtsjai ijue ê ta CIÍSA pen-
sión 1B« <ii cce. l'^ra.tilo dirivirae á D Jacinto Gar-
cí i i Lanu?. i. Bílercadotes 2. bufet'i del Dr. Gótisd-
lez L i'u za en la -'iiiiana, d á u». Sres Dspaña en 
iUdrid, (iUiti 4-S1 
1. 
Colegio d© l i y 2* EuseñaDZH de Ia 
dase . 
7? 103 psq. á 4, Vedodo.—Director D. Manuet 
Nuñez v Nuúez Ldo eu Filosofía y Letras, Profesor 
v Perito Mercumil. Se admiten alnmuoa para los 
5 años de 2? Ensi fianza 
6434 10 30 
MD L L E , liOY.—8e ofrece para dar clases de írancé», piano y todo lo concerniente á una es-
mersídaia-ttmeción. á señoritas <5 niBos. Desean las 
clasts sean de 8 A 3 de la tarde. No tiene inconve-
niente tea en ei Vedado. Icforoios y darán referen -
cias Plororia T.a Primavora; Muralla 49 
0272 26 28 My 
Una s e B o r i l a p e n i n s u l a r 
educada en el extranjero, as ofrece á dar clases de 
fraueds é inglés. luformarán Bernuza 16 
6202 6 25 
PENINSULA 
qu'i necesiíen comprar para Sí ó p i ra régllosj relojes de oro, p!at% y acaro, leon-
tinas cíelas mismiiB clasos, aretes, argollas, pureras, prendedores, sortijas, alfi-
leres de corbata, dotmücnip, leopoldinas, botonadaras y gemelos, todo oon ó 
sin brillant^M y otraa pie Iras preciosa-; luy üii vo y nsado, pero todo á mitad 
de pjici i. Tenernof» Ion im-ion-s »•«-•«-j *• atn i--, «ucs de Waltham, oro rellenado, 
modt'los nuevo», d»«d*' 7 á $14 y leontiuan d^ ¡y misma ola^e may biraSas. 
3 . 6 . S f » 9 i i f t 1 6 , © » t r e l a m p a r i l l a y Q b r a p i a . 
I P é j p s i c e t 
d s 0 H A P 0 T E A U T , F a r m a c é u t i c o e n P a ñ s 
La POLI tona Chapo tsaut es la única empleada por M. PASTEUR 
en su laboratorio. 
Ueouüapor orden mlnlsterlalá bordo a-j ios buques de ¡a MARWA FRANCESA 
para nutrir los enfermos y los conualsclentes. 
L a P e p t o n a es el resultado de la digest ión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por el e s tómago . A l i m é n t a n s e asi los 
en í ermes , los convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
d e i o s a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r i a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8 , Rué Viv ienne , y en todas las F a r m a c i a s -
l í b e o s e m m . 
ANUNCIOS DELOS ESTADOS-ÜJÍIIÍOS, 
0 - . A I s r C 3 - . A S 
HiBUrii ILúvdrsal por Céiar Cantd 10 toaos ba( -
na pastu $10. Historia Crítica de la literatura e<p&-
fiola, por Amador de los Kios 7 tomos buena pasta, 
dos ceatenes. Historia de la literatura española por 
Tickiior, 4 tomos buena pasta $3. Historia de las In-
dia* por Oviedo (o ra rara) 4 grandes tornea muy 
empastados $15. 
Librería tiicoy. Obispo 86, Habana. 
6503 4-1 
OBROS DE FIGÜIER, PAUL POIRE, P L A -ebut, Pelletaii, Racine, Rabelais, V. Cousiu, Re-
voil, Victor Hugo. Renán, Raméa, Descartes, Le-
noel, Lamartine, Voltaire y otros autores, «e reali-
zan á precios do quemazón en Obispo 86, librería 
Ricoy 6467 4-3-1 
MODISTA 
confecciona toda clase de trajes de sefiora y nifios, 
por el mejor sistema de corte que se conoce, pasa á 
domicilio á tomar medidas sin alterar los precios. En 
lo misma se solicita una buena operarla que sepa a-
dornar choquetas: Amistad 49, aitos. 648& i-:U 
XI AttiartMIl"! ¿17 bodega esquina áCompos-
t l j /jai 01^(11 ti t • j tela, se sirven cantinas;! 
domicilio á $10 por persona, con buena y abundan-
te comida á la •'Bpañola y criolla, nada de bombo, 
probar para ver Se responde á los efectos do prime-
ra calidad. 6436 1 30 
P O R $3-50 C E N T A V O S 
somanales s» ensefia 4 bordar y lucei- tibies y curio-
sidaden C'ia»itai deceen, etc., en la misma í e c.o«e y 
soborda. Merced 11 •>•!•>."> 4 2!) 
á. demHlio por día. por raes, d en en casa, también 
ebsefia á cortar y en la misma hay una peinaiíora ú 
domicilio á precios convencionales. Aactia del Nor-
t-J 28. 6358 1 29 
AGUACATE 35 
Peluquer ía especial para SeSoras 
AVISO IMPORTANTE. 
A mi nameroea clientela y á todas las señoras y se-
Koritas ea general, tengo el gusto de participarles el 
haber recibido un nuevo surtido de los tan solicita-
dos ganchos para ondular ol pelo sin necesidad de 
usar tenazas, qaedando unas ondas tan grandes y 
naturales que no hay tenazas que puodan igualarlap, 
durando el ondulado mis de ocho dias, efectuando 
siempre los peinadas que se ofrezcan, tanto en la ca-
sa como fuera, su dueña Josefa Ruiz de Valle. 
6364 5 29 
TTNA 8RA. PENINSULAR R E C I E N L L E -
U gada que puede presentar buenos informes, de-
sea colocarte para la costura de una familia sabe la 
confección de color y blanco, ó bien para acompañar 
á una familia Daián rtzón Humaza 69, entresuelos. 
6304 4-1 
Por 10,600 pesos 
De contado so al quiere un crédito de $15 (00 pa-
gados á razón de $3 000 anuales, con SÓIÍHHN gitrai-
tías. Informes Esteban E . García Lasrunas 08 ó Mer-
caderes n. 4 A. do 1 á 4: 6500 4 1 
Cazadores del Qaioto. 
Se solicitan quince licenciados del K j é cito que 
reúnan la» condiciones prevenidas para saititnlrá 
otros tantos quintos quo prestan eu la acaualidal sus 
servicion cu el Regimiento de María C-t-fina In-
formarán en Ourapía 17—SI Capitán 6497 4 -1 
Q USTITÜ I OSTTÓOlT TEÑETbS eeislicec-
•OciaJiis de' Ejércit , on buena nota y sin impe-
dimento fí-ico algalio, rotustos y fuettíjs, como asi 
tentmoM uepenlíemts de vtnos rirai>8 oon tscolet-
tco refei enoia». A ir -a ate 58 T 590. J Mar íatz y 
HÜO 6518 4-1 
^ \ A U M E N T A 
T Ó N I C O 





Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
> 
H 
El g ran remedio para tas C a í o n t u -
ras y todas las Enfenriedades de la 
Sangre y del H í g a d o . Para Hon-sbreSj, 
Mujeres y N i ñ o s . 
De Venta en todas las Boticas. 
!t3 - - - - — - -
Cura de 1 .1 5 aias la 
B l e n o r r s M ^ l a , G o n o r r e a , sifefó 
s i x r m a t o r r c a , l . o ¡ n o o r r e a 
Blancos y» toda clase de 
uujos, por- antiguos qne seau-
IG aran tusado no causar Estrecnecci 
Jn especifico para toda enferma 
dad mucosa,. Libro de veneno, 
Üu venta en todas las boticaa 
CINCINNATI, O , ¿¿B^&Mji 
E.U.A 
DKSKA COLOCARSE UNA BUENA Í.UIA-•lu de mano peuinsular en casa de curta ftmilia 
que tm ba.\a niños ó acomí> ñar uiia Sr¡»: tiene Iftx 
luejoiBB nt'jrncias do su coiiilucta: calle de A guiar 
al ti-» d<- la pan«detf« La (.ontri»! entre Te< icnte Ri-y 
y Mura'la 11 formalán. 6501 4-1 
a t J S T I T U T D S -
noce-tto 27 '.JIIU» ti* I da 5; uiiacri-ui J ra ! nena y 8 
cria.la» p«n\iii<ti art-s. T«in.o odadul >-i.-iueri.s, poi-
turus y .ten. ti.l'--I-M ni L,erer-I Conijiri. Í vendo 
muül. es. 11 ÍI.M 28. T.,-1. 1577 All.eno Palg.*r6n. 
6508 4-1 
SB « O L I C C T A 
n" cvia-la de mano blanca ó de c ilor que ontieudi 
alg . .¡e ĉ Hturu y suoa cumplir su obligación hade 
8-»ij- i. la aille y dor¡nir an la nasa; suoi l<i 12 .J';FO» 
[jlat... si» ro, a i'nipia. maloj;\ 20 nutra AguiU y A -
ge'e< 6502 4-1 
D E S B A C O L O C A H S E 
unh ciiaiiilora pwnlnsular con buena y abundaiilo le -
ib jisra criar á lechi entera; tic-nt» «lo» meŝ s de IH-
ri'ia y pertonas que rA<o>uidan por ella: Vives 174 
impondrán. 6510 4-1 
D E S E A C O L O C A R G x l 
nu joven peninsular ile orlado de mano, sabe cumplir 
con tu oblígicióu, y tiene personas que rcspniuían 
por su conducta. Dragonts n. 1. 
•1506 4-1 
© o n v u l s l o i i e s 
Curarlas no significa en este caso detenorlas 
temporalmente para que luego vuelvan. 
LA CURACION ES RADICAL. 
He dedicado toda la vida al estudia de la 
E p i l e p s i a , C o n v o i s i o m e s 
o G o f a C o r a ! . 
GUARANTIZO QUE JVU REMEDIO CURARA 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
El que otros huyan fracasado no es razón 
pava rehusar curarse ahora. Se enviará 
GRATIS ú quteti la pida UNA BOTELLA de 
ini REMEDIO INFALIBLE y un tratado 
sobre Epilepsia. Nada cuesta probar y la 
curación es segura. 
D r . H . G . R O O T , 
183 Peail St., - - = Nueva York. 
. Do venta por ¡ 
JOSÉ SARRi, - - HABANA. 
LOBÍ5 Y TORRALBAS, -
DR. MANUEL JOHNSON, -
E a c i m l n u i e r a de e í J t a s casas p u e d e p e d i r s e u n a 
m u e s t r a G R A T I S . Se d a r á U N A m u e s t r a sola/ 
m o n t e . 
E n m u c h o s c a s o s 
sucede que el enfermo cousidera el remedio peor quo la enfermedad. 
Esto uo es do extrañarse tratándose do preparaciones que por 
su mal sabor y peor olor hacen que el estómago se resista no solo á 
digeridas, sino aún á retenerlas. A diferencia de todas las demás 
preparaciones de aceite de hígado de bacalao, 
Slurca <ie Fábrica. 
COMPUESTA DK 
Aceite de Hígado de Bacalao 
CON 
G U A Y A C O L 
q u e J p x - o e a c x - x T o o r a a . l o a » x x x e x D L i o o s - , 
no solo contiene ingredientes de vital importancia, sino que es de 
muy buen gusto. E l más delicado estómago la retiene y digiere. 
E l OZONO provee el oxígeno necesario para la digest ión; el GUAYACOL 
aumenta la secreción de jugo gástrico, evita la fermentación, esti-
mula el apetito y destruye los venenosos gérmenes. 
FABRICADA POR LA 
T . A . S L O C U M C O . , N e w Y o r k . 
L A V E N D E N E N 
la Habana, D. José Sarrá, Dr. Manuel Johnson, Lobé y Torralbas; en Matanzas,^ 
D. A, B. Zanetti y todas las farmacias de la Isla de Cuba. 
m 
T T X T C J L D E C A M P O 
2 5 . 0 0 0 $. 
Se dan coa hipoteca de casas j finca de campo. 
Dragones 78. 6452 4-31 
C B S E A C O L O C A R S E 
una Sra. de criandera á lecho entera la (\no tiene 
buena y abundante, cariñosa con los niños y tiene 
personas que la garanticen: Oficios n. 56 altos im-
pondrán. 6492 4-31 
SO L I C I T A N COLOCACION UN ME ÜANICO que entiende de relojero y sastre en cualquiera de 
estos tres artes; un abogado con título en su prcfa-
sión 6 cargo análogo como en una carpeta 6 escri-
biente no tienen inconveniente en ir al campo; tienen 
ouien responda por ellos. Apodaoa n. 8 informarán. 
6478 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra peninsular de mediana edad para criada de 
mano ó acompiñará una señora. Informarán calle 
de Neptnno n. 23 ó Jesi'is del Monte 224 después de 
las tres de la tarde. 6463 4-31 
^00 000 ^ S O S O R O S E 
compra de fincas rústicas y 
E M P L E A N E N 
urbanas de 
todos precios 6 en hipoteca de las mismas desde 500 
en partidas, todo el año hay ditponibles. Kazón Ga-
liano entre San Rafael y San José, camisería, de 7 á 
11 mañana ó dejen ayiso. Dirigirse á José M. 
6018 alt 8-21 
S B S O L I C I T A 
una criada de manos y manejadora peninsular y a- _ 
costumbrada á servir, que no sea recién llegada: si 
no es bnnna que no se presente. Obispo 137. altos 
6465 1 r 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y muy farmal en 
casa particular 6 establecimiento. Informarán O'Rel 
Uy n. 82, bodega. 6475 
FARMACIA. 
Un firmacéutioo solicita una reg^ueia, bien sea 
para esta capital ó el campo. Infurmaián en Leal 
tad esquina á Animas n? 43. 6490 6 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular; general par» todo el servicio 
de casa, mas coser bastant" bien. Informarán en la 
easa on que sirve. Prado 71. 6461 4 31 
NA J O V E N D E COLOR DESEA UNA CASA 
donde coser pnr dia". Cose bien y sabe cortar 
Merced esquina á Compostela, accesoria, al lado do 
la bodega. 6460 4-31 
B E S O L I C I T A 
Una crin'la líe mano 
6472 
en Estrella 16. 
4-31 
UN MATRIMONIO SIN E I J O S DKSEA CO locarse ea t ana particular, ella para criada de 
manos ó manejadora, y él para cocinero 6 portero. 
Además hay en la misma casa una joven peninsular 
que desea colocarse de criada He marcos. Su: José 
n. 103. darán r^zón. 6494 4 31 
TPfeE.SEA COLOCARSE UNA J O V E N DK 22 
jL/afics peninsular de criandera á lecha entera 1 
que lleno buena y abundante y de un mes de parida 
es primeriza v tiene personas que repondan por ella 
impondrán Calzada de Belascoain 637, bodega. 
0447 4J1 
DE S E A COLOCARSE VISA CRIANÍ>KRA de color, sana y robusta, con buena y abundanl 
leche para criar á leche entera, tiene cinco meses d 
parida y personas que la girantioen: impondrán cali 
de la LetJtad 141. 6488 4 31 
EMPEDRADO 73. RECOMENDAMOS COMO buenos 5 criados, 3 cocineras, una costurera y 
criada, 7 manejadoras y 8 cocineros imperiales todos 
on buenas rocomendacionet; vendemoo casas desde 
500 á 10 000. Empedrado 75 entre Monserrata y 
Villegas. 6455 
GEÑCÍA" " E L NEGOCIO" AGUIAR 63, Te-
léfono 486 esq. & O-Reilly. Necesito 20 susti-
tutos, 15 dependientes, 10 muchachos, 26 criadas, 17 
manejadoras 15 cocineras, 4 muchachas blancas y de 
color. Tengo 8 criander»B v servicio doméstico para 
viajar. Roque Gallego T. 486. 6473 4 31 
icíiFO sin pcetófi. 
I D i m i B Ü G I O N D E MAS B E 
MEDIO M I L L O N D E P E S O S ! 
COMPAMA Umkl U IflTERIA DE SAHTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000, 
• La Compañía de Lotería de Santo Domirgo, no es 
una institucién del B«tado, pero si un priTiiegio por 
un acta del Congreao confirmado por el presideute 
de la República. 151 privilegio no ve?>cQ haatr, el 
año 1941, y mientra» dure el término, el Gobierno no 
dará coccesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pijo da ses prsmios, ni da un premio mayor 
couo la nvc^tra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, ene los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No pnode la Compañía vonder ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe do todos loi premios 
no eaté depositado, así es jue el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos les billete» tienen el endese si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Cn 
rantúatla de Santo Domingo, osyo capital do dos ml-
Uonfs da pesos, certifico que hay un depósito espe-
cial de $000,000 en ovo americano para cubrir todos 
les premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
cién el premio que le toque é. este billete: remiti-
mos cheks á los siguiente» depositantes on los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
CAty Mo. Ciudade. 
Ffmklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey Oíty N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
A merican Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Ulinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tcx. 
¿ o s premios s© pagaran sin descaento 
La única Lcterfa en el mundo que tiene las firmas 
de loa prociineiites hombres públicos garautisando 
su honradez y legalidad. 
Consulado da los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Road, Vice Cónsul do los Estadou U-
cttdos en Sto. DotniLgo, certifico que la firma del Je-
fa Rafael M. Rodrigi:ez, como primer Jeíe del Minis-
terio Ua Fomento e» la que extí\ a! pié del documento 
itrri^a cila-io y es ctnocldo perscnalmento por mí. 
Como testigo doy fá y pongo el sello del Coaauindo 
en esta ciadvi CÜ esta fecha <i<<l año.—Jum A. Uoad 
—C. ü, S. Vico Consui actual. 
Los sorteos so ce lebrarón ea pábl i -






J T I I Ñ T I O -3=. 
J U L I O . . . . 
S E P T i S M B R E 
AGOSTO . . 
O C T U B R E . 




reio iafor is $180,000 
¡Los premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el día 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
f í -AN D E L A L O T E R I A . 
i00,000 billetes. 
E n Enteros y Fractwms para satisfacer 
á i'is Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
TJÜSTA DE LOS PEUMIOS. 
¡WEICIO f>E f160000 es . . . . $160000 
$10000 es -iflOOO 
'2Ü00O es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son lOf'OO 
lOOOson . . 
«00 son 
PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
2 PREMIOS DK 
5 PRH MIOS DE 
30 PKEMIOS D E 
25 PERMIOS DK 
ñi) PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
200 PREMIOS DK 
8̂ 0 PREMIOS DE 
$00 PREMIOS D E 
A F K O X I M A í J Í O N E S 
100 PREMIOS D E $ 200 son 
100 PREMIOS D E 120 son 
100 PREMIOS D E 80 son 
100 PREMIOS D E 60 son 
P K E M I O S T E R M I N A L E S 
999 PREMION D E $ 40 son $ 89960 
9S9 PREMIOS D E 40 son . . . . . . S9960 
999 PREMIOS D E 20 son 19980 


















F B E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
B i l l e t e s enteros $ 1 0 ; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i 
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos . 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A B D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premio* so pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
fleina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
Agencia d i cobros. 
Estaudo los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas parte« del mundo, ea imposible poder 
t&rtir números eapsciales. 
Modo de mandar el dinero-
SemíUse por Ordene» Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos. Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada 
So se aeeplan pedidos i^ir meaos de . 
Los compradores deben tener presento que «o ven-
den billetes «le oints loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á loa vendedores comisiones, tan enormes 
cuo es mny dudoso el pago de ¡os premios pronneti-
Jos. Asi es, qae los i-ompradorcs para su propia 
proteccióa. deben insistir en no aceitar otro» bille-
tes que los .IB la COMPAÑIA NAC/OiSAL D E 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este roo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premias a-
ZIOS premios se pagaran en oro ó monada 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de lof 
billetes. 
.Dir^í-oíón: 
J m 33. S a r s o s u 
Ciudad de Santo Dosdego. 
C £0$ alt 13-9 My 
D E S E A C O I J O C A R S E 
una general lavandera en casa particular, tiene bue-
nas referencias, y es seguro que el que la coloque 
quedará complacido. Informarán Maloja 62. 
6458 5-31 
DOS BUENAS LAVANDERAS Y UNA criada de mano desean colocarse en casas particulares 
en la Habana ó en el Vedado. Están acabadas de 
llegar del campo y tienen personas que respondan 
por ellas. Informarán Chacón 13. 
6457 4 31 
SOCIO 
Se solicita un socio que pueda disponer de 5 á 10 
mil pesos, si posible fuere uno que entienda de ma-
quinaria: Dirigirse á L. S. M., apartado 182. Ha-
bana. 6302 4-a—4d-28 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular para cocinar en una casa par-
ticular calle de Cuarteles 3. 
6456 4-31 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
garantí». Concordia 87 ó Mercado de Tacón púraero 
40. E l Clavel. 6451 4-31 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -niiifular do criada de mano 6 manejadora lo mis-
mo para la Habana que para el campo: está aaos 
tumbraila al servicio del pais. En la misma una pe-
ninsular se coloca para ir á la Península con una fa-
milia psra cuidar nifios ó acompañar una señora 
Prado 87. 6435 4-30 
UN JOVEN PENINSULAR DES KA ENCON-trsr trabajo de zapateíía bien de olifial ó apren-
diz adelantado en la calzada de Galiano 75 darán ra-
zón; en la misma se dá razón de un criauo de manos 
6430 4-30 
DE TODO UN POCO: L A AGENCIA de Va liña facilita sustitutos para volúntariof; criadas 
y criados para todos trabaj as con referencias; colo-
cacbnes de todas clases, tiene orden rara vender 
375 catas de ledos precios. Compostela 04 T. 969 
6422 4 30 
N E X C E L E N T E COCINERO FRANCES 
se ofrece á las personas do gusto. Entiende tam-
bién de repostería y helados y coema á la criolla, es 
pañola y froncesa. Sueldo módico. Altas referen-
ciss en esta capital. No tiene inconveniente en sa-
lir al catmio. Impondrán Zaiucta y Animas, kiosco. 
()12'J 4 30 
• r \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN D E 30 años 
l^/para cualquier trabnjo personal, industria ó co-
mercia, portíio ó sereno; tisne personRs respetable» 
quolufurroan !'c au cor.dncta. Otro hermano para 
herrero de ii jienio ó ayudante de un taller de ca-
rruajes ó empresa; San Pedro 6 fonda Perla del 
Muelle dará razón D. Valentín Castro 
6414 4 30 _ 
f >(ENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIO >ne.o de M. Alvar^z."—En este antiguo "Centro" 
ofrecem3« á las familias toda clase de s rvientes con 
h's mejores referenciap. Necesitamos 8 criadas, 2 
manei adoras, 5 machadlos. Aguacate 54, casi esqui-
na áO-Krillv. 6442 4 30 
ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta es la casa qne cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue á'cuenta el arrendatario pa-
ra adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra G. 6493 4-30 
T T N . 
t j lor-arse de crindi de manrs ó manejadora. Tiene 
quien responda por sn conducta, Campanario 235 
6421 Establo. 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. de mediana edad de buena educación y 
!• w.r,ili;i.i(l para ricompañar una Sra. ó Sritas., ama 
do 1''ves, teiiiendo buenas recomendaciories: calle 
dftl Empedrado n. 45 informarán. 
0424 4-30 
ÜNA PENINSULAR DESEA COLOC RSE de niñera ó criada de roanos: sabe cumplir con 
su obligación y tiene pertirnas que la giranticen: im-
pondrán calle del Empedrado n. 77. 
6408 4-30 
SE! S O L I C I T A 
una criada de mano penirif ular que sepa sn obliga-
ción, para una linca cerca fie la Habana. Buen suel-
do. Laguna» 58 6402 4 30 
Una s eñora francesa 
de mf d"ana edad quisiera colocarse de manejadora 6 
criaila de mano; no sale de la Habana. Informarán 
Refugio 2 B, 6406 4-30 
T T N A SEÑORA PENINSULAR, ACLIMATA-
I S da en ti psíi, doaea colocarse de criandera á me-
dia loche ó Ifcche < utera, por estar destetando su ni-
ña. Pnede verse á todas horas en Colón n. 1. 
6113 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada <¡e mano ó manejadora on una casa de cor-
ta fimilia, una señora peninsular qoa tiene las mejo -
rea referencias de en conducta y buenas recomenda-
ciones.-impondrán Salud n. 75. 6117 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
ur;a muchacha peninsular para criada de mano ó pa -
ra manejar un riño v no tiene inconveniente ir para 
el campo: tiene qnien responda por ella. L.firmarán 
Sol n. 4. 6419 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO KA P E -ninsular de mediana edad decocinRra; 8t<be cum-
plir con su obligación y tiene quien responda por eu 
conducta. San Lázaro Sil darán razón. En la mis-
ma desea colocarao un joven peui ' sular para una vi-
driera''e t t b a e o s ó para un curo de vívfcreí ó de-
pendiente de bodega . 0349 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
en nni < iicina ata da la clase que faere, cobrador, 
admiuietrador ó. otro deatino análogo, portero ó con-
serje de alguna de las tociedades de esta ciudad; ha 
desempeñado jrftturas en Hacienda v cuenta con 
muy buenas referencias, Manrique c. 109 
6343 ' 4_29 
D E S E A C O L O C A R S E 
en cf.sa de corta f-irpilia una cocinera joven aseada y 
¿« buenas costujiliiee; sabe su obligación v tiene 
personas que la g. r^ntidfu. Zar ja 100 entre Mavonés 
González y Oquondo; infamarán. 6352 4 23 
JÁEDtNEEO P E A N C E S -T—SpLl'CITjA CO -locacióó r tea para cuidar flores ó jardín, lo sfrls-
mo qr.e de hortelano: ect-ieode de criado de mano: 
uo tiene iuooi'veniente en ir al .•ampo: tiene bnenas 
refert-ncias: informarán Sol h. 10. 6351 4 29 
Q E SOLICITA UNA COCINERA Y REPOS-
f^rera b l D r i c u qiie ctcüw poi lo tino á la oiioltay 
española y cjao duerma PTJ el ceonu d» Si no t eiie 
eup r̂ior gezóu que no ar preHonto. Tarobión una, ni-
ñors. blwr.oa. Sueldo do 1* cocinera 4 ct-nteces y el 
•̂ e la niñera 14 pwos-piata y ropa limpia. Vedado 
P. tú. s 11 (1344 4_29 
ÜNA JOVEN PENINSULAR 1 E S E A COLO-carso de criada de njata» ó manejadora. Sol 121 
inforruariu': en \k m'sma desean h ieci-íe ca'go de nu 
nia» para mldario st-a chico ó grande. 
0361 4 2Ü 
DEÍSTA C O L O C A R S E 
una ceiieral nurinera peiiiiii.alar aseada y de t'ida 
confianza, bien sea cu i-a:ia parlicu ar 6 slmaoóa: 
tiene personas que la garanticen: impondrán •¡alio 
de Jesú» María u. 95 6375 4 29 
8 B S O L I C I T A 
un cociupro ó cni-.inera para uní* corta familia, que 
duerman en el acomodo, y t-nubión una crirda de 
mano qne sepa roeer. Aginar 68, a tos, entre Tejadi-
llo y Empc.rtrftdo 6368 4-29 
8 B S O L I C I T A 
una criada do n-iRtio p^niomilar que sena su obliea-
ción. Carlos I I I n. 219, altos. 6390 4-29 
TfyíSKA COLOCARSE UNA CRIANOERA 
X^p'>'|irif'ulíir oon buena y ftlmiidatite leche psra 
rmr á leche ent'rs, teniendo peroonas que respon-
dan por ella: ralle <.:e la Efipeir.riza ti. 41, altor, io-
WBLVt&tt. Ea la misma un peninsular se coinca de 
fnrl.ero 6398 4 29 
P A R A CAPIS 
Un joven poninsul.-i'desea enebntrar colocación, 
entiende de todo lo concerniente al rtOW S da todas 
las recemandaoiones que lo txijan: O'Reilly 38 café 
El Paraíso, darán razón. 6370 4-29 
¡Ateiifiidü áes-te anuncio! 
Se srdicit»n sustituios para ingresar en el Ejército 
porquintos voluntariot; Campanario 128. 
6382 4 29 
ffiBBK U K S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular un fonda ó casa particu-
lar, prefiriendo fuese en el Vedado ó la Chorrera 
por encentrarse ee ella; tiene persor.ns que lo garan 
tioei!: impondrán calle 20 ceqnina á l l , bodesr». 
6377 4 29 
S E S O L I C I T A 
una criad a que sepa servir á nifias y tenga referen-
cias: calzada del Monte núm. 138, altos. 
6381 '1-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cñada de mano en una ca-
sa de moralidad, entiende de cocina y costura, tiene 
personas que respondan por su conducta: Drago aes 
núm. 56, panadería. 6379 4-29 
i J L 
desea colocarse para criar algún niño á leche ertera: 
informarán Miuión 59. 6378 4 29 
D E S E A E N C O N T R A R 
colocación una general costurera y cortadora, en u-
ua casa particular ó sea en un tallee. San Ignacio 69 
6347 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad eu casa par-
ticular de criada de mano ó aoompa&ar alguna seño-
ra á cualquier punto ó manejar algnn niño. Informa-
rán San Meolés n'.' 2. 6357 4-29 
DKSEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-NERA peninsular, acostumbrada al oficio, sabe 
cocinar de varias clases, en la misma se desea una 
señora amable q̂ e se higa cargo de una niña huer-
f ina d e p¡.dre, de 11 años muy lista y obediente pa-
ra enseñarla; tiei/O pertonasque respondan por ellas 
Informarán fV.ncortiia 171, carnicería. 
6366 4-29 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
un hombre formal, como para camarero, cafetero ó 
criado de nun»: liona buenos informes de BU conduc-
ta. Monto 45 dará-i r<¡zóii. 63G9 4 29 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un pardito de cotdnoro para casa particular ó esta-
blecimiento: teniendo persona* que g-'rsntico por BU 
bueiia conducta. Impondrán Suarez 16. 
0371 _ 4-29 
DESEAN"coLOCARSE UNA CKIAÑDÉRA peninsular gallega, con buena y abundante le-
che para criar á leche onters: de tres meses de pa-
rida, aclimatada en el phís y tiene su h'ja que se 
:>uede ver, está hermosisima y crecida para ut¡e tiem-
po, es hamilde y cariñoc? con las familias. Respon-
ledosu conducta su familia. l!.f>rmarán á todas ho-
ras Kan Ignacio 86, altos. 6372 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiáücu general cocinero y repostero, bien sea 
en casa particular ó establecimiento: afeado y do 
buena coniincta. Neptuno 153 informarán. 
0393 4 29 
r \ B S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E 
l.j'nínsular de criandera á leche entera que tiene 
bnepa y atmndanto y es^á aoliniatsda cu el psís y no 
»D* inconveniente en ir al campo; os muy robusta 
y lleva tres metes de parida v tieoe quien responda 
por su con-in-'t»; informarán Economía u. 26. 
6012 4-88 
C R I A D O D E MANO. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E MA-
no fino: ha servido en el ejército, sabe seivir á 
la rusa y á la española, sabe de cocina, dulceiía y li~ 
ootería, de pintura y dorados, así como de ebanis-
tería: es aseado é inteligente en toda clase de traba-
jos de una casa. Entiende de jardinería y horticul-
tura y conoce las calles de esta capital. Cuenta oon 
las mejores referencias y reoomendacionea. Impon-
drán en San Pedro 22, Restaurants, frente al muelle 
de Luz. 6385 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA á leche entera y otra á media leche: otra más 
para criar en su casa unn niño de 3 á 4 meses: tam-
bién se coloca un cocinero y criado de mano, el 1? 
gana 3 centenes en la Habana y 2 en Gaanabacoa: 
el criado igual. Impondrán Gaanabacoa calle Real 
núm. 40. 6392 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera de buena conducta, y 
una criada de manos también peninsular. Villegas 
número 48. 6309 4-28 
Dsular de ayudante'de carpeta, dependiente de co-
mercio, también se ofrece para llevar la correspon-
dencia de casa particular, escribiente ó cosa análo-
ga. Puede dar referencias de su excelente comporta-
miento y moralidad: informarán Riela 18 T 893, J . 
Ulacia y Urlbarri. 6340 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en casa de corta fa-
milia; es aseada y sabe su obligación; tiene personas 
que la garanticen. San Jnsé n. 36, impondrán. 
6326 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora; sabe su obligación. San Ignacio 72 alto» á la 
dertmha 6278 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de mano al 
servicio de señoras, limpieza de habitaciones y coser, 
sabe su obligación y está acostumbrada al trabajo. 
Calle de Apodaca número 73. 
6270 4 28 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan vendedores de loza, cristalería y otros 
artículos, han de dar garanfías; O'Reilly 56. bajos. 
6304 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora joven ponicsalar de criada de manos ó 
manejadora, tiene personas que respondan por su 
conduele: iLformarán San Lázaro núm. 376. 
_ 6279 4-28 
DESEAN COLOCARSE ÜNA CRIANDERA petjiuEtilar con buena y abundante loche para 
criar á leche entera: también se coloca un hombre 
de portero, segundo cocinero ú otro trabajo: umbos 
tienen personas que respondan por ellos: calle de 
Oquondo núm, 5 impondrán. 
6275 4 28 
TENGO PARA COLOCAR, PINOS CRIADOS cocineros, crinnderas y toda clase de sirvientes. 
Hav sustitutos para el fjército. Compro y vendo 
mueb'ei-; saco códu'as y pasaportes y recibo órdenes 
para alauilar coches de lujo y carros para mudadas. 
Reino 28 Teléfono 1,577. A. POLCARON. 
6286 4-28 
SUSTITUTOS 
Se le facilitan á los voluntarios sustitutos eu el mát 
breve plazo y ceu las mayores economías. También 
cambies de situación, y redenciones á metálico. 
Se garantiza la rapidez v economía. 
Gran agencia de VAZQUEZ. Aguiar 69, esquina á 
Obispo. Teléfono 872. 6284 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad, peninsular, de criada de m no en 
oa-a de una corta familia, es cariño sa y tralisjadora 
y de toda confianza; sabe cuidar enfermos; tiene per-
sonas que rosDondan ^or BU conducta y es inteligen 
te para todo lo que se propone Darán razón Jesús 
María número 27 esquina á Cuba, bodega. 
6289 4-28 
UN ASIATICO B U E N COCINERO 
aseado y muy trabaj idor,desea colocarse en casa par 
tioolar ó establecimient.í; sabe cnmjilir con su obli-
gación: calle do la Zani - húmero 4, esquina á Galia 
no, informarán. 6287 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA á leche entera, aclimatada eu el país, de dos 
meues de parid»; tiene buena y abundante lecha y se 
le puede ver el niñn. Tiene persona que responda 
por su conducta. Tambiéu desea colocar, e una asea 
da cocinera que sabe cumplir con su obligación, para 
una corta familia. Informarán JRpños del Pacaje, 
número 2. en los altes de la barbeiíi. 
6293 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y á la vez para ayudar á la Hmpless, 
qne sea cariñosa, con buenas reooroendanioBcf-; se 
prefiere blanoa.. Oücios 8 altos, informaran. 
6267 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna muchacha de 18 «ños, de cria 'a de muño ó para 
acompañar un» fimilia que vaya ñ la Península, te-
niendo auieu reepopdo por ella. Informarán Amis-
tad n. 80 6266 4-28 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para corresponsal irio posea 
idioiuaa inglés, francé-i 7 español. Dirigirse 
rrco, nnai-tado 711. en dichos idiomas. 
0268 15-28 My 
bien loe 
por co-
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada do mano ó 111 anejadore, es muy 
trabajadora y aseada y tiene muy buenas recomen-
daciones de la casa en que ha servido. Jesús María 
88, casa particular, darán razón. -6332 4-28 
/"CRIANDERA PENINSULAR, nana y robasto 
\ ./con buena y abundante lecho, desea colocarte á 
lecho entera, tiene BU niñn y qui'n la garantice, de 
tros meses y medio de paá-la; ii formarán Paseo do 
Tacón n. 251, al lado delo^ carrito'-, 6^5 4 28 
DESEA COLO CAR i E UN A EXOELÉÑTE criada da mano y rf guiar eoiitnrerii, de color, 
una ca«a respetable, ó bioi: para el manejo y cuidado 
de niños: tiene quien I.i jaraotice y o abe su obliga 
ci<n. COÍÓD 28, darán razón. "6342 4-28 
UN JOVEN QUK T I E N E NOCIONES D i 'jomercio, buen 1. letra y ortugrafí*. detea coló 
cr.rse de ayudante de carpeta en eteritorio ó depen-
diente do tienda de ropa, sedeáis, j ifeíía ú otra por 
id Cotilo; ti^no muf buena» reeometidiieíoncs v per-
snoss q.ie respojidan i.'irsu conducta. DirigÍT*e á F i -
guran 39. Telefono 1,442. 6338 8 2S 
DESEA COLOCAR i E UNA t'RI ANDERA pe-pinsular con Imena y abuudíintn leche de veinte 
días de panda para criar á leche éntera: tiene per o 
ñas que respoT!d»n por ell«; ipiormirán Concordia 
núm. 1. 6282 4 28 
Se solicitan dos criadas blancas. 
San Iguscio n, 75 6314 4-28 
CON $1 000 ORO—SE NECESITA UN SOCIO liara darle erap'ijá á un Kstablecunieuto que ha 
de dar grandes ganancias. Advirlíendo que ha de 
ser completamente li< prado y de carácter M.bu ;de 
no ser ühí que no se preecute. Para informe S-«n Ra-
ftel 14 * 6329 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
la parda Casiaua Méndfz de manejadora en casa de 
buena, familia, ea muy cariñosa con los niños, tiene 
quien responda por e ¡t; ioforniarád Geivasio 42. 
6271 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsnlnr dé criada domauo ó manejado 
ra en casa reapetable: sabe cumplir oon au obliga-
ción v Hetie quien reeptijuia por ella: impondríri ca-
lle del P.Kiilo 11 16 6336 4 28 
C r i a d o d e m a n o 
Peninsular, joven y con referendan do buena 
conducta v bnoradoK. *Se soildta en OBISPO 62, 
6263 4 28 
SAN LAZARO 151 (BAJOS) 
Se solicita una criada blanca, para la limpieza de 
tres habitaciones y cuidar unos niños; si 110 sabe sn 
obligación que n9 so presente Se le dan 2 centenes 
y ropa limpia. 6341 4 28 
ÜNA SRA. PisNlNSULAlt DESEA COLO-carse para criada de manos ó mauejadora; sabe 
cumplir con eu obligación y tiene quien la garantice 
darán razón Ŝ n RaTiel n. 67 de las nneve á las seis 
de la tardo. 6270 4 28 
SE COMPEAN LIBEOS 
y método? de música. Neptuno 121 librería. 
6495 4-1 
Se desea comprar 
una casa de $2,000 hasta $4,000 en esta capital; in-
formará el interesado calle de Concordia n. 111. 
6432 4 30 
MOLINOS DE VIENTO 
se solicita comprar uno de uso; dirigir las ofertas 
loa Sres H. de Beche y C?, O'Reilly 30 
6280 4 28 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Compramos oro, plata, brillantes, y piedras finas, 
muebles, lámparas y pianinos, Pardo y Fernándee. 
5856 15-16 
GRATIFICO GENEROSAMENTE 
A ¡a persona que haya encontrado en la noche del 
domingo 26 del corriente, un medallón de oro, con 
perlas y brlllaLtes, extraviado en el trayecto de An-
cha del Norte, esquina á Galiano, hasta el Centro 
Asturiano ó en el mismo, y lo devuelva en Ancha del 
Norte número 236 A. pues se trata de un recuerdo de 
familia 6401 la-29 3d 30 
PERDIDA —SE SUPLICA A LA PERSONA que en ta calle de ¡a Habana desde la Punta has-
ta Cuarteles haya encottredo una croz de oro y li-
na medalla do oro con la virgen de esmalts, lo en-
tregue en Habana 42 esquina á Cuarteles donde sin 
má» averiguación se le gratificará por mas de ÍU va-
lor. 6328 4-28 
m s d e s a i . i i Q t e y í o i a s . 
CIUDAD D E NEW-YORK, 
H O T E L K E N S I N G T O N . 
QUINTA AVE. Y CALLE 15* FLAN EUROPEO, 
Exclubivo y tranquilo. Vecindad aristocrática, 
üonlral, conveniente á todos los carritos. 
Excelente restaurant á precios moderados. E l mejor 
servicio en todos los departamentos. 
Cuartos $1.50 Suites. de $3.00 diarios para arriba. 
S Y L V E S T E R J . O'SÜLLIVAN, Pr^ietario. 
Se alquila un departamento compuesto de tres ha-bitaciones, saleta, cocina, inodoro, agua y todo á 
mano y en casa de corta familia con mucha tranqui-
lidad. Se dá muy en proporción siendo familia que 
convenga. Informarán en la calle de Zulueta núme-
73, principal izquierda, segando piso. 6512 4-1 
Vedado.—Inmediata á los Baños se alquila la casa número 46 de la calle 5? Es espaciosa y tiene 
gas, agua, etc. También se alquilan unos altos con 
entrada y servicio completo independiente. Infor-
marán 5» n 9 32, 6519 4-1 
S O L N . 2 . 
Se alquila en módico precio el 2° piso de esta casa 
acabada de construir. L a llave en la «igarreifa é in-
marán en Prado 90. 6499 8-1 
m LOCAL SE ALQUILA 
á propósito para una indus-
tria. Informes 7 llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
6498 4 1 
S E A L Q U I L A 
la caía Concordia n. 141, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua cloaca y demás comodidades. Infor-
marán Cuba 37 de 11 á 4 de la tarde. L a llave en la 
bodega esquina á Belascoain. 
6520 4-1 
IMPORTANTE AVISO.—POR 2 ONZAS ORO se alquilan espaciosas y frescas habitaciones á ca-
balleros solos ó matrimonios sin niños con comida y 
demás asistencia con todas las comodidades, pnnnto 
céntrico y comereial, mesa redonda, Cuba 67, altos, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
6522 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa calle San Joaé 
a. 8, esq. á Aguila con entrada independiente, A-
mistad n. 90 almacén de píanoe informarán. 
6407 6-30 
O B I S P O 9 0 , A L T O S . 
Se alquilan 2 habitaciones unidas á propósito para 
ol verano on $12-75 las 2. con Uavfn. Otra en $10-60 
con alumbrado y Uaviu. Pueden verse á todas horas. 
6114 8 23 
Se alquila un local con los enseres de saatrería pro-pio para operario que quiera establecerse, está 
situado en punto donde todos ion almacenes; darán 
razón en la camisería La Imperial. O-Reilly esqui-
na á Villegas^ 6403 4-30 VeUtasyestaiciiitos 
A $6 50, á $8.50 se alquilan 
habitaciones altas, espaciosas y frescas en O'Reilly 
n. 30, almacén de víveres de H. de Bache y C* 
6443 4-30 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Galiano 27, con dea cuartea, saleta, 
mirador, cocina, servicio arriba y viata á la calle. 
6439 4-30 
B U E N N E G O C I O 
Por tener qne ausentarse sn due&o, se vende en 
$6,000 librea una caaa esq. con establecimiento, á 
media cuadra'de Galiano que gana $63.60 oro. Tiene 
cloaca é inodoro Monra. Informan en la librería de 
Wilaon Obispo 43 de 12 á 3. 6513 5-1 
V E D A D O . 
Por año ó por la temporada se alquila la hermoaa 
casa n. 129, calle 7 esquina á 12, tiene jardín, bafio. 
etc. Impendí án Ancha del Norte 138. 6441 6-30 
SE VENDE E N $2,000 ÜNA CASA DK ZA-guán, portal, 5 cuartos y traspatio en Marlanao. 
Sn $3,000 una caaa de alto calle de los Desampara-
dos; en $7,000 una caaa calle de la Habana; en $6,000 
una en Merced: en $4,000 una en Concordia; en 
$3,500 una en Gervasio. Dragoneáis. 
6454 4-31 
Vedado, calle 7? n. 118 y 120.—Se alquilan eatas dos hermosas casas en precio módico, tienen 9 
cuartea cada una, piaos de mármol y moaaioo, jardi-
nes con árboles frutales, agua abundante y todas las 
comodidades apeteciblea. La llave y tratan de su 
ajuste en el 120 6388 4-29 
U N C A F E T I N 
v da casi regalado por estar ana dueCos enfermoa; 
tiene buena marchante;fa; una bodega qne tiene ma-
cho barrio y ae da muy baratísima. Informarán Sa-
lud esquina á Manrique, café. 6464 4 31 
Se alquilan en Obispo n. 2 altos, entrada por Mer-caderes, cuatro magníficas habitaciones comunica-
das de dosen dos, tienen balcones á la calle, gaa y a-
gua: el servicio de criados es grátis. En la misma in-
forman. 6363 7-29 
H A B I T A C I O N E S 
Caaa de dos pisos de esquina en punto céntrico, 
las hay altas y bajas, limpias y frescas á personas 
respetables sin niñoa. Se dán á precioa de vaeíaa de-
centemente amuebladaa con luz de gaa, criado, bañe 
de ducha, saleta de recibo, y demás comodidades, in-
formes Industria 62, esquina á Trocadero (bsioa.) 
6348 4-29 
MonserrateOl, inmediato al Parcfue 
Se alquilan habitaciones altas, muy freaecs y bo-
nii as, ventilación espléndida, casa nueva, con toda 
asistencia ó sin ella. Hay póstero y llavines. 
6355 8 29 
C U B A N . 3 9 . 
En ceta harinosa cara se alquilan habitaciones con 
muebles ó sin ellos $12 75, 10.60; hay otros muy céa-
trieoj para familias á 8 50. 7 plata y 10 60; informan 
Cuba 39 sitos. 0524 4-1 
S E A L Q U I L A 
En teniente Rey n. 22 un cuarto alto, muy fresco 
é independiente para hombre solo. 
6523 6-1 
En el Vedado—Se alquila la casa calle 20 entre 7? y 9l á media cuadra del paradero de los carritos, 
por la temporada ó por año: se compone desala, griíu 
comedor, cinco cuartos, cocina, jardines, etc.. por 
mdico precio. Villegas 99. " E l Compás" Mueblería 
de C. Betancourt. 6515 4-1 
Prado 115, casa particnlar. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada, oon 
servicio de la misma y café por las mañanas, á un 
hombre solo que deseare vivir con comodidades. 
Contiene acna corriente y luz eléctrica. 
6511 4-1 
Compostela 112 esq. á Luz, frente á Belén se al-quilan hermosaa y frescas habitaciones con bal-
cones á la calle con muebles 6 sin ellos, oon gas ó 
inodoro, baño y entrada por el zaguán de la mueble-
ría átodes horas; en loa altes informarán. 
6505 4-1 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, hay con 
vista á la calle, con muebles y sin ellos, ee caía de 
familia. 6397 4-29 
HABITACIONES HERMOSAS 
se alquilan, con ó sin comida cu 1» espléndida casa 
Prado n. 53. 6387 4-29 
S E A L Q U I L A 
La caso San Nicolás 67, entre San Miguel y Nep 
tuno. La llave en la "Fiiosofía", informarán San 
NÍCOISBSS. 6389 4-29 
V E D A D O . 
Se alquila en 6 centenes, una casa situada en la 
calle 8 n. 17 á media cuadra de la línea, compuesta 
de 4 habitaciones altas y 4 bajas, gran patio, agua, 
etc. La llave ó impondrán Línea 106 
C345 4-29 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 7 n. 127. Informarán Cam -
panario 39: la llave en el solar del frente. 
03C7 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Tejadillo n. 37 entre Composte-
la y Habana con dos cuartos, una sala grande j co-
medor, cocina y agua do Vento. 
6496 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cieiifuegoa n. 55; informarán Apo 
daca n. 4, altoa. v 
6507 4-1 
PARA ESTABLECIMIENTO 
punto cénlrlco. Belascoain n. 37 entre Neptuno y 
Concordia* Informan Neptnno y Espada, psnade-
rí*. 6477 d4-31 a4-31 
A matrimonio ó fimilia sin niños se alquila, un bonito piso compuesto de sala, gabinete, cinco 
habitaciones, cocina é inodoro. Tiene cielo raso, 
buenos pisos muv frescos y enteramente indepen-
diente. Paseo de Tacón 4. 6159 4-31 
En el Vedado 13 entre 2 y 4.1a .'orna, se abquiia una casita en una onza mensual con las garan-
tías necesarias. Informarán en Neptuno 189 donde 
también se veede un tllbury con un bonito caballo. 
6481 4-31 
S E A L Q U I L A 
En la calle de San Miguel u. 202 una casa en iuC' 
na» condicionej acabada de pintar; la llave en el nú-
mero 200: inf .man Neptuno n. 45 
6474 4 31 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 180, acabada de fabricar con 6 cuar-
tos, agua, qloaca, inodoro v demás comodidades. 
También se vende la casa Vives 146 con diez cuar-
tos y don accesorias, libro de todo gravamen en 2100 
peso? !i re para el vendedor. Informarán N«v>íuno 
esq, á Aguila, altos. 6476 8 31 
Se alquilan en los altos dei k 
casa calle de San Ignacio n, 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 1U, ferretería. 
5477 26.1-7 26d-8M 
A tres cuadras del paradero, San Francinco 36, la 
freequÍBima y cómoda casa conocida por K Bolera de 
los Alemanes; tiene 4 cuartos á los dos lad-.M del co-
medor que es espléndido, uuo alto, otro á la. sala, 
gran cochera y cuartos para criados. Ectá nntapi -
zada y ttane todos sus aires libres y des solai eH cer -
cades. L i llave en la Cárcel; tratarán Reimi, 135. 
6485 4-31 
S E A L Q U I L A 
en el VedarJo callo 5? n 55 la fresca y cómoi'ja casa, 
tiene liuena sala, 5 cuartos, buena cocina •ig'iia a -
bundante y demás comodidades; en el u. 53 está ia 
llave y en Neptuno n. 126 dnráu razón, altos 
6484 5-31 
SABITAGIOMS ALTAS 
á hombres solos, con ó s in muebles , 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas 
hay una con b a l c ó n á la calle. C o m -
postela 111 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol. 6 4 6 9 4 -31 
S E A L Q U I L A 
en IB callo de Obrapía entre Compostela y Aguacate 
n. 65 una gran sala con dos ventanas á la callt y la 
habitución contigua para tn ler de eastrerí» 6 parti-
cular, 6450 6-81 
Calla de ios Bano«» n, 8, Vedaáí». 
Tiene portil, sala, comedor. 6 cuártoa, Dootno, uírai 
piezas do deas bogo, patio v traapatio. Lu llav« á la 
vuelta, calle 5? húmero 40, rmevo donde impoiieu; 
más pormenores Mamique 16 0449 4-31 
B E A L Q U I L A 
en $26-50 oro unos altos con sala, comedor y tres 
cuartos en DosaTnparados 30 Impondrá el portero 
de Mercsderea 22. 6448 4 31 
UN MATRIMONIO SIN NlííOS C E D E ÜNA posesión alta, independiente, con balcón al mar, 
oon su cocitiita, agua y fifraás comodidades Ancha 
del Norte 258 618 ) 4 31 
S E A L Q U I L A 
1* bonita Cüsa Virtudes n. 20 entre Amistad é In-
dustria, con zagaáu, 8 cuam>« v laba'ienzi: l.i llave 
en 1 panadería. 6168 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanas, f alay comedor de mármol, cuatro cuarto-, 
de mosáico, co ina á la francesa, inodoro, a);ua de 
Vento La llave en el n. 15. Informarán Sol 94 
6471 4-31 
V E D A D O . 
Se alquila una casa compuesta de sala, comedor, 3 
habitaciones, portal, jardín, agua y demás comodi 
dades. Informarán calle 13 n, 19 entre 2 y Paseo. 
6394 4 29 
V E D A D O , ' 
En 8 centenes mensuoles se alquila en la calle 5? 
esquina á 10, la c-ssa de nueva construcción, de por-
tel, sala, saleta, 4 cnartos y 1 para criados, jardín, 
llave de agua y más comoddidades; ''n la misma im 
pondrán. 6383 4-29 
S C, uiqullan tres hermosas habitaciones jantes ó se-paradas, con vista á 1A calle á oaballrtros solos, 
matrimoaios ó personas de moralidad, á dos cu -dras 
del Parque Central. Bernaza 19, altos, pueden verse 
á todas doras; Uavía y ducha. 
6380 4-29 
Se da en arrendamieato 
ó en venta un terreno eu esta capital. Se oyen pro 
posiciones en Aguila 64 6346 15 29 
Se alquila una habitación oon vista I a la calle, á Jpersona sola, con muebles y asistencias ó sin esto muy sseada, clara, fresca, todo servicio á mano y 
entrada independiente. Galiano entre Neptuno y 
Concordia altos del café E l Capricho, casa particu-
lar. 6374 4-29 
A L Q U I L A 
la casa calzada de Jesús del Monta núm. 380: en 
382 está la llave é infermaráu en la 
ralla núm, 22 6391 
calltf do la Mu 
4 29 
OI » alquila muy barata la 
lO^e la Iglesia de '' 
asa Reunión u. 8, atrás 
¡m Nico'ás con seis buenas ha 
bitaai nes y tgua. La llave on la bodega de la esq 
Informarán so icríi La Domccracia ó J . de M. 302. 
6311 4-28 
(•̂ usa de moralidad y <te muy corta familia sin ni ^ños. so alquilan habitaciones á caballtros solos 
son frescas propias para laestacióa, esrea de los ba-
ños do mar y Parque. Hay con toda asistencia ó sin 
ella. A»eo y esmero en complace»'. Consulado 69. 
6333 4-28 
C O M P O S T E L A 6 6 
se alqui'an habitaciones amplias y veutiUdas y una 
herni' s>i sala. Se din muy baratas. 
6329 8-28 
S E A L Q U I L A N 
on la hermosa casa Galiano 75, esquina á San MI 
guel, cerca del Parque y teatros habitaciones con 
mu bles ó sin elloi y ui departamento independien 
te cun cuatro habitaciones todis con vista á la calle 
servicio de criado, gas, bí>ño y ducho. 
Tambiéa se alquila uoa buena caballeriza para 
des rabillos. Precios arreglados á la situación. 
6322 4 28 
S E V E N D E 
un mtlord en buen oslado con un caballo y arreos, 
junto ó separado. Se puede ver á todas horas Mono 
46. 6249 4 26 
DE H 1 6 L 6 S 
En San Mignel 173, cafe, ae vende una meaa de 
billar con todos sus enseres: se dá muy barata. 
6517 4-1 
EN SOL 66, E N T R E AGUACATE Y COMPOS-tela, se vende el mueblaje de una familia por te-
ner qne ansentarse para la Península; está en muy 
buen estado, es propio para ano que se vaya á casar 
ó para uno que quiera poner casa; ae vende junto ó 
Beparad<y 6444 4-31 
CASAS D E ESQUINA CON BODEGA.—EN $8 500 ana San Nicolás: en $6,000 ana en Rastro; 
en $7,000 una en Lealtad; én $9,000 una en Econo-
mía; en 6 000 dos con bodega en el Cerro; en $3,500 
ana San Nicolás; en $4,600 una en Animas; en $5,000 
una cerca de la esquina de Tejas, gana 54. Concor-
dia 87. 6453 4-31 
ausentarse una familia 
ae venden todos los muebles; loa hay de lujo y de me-
nea precio. Prado 71. 6462 4-31 
COMO GANGA EN $1100 ORO ÜNA CASA de mampostutía, calzada de Vives, dos cuadras 
de la plazoleta, con portal de colnmnas, sala, come-
dor, trea cuartea, libre de gravámenes. Informan en 
Aguacate 108, preguntando porelSr, Quintana. 
6470 4-31 
B E L A S C O A I N 2 0 
Ha alquilan loa grandes, ventilados y IVeâ os altos, 
próximos á codos los baños de mar, sirve i hasta pa-
ra dos f'imilias por su mucha c •p ii.-i lad. «o J*n bara-
tos con ñtdor «i dos me*e*, tambiín so aqailineu 
li^liit^iones. 6325 4 28 
C A S A F R A N C E S A 
(Peña Pubfi 14) So alquilan hibitaciunes amuebla-
• iiis ó aiu muebles, con asistencia ó sin elia, piso de 
mármol, baños, da&ha, mirador qoe domina la bahía 
y U fuitnuia deí paert;). Precios módici.s. 
6310 4 28 
Í U L Í A N O 90 
entre Snr- Rafael y San José. Eeta hermosa cata de 
altn y b j i. con porta), y entrada do oarrusjee por 1 
calle d*i R»yo; te alqailaen Pnivlu 98. 
r.'ms 8 28 
S E A L Q U I L A 
eu l.i villa de Güines iiua casa que tuvo a'macén de 
viveieí y pan.Ki.iria ÍUÍS de cusrutita liños, está en 
buen patito, calle da Barroso núinaro 1, frente á la 
pille de! Vopor, T eo frente dan razói ó en el Brazo 
F , srte, en l i Haba'i', au duofio S.ÍU Migu-O 126 
estacupit-l, 6285 4 28 
la cas?, e-lie 9 (línea) rúmero 101, Vedado, compnes 
ta de sata y saleta de mármol, ui-jaedvr. nueve cuar 
ios, putio y traspatio, aíua abuinlantí da! acneiicclo 
y de un magmíico algibe, baño ¿ i mármol v ducha, 
con su Sctriespondietite inodoro, y más de 70 árboles 
fruta'ef". 
IrifimnatáQ calle de San Jeté 48, altos, principal, 
de 8 J 11 d<- 'a msñana v de 6 á 8 de ¡a noche 
0297 4-28 
S E A L Q U I L A 
la r asa Reina 116 con 4 <;uatru bajusy un- altq, agua 
extenso patio, comedor oén poroianas Gana once 
moneda». L i !'fivs en ia bo-Wa de la esquini». Sa 
dm-ño Galiano 106 6295 4 28 
A L M A C E N . 
En el centro del comer ño se alquila uu «a "acieso 
almi -én enn ó sin f.scritorio WÜ IOJ alsos. ItfVrntHO 
Teniente Roy n. 4. 0273 4 28 
S S C S I T O K I O . 
Eu el centr*) dul comercio y en casa mii7 limpia y 
decor.te, í e alqni an desde una hasta tres piezas para 
escritorio, con ó sin aimacéti en los bojos. Informan 
Teniente Rey 4. 6274 1 28 
S E A L Q U I L A 
la caí-a Desamparados núm. 66 entre Compostela I 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos a.Uos Vi'l-gAs n. 61. entre Obispo y 
Obtapís. Isformarán Teniente Rey 19. 
6337 4-28 
S E A L Q U I L A N 
y Habana; tiene sala, trea cuartos, cocina, comedor I í»4 C&S;UI -A-i'cha del Norte 288 au parte brj i con en-
y patio. 6446 4-31 ¡ tradd y serfisios enterrjrente independientes en $45 
y Ouraza'i 14 con aerea, 5 cuaHcs y demás $38. fn-
Q e alquilan dos habit cionet juntas ó separadas en 
O e l mt jor punto de esta ciudad, tienen piso de fiaSr 
mol con vistas á un precioso jardín, entrada indepet' 
diente á cualquier hora, están en planta buja, tienen 
derecho al uto de un espléndido comedor, como tam 
bién á un bafio de mármol con abundante agua, la 
casa tione cómodos inodoros y no os caaa de huéspe-
des, á 15 metros de la nuevi) estatua de Albear y por 
consiguiente muy próxima ¡JÍ Parque. O-Reilly 104. 
0 914 4-30 
Vedado.—Se alquila la bien situada caca acabada de pintar, calle 7? n. 72: sieto cuartos, sala, za-
f uán, baño, inodoro, caballerizas y demás servicios-mpondrán Cuba 37, altos, D. Valentín Eran y A 
guiar 74. La Havre Baños n, 11. Se da barata 
6428 4 30 
C A H M B X J O . 
Se alquila la casita calle 11 u, 91 entre 18 y 20 con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y sprua riquísima de 
manantial (en 4 centenes} 6437 4-30 
l O , N E P T U N O l O 
Casa nueva, lo más céntrico de la Habana, ae al 
quilan los hermosos y ventilados altos, bien iuntos ó 
separados En la mueblería está la llave; entrada in 
dependiente y bafio. 6415 4-30 
S E A L Q U I L A N 
juntas des habitaciones á personas de moralidad y 
que no tengan nifios, Compostela 124, mueblería. 
6426 4 30 
Temporada de Cojímar. 
Se alquila lo bonita casa de Fernandez Blanco, 
frente á Ir ermita. Informan en Gaanabacoa, calle 
de Cadenas n. 24 frente á la parroquia. 
6440 4 30 
E N E L V E D A D O . 
se alquila una casa con tolas las comodidades en la 
loma y á media cuadra de la línea con sala, comedor 
4 cuartos en 2 onzas por afios. Infirmarán callo 11 y 
12 n. 70; en la misma se alquilan doa habitaciones 
con asistenciá ó sin ella. C 915 8-30 
E S T A N C I A 
Se arrienda una de dos caballerías de buena tierra 
con fábricas decentes á vn cuarto de hora de Gua-
nabacoa; en la Habana Empedrado 19 informarán. 
6130 6 30 
S E A L Q U I L A 
La bonita caaa Damas 27. Tiene agua de Vento. 
La llave é informurán en Lamparilla 24 "La Bom-
ba". 6423 4-30 
S E A L Q U I L A E N 8 O N Z A S 
la casa Prado n, 31 propia para una familia acomo-
dad», sin caballeriza. La llave en Neptuno 94 donde 
tratarán de 10 á 1 de la tarde y de 6 á 8 de la noche 
6411 4-30 
En el Carmelo á oréelos módicos se alquila una casa en la calle 15 n. 109 y también en 15 esquina 
á 18 los altos con entrada independiente por 18, y la 
planta baja para establecimiento, las llaves en 15 \ 
B.107. 6399 15-30 J 
formes N • pminü 189 6 Cuba 27. 6330 4 28 
6323 
Se alquila el piso alto. 
5 28 
Dos saione» entresuelos con entrada iadepofidiente en la cal'a de la Amistad casi esquina á San Ra-
fael, ee álqnilan á hombre solo y que sea persona do 
respeto. Inf'/man Amistad 70. 6315 4-28 
Se alquila la hermoaa casa quint i conocida por Torioea, situada en el punto mis fcesoo, saludable 
é hiídénico de Marianao, ó sea eu el barrio déla Lisa 
n. 21, en La calzada do Mariivnao, á 10 minutos de 
•liatoncia del paradero del ferrocarril de dicho nom-
bre: la cas» es toda de azot a y loza per tabla, está 
acabada de reudificar y pintar al oleo, tiene etpacio-
so partal, hermoaa sala y 9 grandes habitaciones, sa-
leta, comedor, cochera, etc., patio y traspatio; ade-
más dos colares al fondo llenos de árboles frutales, 
algibe y pozo cen muy bu^na y abundante agua. Se 
da en módieo alquiler Informarán Ancha del Norte 
n. 237. 6288 15 28M 
V edado.—Se .-Iquila la cómoda y muy fresca caaa calla 5? n. 20, con sois hermosaa habitaciones, 
cuarto de bafio, inodoro y todas las comodidades pa-
ra una fimilia; la llave en la bodeea inmediata, in-
firman S. Nicolás n. 15. 6262 8 28 
Se alquilan en la casa Obrapía'i, 14 esquina á Mer-caderes, habitacione» altáí y biias, propias algu-
nas para trenes de lavado y un local con tres puertas 
á la csllw de la Obrepía propio para establecimiento. 
6253 8 26 
V E D A L O 
Se alquilan los hermosos altos de la casa calle 5? 
n. 32 con sala, comedor, 5 cuartos, cocina, agua, ino-
doro y UUCTI arco mirador en ia azotea. Impondrán 
en la misma casa, lienda mixta. 
6255 6 26 
S E A L Q U I L A 
un piso alto compuesto de 8«la, alcoba y un cuaito 
de desahogo, coa luz, agiri á inodoro, en casa de fa-
milie^Reina. 78 6233 8 26 
~ V E D A D Ó " ~ 
Se alquila la casa u. 39 de la calle 5?, corea de los 
baños, con 7 cnartoi>, sala, saleta, corredor, cutrto 
de baño, etc. Eu el n. 41 está la llave é informarán 
en Campanario 94, de 8 á 11 de la maüana. 
6197 7-25 
S E A L Q U I L A N 
Loa efpaciosos y bonitos altos, Galiano n. 93: en 
la planta l>«ja informarán á io;bs horas. 
6065 7 25 
S E A L Q U I L A 
la casa callo 9 esquina á 20 (Línea) informan de su 
alquiler el iefs local del paradero del Urbano. 
6152 8 24 
S E A L Q U I L A 
por pisoa, departamentos 6 habitaciones con vista á 
la calle, la "««a Cuba n. 5, En la misma inf^ ̂  rán, 
m i 15-23 
V E N T A 
9 admite aa socio ó se vende una fonda en 
un buen punto. Informarán Príncipe Alfonso nú-
mero 107 expendeduría de billetes. 
6445 4 31 
Se cede un magaifloo local de esquina en calle muy céntrica propio para cualquier clase de estableci-
miento con armatoate y enseres ó sin él. Informarán 
calzada de! Piíooipe Alfoueo núm. 100, de 8 á 13 del 
día. 6412 5 30 
MUEBLES BARATISIMOS 
REALIZACION. 
Un juego aala 30$, uno 50, uno 70, varios á 100 y 
110, escaparates á 15, 20. 25 y 30$, hay para hombre 
~ señora; aparadores á 15, 20 y 25. Lavabos á 10, 15 
20. Meaoa correderas á 12,15 y 20. Peinadores á 
5 y 30. Camaa colombinas á 2̂  y 3. Una cama hie-
rro columna gruesa 9. Una camera 14; una bastonera 
5: bufetes á 10 y 12; carpetaa todas á 26 50; una gran-
de 32; variaa para señora á 16; neveras á 8,10,14 y 
16; un bufete ministro 34; tres huecos mamparas, una 
bañadora, sillas de coche y de escritorio, espejos pa-
ra sala de 8 á 25; relojes de pared, algunos cuadros, 
lámparas y cacuyeras y otros muebles; se alquilan 
dos ecartes: Compostela 121 entre Jesús María y 
Msrced, mueblería La Fama. 6482 4-31 
ESTO SI ES GANGA.—UNA CASA EN SAN R»fael 3 000 en Monte con eatablecimiento 
4 500, Misión 1.600, Sjntiago 900, Pefialver 1.000, 
Maloja 4 500, Sitios 2,500 y 5 más de 1 500, 2,500 v 
3,000; ii,form;m en Camp*nario i02 de 10 á 2 y 4 á 6, 
sin corredores. 6425 4-30 
S E V E N D E 
una tabaquería de menudeo con au vidriera en pun-
to muy concurrido ó se cede la acción al local que 
paga un módfco alquiler. Luz entre Inquisidor y O-
ñcios 6431 4-30 
S E V E N D E 
el establecimiento de carbonería situado en buen 
punto de la Habana por su dnefia encontrarse enfer-
mo y retirarse á la Poníosula y oara ana informes los 
df..rS¡n calle Acosta n. 3 de 10 á 12 de 1a mafiana. 
6409 4 30 
AVISO.—SE VENDE UN C A F E Y B I L L A R fonda ó se admite un socio con poco dinero; tam-
biéu se alquilan los altos de la misma casa para pe 
sida, se profiere persona que entienda del giro; se 
venden juego* de persianas y 2 mamparas casi nue-
vas y baratas. San Rif^el n. 4 café La Granja, el 
dueño ó el C iotinero dan razón. 6405 8-30 
S E V E N D E 
un café bien montado eu buen punto y espléndida-
mente surtido. Dan razón en Campéatela 199 de 6 
á 9 de la mañana 6404 4 30 
S E V E N D E N 
Vedado.—Cerca de los Baños, hermoaa caquino, 
nueva flamanie; tam bien se alquila. Otra esta-
blecida, cerca de Monte $9 000; Apodaca v Aguila 
2500 y 1500; San Níoolís 3500; Tenerife 2700; Jeaua 
Peregrino, moderna ? cuarsos. 2630; Espermiza 550, 
Angeles nám. 7. 6395 4 29 
Una finca de 40 cabal ¡orí.ts con buena aguada, fru-
tales y tres casâ i alquiladas independientes enana 
de las cuales existe una ho lega: reconoce 22,000 $ á 
(•er>sn redimible; renta 3 485$ al año: precio Í8,0C'. 
Informará Antonio V,. Taybo, Mercaderes 22 altos, 
de 3 á 5. 6386 6 29 
OJO.—POR TENER SÜDUEM) QUEMAR ehar á España, so vende un puesto oe frutas y 
verduras. Se da en 200 pesos oro, que vale 400, per 
no tener competencia. Informarán eu el mismo Be 
lascoain 86 esquina á Maloja, 
6296 4 28 
E A E B E f i l A 
Se vende una por no poderla atender su dueño; ia 
formarán Galiano núm. 107. 
6299 4 28 
S E V E N D E 
arrienda y ae admite socio en la barbería calle d 
San Miguel esquina á Es sobar. Informarán on la 
mhma. 6292 4-28_ _ 
C E VENDE UNA CASA SITUADA"líÑ"PÜÑ 
íjito bueno, con esóablecimiento, on $5,000, de azo-
•ea, gam 53 pesos mensuales, no tiene gravamen, 
con dasaciia á 1» cloaca v llave de agua. Informan 
MakjS 128 6204 4 28 
O.IO A L ANUNCIO, que conviene para el qu Hulera emplear poco dinero y ganar mucho. S 
vuiuie un eatablBcimlento de expendio de carne con 
iriucha marchanleríii, y se des.ea oomorar una caaa 
en calle de bastante tránsito, que su valor no exceda 
do $1,500 oro. Informarán Estevez 84. 
6334 4-28 
S E V E N D E N 
fda intervención de terceras personas las casita 
Blanco HS. 2 y 4 con 12 posesiones en 4 500 pesos 
Compostela 104 amlu's libres de gravamen, y una 
chlvita reden parida. Informarán Cuba 27. 
6331 4 28 
SE DAN MUEBLES E N A L Q U I L E R y si quie-ren con derecho á la propiedad; Se vanden muy 
caratos al contado, y también á plazos, pagaderoa 
en cuarenta aábados: se compran, reservándolos al 
que lo desea por uno 6 más meses para que por el 
mismo precio los vuelvan á comprar. Villegas 99. 
Mueblería " E l Compás" de C. Betancourt 
6516 4-1 
B I L L A R 
GALIANO 129. SE VENDE UNA CAMA imperial de palisandro y aa peinador igual: en 
la misma se alquilan doa habitaciones altas con bal-
cón á la calle á hombres solos ó matrimonio sin niños 
6438 4 30 
P I A N O S 
Se acaban de recibir cuatro de la afamada fábri-
ca New England Piano Compapy: O'Reilly 56 bajos 
6303 4-a—4-d-28 
Ausentándose para el Extranjero 
una familia se vende an juego de sala á lo Luis XV. 
Informarán calle de la Habana n. 53. 
C400 4-30 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meaoa con garantía y también unoa 
hermoaoa altea en la calle de Neptuno n. 10, donde 
se ha trasladado la mueblería La E«trel1a, que esta-
ba en la calle de la Habana n. 138. 6416 4-30 
B U E N A O C A S I O N 
Se venden 3 armatostes nuevos, desarmados, pro-
pios para colocar en la trastienda de un esiableoi-
miento; calle de Compostela 64, darán razón. 
6376 4 29 
wsm 
S E V E N D E 
una máquina de 6 caballos de fuerza sistema Baxter 
respondiendo á au buen estado en Príncipe Alfonso 
n. 47; en la misma ae realiza ana gran existencia de 
muebles á como quieran. 6189 8-25 
H A C E N D A D O S 
Se vende moy barata la maquinaria necesaria pa-
ra un taller, eatá acabada de recibir de la fibnca, 
compuesta de paila con au máquina, doa tornea, dos 
taladros, fragua, yunque, tornillos de combinación, 
ejes para transmisión, con sus pedestales y poleas, 
herramientas de torno, fragua y otras: informarán y 
puede verse O'Reilly 56, bajos. 
6301 4-a-4-d-28 
C I E S T á 
mi «cna» 6 Abogo, tas, caá* 
«amelo y ftltn fi« irsaplrMioa 
«aaelBSoAskM 
n n 
C 878 alt 13-23 My 
A los coleccionistas 
Se vende la colección completa de sellos de la lila 
de Cuba, muy barata, en Obiapo 44, librería. 
• 6339 4-28 
S E V E N D E 
un banco de cortar cajones con dos garlopas, usado; 
una piedra de amolar, grande, montada; una divi-
sión de cedro con su puerta de 2 metros 20 centíme-
tros de largo, por 2 de alto, dos tableros de pino de 
un metro de largo por 2 de alto, variaa tablas pino 
usadas de desbarato de bancos de carpintería, recor-
tes de cedro buenos. Todo se da barato por tener 
que desocupar el local. Calle del Morro número 9, 
A., de las 10 en adelante. 6290 4-28 
EN E L JARDIN "ÉL JAZMIN D E L CABO» de Manuel Vilaboy, situado en Infanta y Con-
cordia, teléfono 1122 se venden flores y plantas tonto 
nacionales como extranjeras: también se decoran 
Iatdluea: para mayor comodidad de los aficionado» iay las guaguas de San Lázaro y Neptuno. 
26-9 
ANIGIOS E 
S E V E N D E 
un peque&o armoninm con manigueta y teclado, pro-
ño para iglesia de campo, puede verse y tratarse en 
a calle de Cuba nómero 86. 
6321 4-28 
VIENA en 1873.—PARIS en 1878. 
BARCELONA en 1888. 
Hace veinte y doa afios que loa afamados pianos de 
Este la y Bemaregg i 
ae vienen llevando en todaa las exposiciones los PRI 
MEROS PREMIOS. Se venden baratíaimos al 
contado y á pagarlos con 17 pesos cada mea en Ga-
liano 106. 6283 4-28 
S E V E N D E 
un kiosco: no tiene local; construcción moderna, es 
de aoportalea: infirmarán en la vidriera del hotel 
Roma. 6291 4-2,Q 
^ \ t a d e F u e i ^ a 
AHEUlA-CLOmiS ^ 
E l . H I E R R O 
Ensayado por lo. mejore» medico» del mundo, 
p»«a inmsdiatamente & la economía sin causar 
desordenes. Keconstituye y vuelve a dar & la 
sangre el color y vigor necesarios. Mucho cuidado con las /alsificixcianet y 
nuntft-osas trntlactours. 
Exigir la firma K.BKAVA1S, Impresa enrojo 
DarÓtlTO KM LA MitüK PARTE DS LXÜ FAUMÁCIAS. 
Alpuriíayur: 40 y 42.Rue St-L.Hzare.ParU 
C O M O G A N O - A . 
Por no necesitarlo y por menea de la mitad se 
vende un buen escaparate, un peinador, una cama 
moderna con mesa de noche y un jaarero, todo por 
nueve centenes, aale el doble. Galiano 88. 
6294 4-28 
MU E B L E S D E TODAS CLASES —Los de sa-la $30, 60 y 100; los de comedor y cuarto, las 
sillas á 1; los sillones á 2, escaparates lunas viselás á 
70 y 108, otros 20 y 25, aparadores y peinadores 20 y 
30, canastilleros, camaa, lámparas 20, relojes y pren-
das brlllantea al peso. La Estrella de Oro. Com-
postela 46. 5762 15-15 
i M O Ü I M A 
S E V E N D E 
una máquina del fabricante Mourgue de Paiís, figu-
ra pirámide, con 10 caballos de fuerza con su polea 
motora propia para cualquier industria: una maquina 
de recarrar y doblar zunchos: un yunque 6 bigornia 
de acero del tamsfio mayor; un ventilador para 2 ó 3 
fraguas: un torno mecánica chico con chnck, platos 
y engranes de cortar roscas, tiene tres movimientos 
para moverlo: un pescante con BUS engranes: infor 
marán Aguiar 45—Habano. 
6300 alt 15 28 
U L T I M A N O V E D A D 
un 
I X O R A 
JABON. n I X O R A 
ESENCIA da I X O R A 
AGUA de Tocador.. d« I X O R A 
POMADA de I X O R A * 
ACEITE para el Pelo a I X O R A l 
POLVOS de Arroz. . de I X O R A 
COSMÉTICO de I X O R A 
VINAGRE de I X O R A | 
37, BOULEVARD DE STRASBOURG, 37 
.̂iiimiriiTsnsniwimiaMrfrainniirii 
S E V E N D E 
la casa calle del Rustro letra C entro Gloria y Vi 
vus con una sala y dos cuartos, en mil doscientos 
pe.ion oro, libro de grava'Tie'i; en la mioma It.forma 
iáu á tol'aa hi.,r»B, 61 «5 8 25 
Aviso i ruportante. 
Se venda uu bonito caballo maestro de ciche de 5 
afios de edad, de 7\ cuartas de alzada; se dá por la 
mitad de su precio por ro necesitarlo su daefif». Zu 
lueta 32 A. 6183 4 31 
E N S-ÜXTTETA 3 2 A 
se veinle u n buen, CAbalV) de silla de siete y media 
cuartas de a'zida cíin 5 h u o » de edad, tiene muy 
baeuas condiciones y además de estar bien domado, 
lleva 'Ion meses de picadero. 
6327 4-28 
S E V E N D E 
una partida de caballos acabados de llosrar del ciim-
po, propios para coclies y raouta, de 7 cuartas en a-
delai te, también h y varias parejas, se venden á 
prceoí muy mélicos, pueden verse ea B»lBn',oa¡n 
46 á todas horas. 7319 8 28 
G í N G A DK 2 C A R R I J á J E S , 
En ffan Raf tel 137 ÍO ven de mnj barato nn bogue 
fl iinante y uu cabriolé r;,.sl nuevo, es muy elegaide 
v propia piirfi el campo. 
6410 10 30 
S E V K N D E 
una caja de ruilord. corte f-ancéí, inmejorable, en 
blanco: se vende birUa ta Noptano y San Franois-
taller de carointeiía. 6198 8-30 
S E V E N D E 
muy barato un fae&qn propio para hacer diligenciaa 
ó para ir al campo. T..mld¡n se vendan /¡os caballea 
do tiro y uno de mrt'.ta Coaaalaco 124 á toins ho-
raa 6381 4 29 
sSB V S N D B ' 
una bonita jardinera y una limonera en buen estado 
y un caballo maestro de tiro y de monta, pueden 
verse en Belascoain 44 y 43 establo de carruaies, tra-
tarán en Cuba 86. 6320 4 28 
S E V E N D E 
un carro propio para vívereri y otro para cigarros, 
un faetón de 4 aaientns americano, un cabmlet, to-
do barate, Xeptuno 54. á todas horas. 
6324 4-28 
O J O 
Se venden dos faetones, un tilbury y un milor y 
una guagilita propia para un colegio ó para el om-
po. Se puede ver á todaa horas en Campanario 231. 
6313 4-28 
S E V E N D E 
un bonito vis-a-vis casi nuevo, y uaa pareja de ca-
balloa americanos que se da en proporción. Infor-
mal án en Prado 49 de 40 á 12. 
6201 8 25 
l e s m é d i c o B . 
Seis filmantes y lliferos carruajes, duquesas, milo-
rea y faetones muv Imniton. 
T E N I E N T E R E Y 25 
6096 28-22 M 
^ AMEfíJÍA - DEBILIDAD - CONVALECENCIA - F I E B R E D E 
L O S PAISES CALIDOS - DIARREA CRONICA - A F F E C C I O N E S D E L 
CORAZÓN - EXCESO D E TRABAJO FÍSICO Y I N T E L E C T U A L 
E« curan radic&lnmente oon 
jf el " V Ü W T O dei! 
Túnico raconst l íayente Olgestioo — EstlmulantB p o d í r o s o 
Depósito créiiorul i m O F t A V O N . F - d* 1* clase, «a S.TOW (VVBMVIM^. 
De venta en la HABANA : J O S é S A W P> A 
1 X KN TUDAS L.A.S BUKH&S FaJlMAcJIsl 
G R A G E A S , E L I X I R & J A R A B E 
DE 
Premiado por el Instituto de Franoia. — Premio de Terapéutica. 
Los estudios hechos en los hospitales, han demostrado que las V e r d a d e r a s Grageas 
de Hierro fiabutnr.u son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
de Cloróse, A nci,üal Colores pálidos, Pérdidas, Extenuación, Convalecencia, Debilidad 
de los niños, y oiiCrTinedadps causadas por la Pobreza y Alteración de la sangre, á 
consecuencia de faligas y excesos de toda clase. Se tomarán 4 á 6 grageas diarias. 
E l i x i r de Hierro Babuteau recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copita en las comidas. 
Jarabe de Hierro Rabuteau destinado especialmente á los niños. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y Gia, de PABlS, 
que se halla en las principales Boticas y Droguerías. 
üedaíla de 0 R 9 
U l i l ¡ . E P R I N C f 
contra el E S T R E Ñ I C I E N T O 
FUdorsa Uzantaa ooa principie activo da CA8CAl*A SAGRADA 
PlErMUDAS ron Maurice X&PJTLDNrCE, Fanatrintieo eo. Bourgea, Fru«t& 
ESTREÑIMIENTO HABITUA!» { -flUKORRANiS. — VAHUK'Í* 
ATONÍA. DED INTESTINO I HAUaEAB. - JAOUECAR 
ENFERMEDADES D E L HtOAOOo | CíDSOESTIONSS. 
B@TrSEÑEBl l !EN70 finíante d E R i l S A R A S O ; l< E-ACTANOIA 
MODO DI EBPLEABLO : una 6 doa Pildoras al «oosfana. Consúltem el Protpesto* 
TOPAB i.** FARMACIAS V DROOU&RIA8< OCPOSITO cr 
9 . 05 
T K I N S O I 
ü J s e n a b s o l u t o l a m e j o r q u e s e l i a f a b r i c a d o . 
Es la más odorífera, aquella, cuyo perfume ae conserva más tiempo y es mucho m&s 
refrescante, que la preparada eu A.lemania. 
Hágase dso solamente de la de ATKINSON I Desconf íese de las Imitaciones 
El Agua verdadera está garantida por la etiqueta azul y amarilla en forma de escudo, y por 
la Marca de Fábrica « W h i t e Rose » 
La LOCION psra §1 CABELLO, osi! liase ie M M k , Se ATKIHS 
E s el preparado m á s agradable que para la cabellera se L a fabricado. 
Fortifica el cabello, estimula su crecimiento y mejora en mucho su aspecto. 
M VKNDH EW OAHA DS TOOOS LOS PBHVUMIftTA9 T DS LOS FABRf -ANTK̂ . — J. & E. ATUSSOR, 24, Oíd BD2l StrtSt, ÍMtítU, 
EL A P I O L V - J O R E T los M E N S T R U O S 
VINO FEBRIFUGO TÓNICO Y DIGESTIVO 
E l VINO de QUIÑI ÜM de A L F K E D O L A B A R R A Q U E , preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de composición determinada, rico en principios activos, sobre el 
cual pvieden seguramente contar los médicos y los enfermos 
E l V1NÜ de QUINIUM LABARRA.QUE les es recetado con gran éxito á las personas débiles ó quebran-
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
Fíldoi'as de Vallet produce efectos maravillosos por su rápida acción. 
PARIS, 1 9 , rué Jacob — Caca X . , 
SE VEKDl-
F E £ £ 3 X e £ : - A. C H A M P I G N Y & C'« S u c - — 19, rué Jacob, PARIS 
EN TODAS LAS FARMACIAS DE TODOS LOS PAISES 
M a l e s d e J E s t ó t n a g o , F a l t a d e F u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
Ghlorosis, Empobrecimiento de l a Sangre 
Linfaíismo, Escrófula, Infartos di hs Ganglios 
, etc. 
EL MISMO 
